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JJE.LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDEN KODES ZUSSAMMENGES1"l'ZT: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL ~ ~ 1 MCMCX) I tL-__ r__;J == I CERTI1'MCMCX)1 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESEM SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFENTLICHNUNG ODER DIE KCX)RDINATEN DER MICRO. 
SEKTDR 
GU RUDE CER 
OU VtNOL flUI 




DE.R GANZE SEKTOP TTT 
INFDRHA TION 




V~ VAJJl AF NOGLE,ANVEND FOLGENDE KODER: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + PERIODE 
.b'OR EKSEMPEL ~ ~ 1 MCMOO I f F I = I C8RT'ITMCM001 
MED N{X}LEN KAN DE GENN1'M INDEKSET FINDE SIDENUMMER T TIDSSKRHTE'l.' ELLER REERENCER PAA MIKROFICHEN. 
SEKTDR 






Hc:U SEKTOREN TTT 
INFORMATION 





GIA THN EPILOGH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO TOMEAS + PROION + PLHROroRIES + PERIODOS 
PARADEIGMA ~ ~ ·II MCMOO I i F I ~ I C.t:HTI1'MCMOO~ 
AYTOS O OROS-KLEIDI EPITREPEI THN EQEYPESH STON PINAKA PERIEXOMENWN TOY ARIFMOY SELIDAS THS DHMOSIEYSP.S. 
TDHEAI 
METAnOIHMENA nPOIONTA TRA 
OINOY VIN 
TH1 ZAXAPH1 sue 
TOY EMIOMAOY HUI -. 
HIN H THPQN CER 
1/!PDIONTA 
Hf'J0/\0 TOY TOMEA TTT 
flAHPOtfrOPIEI 
NOMI1MATIKA E:::UQTIKA no1A MCMOO 
!/!EPIO/JOI 
KA00PI1M01 F 
· EN.LEX 1 
TO COMPOSE THE KEY,TAKE FOLLOWING CODF.S: SECTOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE ~ ~ 1 MCMOO I f ____ r_. =I CERTITMCMOOJ 
VIA THE :]:NDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR THE REFERENCF.S OF THE M~CROFICHE. 
SECTOR 
CEREALS CER 
OLIVE OIL HUI 




ALL THE SECTOR TTT 
INFORMATIONS 





FORMARLA CLAVE UTILIZANDO,LOS CODIGOS SIGUIENTF.S: SECTOR + PRODUCTOS + DATOS + PERIODICIDAD 
FOR EJE ~ ~ i MCMOO I t F I =I CERTTTMCMOO~ 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA PUBLICACION O LAS CfJQRDENADAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
ACUTE OE OLIVA HUI 
AZUCAR sue 
CEREALES CER 
PRODUCTOS TRANSFORMADOS TRA 
VINO VIN 
PRODUCTDS 
TODD EL SECTOR TTT 
OATOS 





COMPOSER LA CLE DE RECE!SRCHE,EN PRENANT ~ CODF.S SUIVANTS: SECTEUR + PRODUIT + INFORMATION + PERIQDICITE 
. PAR EXEMPLE ~ +~ 1 McMoo ! f'---_r____;/ = / cERmMcMoo~ 








TOUT LE SECTEUR 
INFORMATIONS 












PER COMPORHE LA CIIIAVE DI RICERCA,FORMATE I SIDUENTI CODICI: SETTORI + PROOO'ITI + INFORMAZIONE + PERIODICITA 
PER ESEMPIO ~ +~ +I MCMOO l t ___ F_I ; I CER1TIMCM003 
QUESTA CHIAVE PERMETI'E DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMERO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DETTAGLI DEL MICROFILM. 
SETTORI 
CEREALI CER 
OLIO D' OLIVA IIUI 
PROOOTT I TRASFORMAf I TRA 
VINO VIN ,.-' 
ZUCCHERO sue 
IPRDDDTTI 
TUTTO IL SETTORE TTT 
INFDRHAZIDNI 




OM DE ZOEKSLEUTEL TE MAK:m, NEDfl' U :OE VOLGENDE CODES: SEKTOR + PRODUKT + IN:EURMATIE + PERIODE 
BIJ VOORBEELD ~ +C§J 4 MCMOO I t ..... __ F~ 
























COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR OS CODEGOS SEGUINTES: SECTOR + PRODUTOS + INFORMACOES + PERIODICIDADE 
POR EXOOLO ~ ~ +j MCMOO I i F I ;I C.ERfflMCM003 


























I 01101 I a7/01 I 21101 I 28/01 I 1s;o2 I 04/03 I 11;03 I 08/04 I 01;05 I 13/05 I 20;05 I 17/06 
MN /T I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
-----~'~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-l~-'~--'~-'~-I I I I I I I I I I I I 




M. C. M. SEC TE UR CEREALES 
M.C;B.SECTOR GRANEN 
N.E.11. TOMEAI nm IITHPQN 
ELLAS TABLEAU 
- 0709 90 60 07-00 
0712 90 19 07-00 
100110 10 10-00 
1001 10 90 10-00 
1001 90 91 10-00 
1001 90 99 10-00 
1002 00 00 10-00 
1003 00 10 10-00 
1003 00 90 10-00 
1004 00 10 10-00 
1004 00 90 10-00 
1005 10 90 10-00 
1005 90 00 10-00 
1007 00 90 10-00 
1008 20 00 10-00 
1101 00 00 11-00 
1102 10 00 11-00 
1102 20 10 11-00 
1102 20 90 11-00 
1102 90 10 11-00 
1102 90 30 11-00 
1102 90 90 7285 11-01 
1102 90 90 7286 11-01 
1103 11 10 11-00 
1103 11 90 11-00 
1103 12 00 :1-00 
1103 13 11 7287 11-02 
1103 13 19 11-00 
1103 .13 90 11-00 
1103 19 10 11-00 
1103 19 30 11-00 
1103 19 90 7285 11-01 
1103 19 90 7286 11-01 
1103 21 00 11-00 
1103 29 10 11-00 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C .M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.S~TTORE CEREAL! 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1509,2l-1652,9l-2048,2l-2371,6l-2623,1l-2802,8l-2910,6l-330b;8l-3305,8l-3557,4l-3737,0/-3701,1 
I I I I I I I I I i I I 
l-1509,2l-1652,9l-2048,2l-2371,6l-2623,1l-2802,8l-2910,6j-3305,8l-3305,8l-3557,4l-3737,0l-3701,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-2112,7l-2313,9l-2867,3l-3320,0l-3672,1l-3923,6l-4074,5l-4627,9l-4627,9l-4980,0j-5231,5j-5181,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2112,7l-2313,9j-2867,3j-3320,0j-36?2,1l-3923,6j-4074,5l-462?,91-4627,9J-4980,0J-5231,5j-5181,2 
I J I I I I I I ! I I I 
l-1509,2j-1652,9l-2048,2l-2371,6l-2623,1l-2802,8j-2910,6l-3305,8J-3305,8l-3557,4j-3737,0j-3701,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1509,2J-1652,9l-2048,2l-2371,6l-2623,1l-2802,8l-2910,6l-3305,8l-3305,8l-3557,4l-3737,0j-3701,1 
I I I I I I I I I I I i 
l-1433,8j-1570,3l-1945,8j-2253,1l-2492,0l-2662,7l-2765,1J-3140,7J-3140,7j-3379,6j-3550,.31-3516,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-1433,8j-1570,3j-1945,8j-2253,1j-2492,0l-2662,7l-2765,1l-3140,7j-3140,7l-3379,6l-3550,3j-3516,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-1433,8J-1570,3j-1945,8J-2253,1J-2492,0l-2662,7j-2765,1J-3140,7J-3140,7l-3379,6l-3550,3j-3516,2 
I I I I I I I I I I 1- I 
l-1376, 4 J-1507 ,5 l-1868,0/-2163, Oj-2392, 4 j-2556, 21-2654, 5 I -3015 .Oj -3015 ,Oj-3244,4 j -~'>,108, 3 I -3370, 5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1376,4j-150?,5l-1868,0j-2163,0l-2392,4l-2556,2l-2654,5l-3015,0J-3015,0J-3244,4l-3408,3l-3375,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1509,2l-1652,9l-2048,2j-2371,6l-2623,1l-2802,8l-2910,6l-3305,8j-3305,8l-3557,4l-3737,0j-370i,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1509,2j-1652,9l-2048,2l-2371,6/-2623,1J-2802,8l-2910,6l-3305,8j-3305,8l-3557,4l-3737,0j-3701,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1433,8j-1570,3/-1945,8j-2253,1l-2492,0l-2662,7l-2765,1J-3140,7l-3140,7/-3379,6l-3550,3l-3516,2 
I I I I I I . I I I I I I 
l-1433,8l-1570,3/-1945,8l-2253,1/-2492,0j-2662,7l-2765,1l-314Q,71-3140,7J-3379,6l-3550,3j-3516,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-1829,7l-2004,0j-2483,2l-2875,2j-3180,2j-3398,0l-3528,7j-4007,9l-4007,9j-4312,9l-4530,7j-448?,1 
! I I I I I I I I I I I 
l-1724,1/-1888,3j-2339,9l-2709,3/-2996,7l-3202,0j-3325,1J-3776,7j-3776,7l-4064,0l-4269,3j-4228,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2112,9j-2314,ll-2867,4)-3320,2l-3672,3l-3923,9j-4074,8j-4628,2j-4628,2J-4980,3j-5231,8j-5181,5 
I I l I I I I I I I I I I -679,11 -743,81 -921,?/-1os7,2!-11ao,4J-1261,21-1309,a1-14a7,6/-1487,6l-1600,a1-15a1,71-16s5,5 
I I I I I I I I I I I I 
/-1462,5J-1601,7/-1984,8j-2298,1l-2541,9l-2716,0l-2820,4j-3203,5l-3203,5j-3447,2l-3621,3!-3586,5 
I I I I I I I . I I I I I 
l-1404,0l-1537,?l-1905,4l-2206,2/-2440,2l-2607,3j-2707,6l-3075,3J-3075,3l-3309,3j-3476,5l-3443,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-1462,5j-1601,7)-1984,8/-2298,1j-2541,9j-2716,0j-2820,4l-3203,5j-3203,5l-3447,2l-3621,3j-3586,5 
I I I I I I I I I I 1- I 
l-1462,5 J-1601, 7J-1984,8J-2298,1 j-2541, 9 J-2716,0l-2820,4j-3203,5 l-3203,5 l-3447 ,2 I -·3621, 3J-3b86,!:i 
I I I I I I I I I I I I 
1-2?15,2/-2973,8J-3684,9J-4266,7l-4719,2J-5042,5J-o235,4l-5947,5l-o947,oJ-64oo,11-6?~3,3I -o6oe,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-1976,1l-2164,3/-2681,8l-3105,3j-3434,6j-3669,9j-3811,0j-4328,5J-4328,5l-4657,9l-4893,1J-4846,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1927,0J-2110,5J-2615,2j-3028,1/-3349,3/-3578,7j-3716,3J-4221,0j-4221,0J-4542,2l-4771,6l-4725,7 
I I I I I I I I I I I I j-2188,3j-2396,7/-2969,9/-3438,8j-3803,5J-4064,0j-4220,3J-4793,4J-4793,4J-5158,2l-5418,7l-5366,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-2188,3l-2396,7J-2969,9l-3438,8j-3803,5/-4064,0J-4220,3j-4793,4j-4793,4l-5158,2l-5418,7J-5366,6 
I . I I I I I I I I I · I I 
l-1539,4J-1686,0/-2089,1l-2419,0j-2675,6J-2858,8J-2968,8l-3371,9i-3371,9l-3628,5J-3811,8l-3775,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1462,5J-1601,7J-1984,8l-2298,1l-2541,9/-2716,0j-2820,4J-3203,5J-3203,5j-3447,2l-3621,3J-3586,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-200?,3l-2198,5l-2724,2l-3154,3l-3488,9j-3727,8j-3871,2l-4396,9J-4396,9J-4731,5l-4970,4l-4922,6 
I I I I I I I I I I I I 
J-1462,5/-1so1,7j-1984,8/-229a,1J-2541,9J-271s,01-2820,4l-3203,eJ-3203,51-3447,2J-3621,31-3586,5 
I I I I . I I I I I I I I 
l-1462,5l-1601,7/-1984,8/-2298,1j-2541,9l-2716,0J-2820,4J-3203,5J-3203,5l-3447,2l-3621,3j-3586,5 
I I I I · I I I I I I I I 
l-1539,4J-1686,0l-2089,1J-2419,0J-2675,6l-2858,8J-2968,8j-3371,9l-3371,9J-3628,5l-3811,8j-3775,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1462,5j-1601,7/-1984,8l-2298,1l-2541,9l-2716,0l-2820,4/-3203,5l-3203,5j-3447,2l-3621,3l-3586,5 




I 24/06 I 01101 I 08/07 I 15/07 I 29/07 I 12/08 I 01;09 I 01111 I 25;11 I 16/12 I 23;12 I 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 l 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 
~~~~~~~-1~-1~-1~-'~-1-. __ 1_· ~'~-1 ___ 1~_1 ___ 1~-l~-
NO. !UXH,EME2'lT 
I I I I I I I I I I I I 
l91/1700l91/1840l91/1961j91/2023j91/2196/91/2410/91/2564l91/3160l91/3389l91/3600l91/3709j 





N. E • n. TOME AI TQN H THP{lN 
EI.LAS TABLEAU 
· 0709 90 60 07-00 
0712 90 19 07-00 
icxn 10 10 10-00 
·1001 10 90 10-00 
· 1001 90 91 10-00 
1001 90 99 10-00 
1002 00 00 10-00 
1003 00 10 10-00 
1003 00 90 10-00 
1004 00 10 10-00 
1004 00 90 10-00 
1Q05 10 90 10-00 
1005 90 00 10-00 
1007 00 90 10-00 
1008 20 00 10-00 
1101 00 00 11-00 
1102 10 00 11-00 
1102 20 10 11-00 
1102 20 90 11-00 
U,02 90 10 11-00 
1102 90 30 11-00 
1102 90 90 7285 11-01 
1102 90 90 7286 11-01 
1103 11 10 11-00 
1103 11 90 11-00 
1103 12 00 11-00 
J.103 13 11 7:'!87 11-02 
1103 13 19 11-00 
1103 13 90 11-00 
1103 19 10 11-00 
1103 19 30 11-00 
l103 19 90 7285 11-01 
1103 19 90 7286 11-01 
1103 21 00 11-00 


























































































I I I -358,5 I 
I I 
I -358,5[ 
I I I -393,11 
I I I -393,1/ 
I I 
I -373,41 







l I I -1,6,9! 
I I 
I -380,91 
I I I -365,71 · 














I I I -380,91 











M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I 
I 1 I I I . I I 
-393,11 -432,41 -589,61 -982,7l-1415,1j-1650,9l-1808,2j 
I I I I I I I 
-393,1/ -432,41 -589,6/ -982,7l-1415,1/-1650,91-1soa,21 
I I I I I I I I I · .. 531,01 -584,11 -796,5l-1327,5l-1911,7/-2230,3l-2442,7I 
I I I I I I I I 
I -531,01 -584,11 -796,51-1321,01-1911,?l-22:,o,31-2142,71 
I I I I I I I I 
I -393111 ~432,41 -589,61 -982,7l-1415,1l-165o,9l-1808,2i 
I l I I I I I I 
I -393,11 -432,41 -589,61 -982,1/-1415,1l-165o,9l-1808,2/ 
I I I I I I I I 
I -373,41 -410,s1 -560,21 -933,6l-1344,4f-1568,5l-1?17,8f 
l I I I I I I I 
I -373,41 -410,81 -560,21 -933,6/-1344,41-1568,51-1?17,81 
I ! I I I I I I 
I -373,41 -410,81 -560;21 -933,6l-1344,4J-1568,5l-1711,s/ 
I I I I ! I I I 
I -358,51 -394,41 -537,81 -896,3!-1290,6l-15o5,7l-1649,1I 
I I I I I I I I 
I -358,51 -394,41 -537,81 -896,3l-1290,6l-15o5,7l-1649,1I 
I I I I I I I I 
I -393,11 -432,4/ -589,61 -982,7/-1415,1l-1s5o,9J-1sos,21 
I I I I I , I I I 
I -393,11 -432,41 -589,61 -982,7l-1415,1l-1650,9l-1808,2I 
I I I l I I I I I -373,41 -410,81 -560,21 -933,6l-1344,4l-1568,5/-1?17,8I 
I I I I I I I I I -373,41 -410,s/ -560,21 -933,6l-1344,4l-t568,5l-1717,s/ 
I I I I I I I I 
I -476,61 -524,21 -714,81-1191,41-1715,61-2001,61-2192,21 
I I I I I I I I I -449,11 -494,0I -673,6/-1122.7l-1616,6/-1886,1l-2055,7I 
I I I I I I I I 
1 t-55o,3J -605,3/ -s25,5H375,8/-19s1,11-2311,3/-2531,41 
I I I I I I I I 
I -176,91 -194,61 -265,31 -442,21 -636,al -742,9/ -813,7i 
I I I I I I I ! 
I -380,91 -419,ol -571,4/ -952,3l-1371,3l-1099,8l-1?b2,21 
I I I I I I I I 
I -365,71 -402,21 -548,51 -914,2./-1316,41-1535,sl-1682,11 
I I I I I I I I 
I -380,91 -419,0I -571,41 -952,3J-1371,3l-1599,8l-1752,21 
I I I I I I I I 
I -380,91 -419,0I -571,41 -952,3l-1371,3l-1599,8l-1752,21 
I I I I I I I I 
I -677,31 -745,11-1016,ol-1693,4l-2438,4l-2844,8/-0115,8I 
I I I I I I I I 
I -514,71 -566,21 -?12,01-1286,7l-1852,9l-2161,1J-2367,6I 
I I I I I I I I I -501,91 -552,11 -752,9l-1254,8l-1806,9l-21oa,01-2308,8I 
I I I I I I I I 
I -b70,0I -627 ,OI -855,0l-1424, 9 J-2051, 91--}~393, 9 l-2621, 9 I 
I I I I I I I I 
- .I -070,01 -627 ,ol -8b5 ,ol -1424, 9 l-2051, 9 I -2393, 9 j -2621, 9 I 
I I I I I I I I 
I -400,91 -441,01 -601,41-1002,41-1443,4l-1684,ol-1&i4,3I 
I I I I I I I I 
I -380,91 -419,ol -571,41 -952,3l-1371,31-1099,8l-1?b2,21 
I I I I I I I I 
I -522,81 -575,1/ -784,2l-1301,01-1882,11-2195.a1-24o5,o/ 
I I I I I I I . I 
I -380,91 -419,ol -571,41 -952,3l-1371,3l-1599,B/-1752,2J 
I I I I I I I I 
I -380,91 -419,ol -5?1,41 -952,3\-1371,31-1599,Bl-1?52,21 
. I I I I .. I I I I I -400,91 -441,01 -601,41-1002,41-1443,41-1684,ol-1844,3/ 
I I I I I I I I 
I -380,91 -419,01· -571,41 -952,3J-1371,3l-1599,8l-1752,21 
I I I I I I I I 
13 
GERTITMGM@eF 
I 01101 I (Jl/01 I 21101 I 28/01 I 1a;o2 I 04/03 I 11;03 I 08/04 I 01;05 I 13;05 I 20;05· I 17/06 
MN /T I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
-----~'~-'~-'--~'~-'~-'~-'~-1~-'~-:~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
l90/3829l91/0019l91/0108l91/0161l91/0352l91/0473l91/0548l91/0828l91/1103l91/1230l91/1280l91/1641 
-----~'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~·_1_'~1~_1~-'~-'-· ~ NO. REGLEMENT 
M.U.B KORN 
M. C. A. CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N. E • n. TOME AI TQN n THPQN 
ELI.AS TABLEAU 
1103 29 20 11-00 
1103 29 30 11-00 
1103 29 40 11-00 
1103 29 90 7285 11-01 
1103 29 90 7286 11-01 
1104 1110 11-00 
1104 11 90 11-00 
1104 12 10 11-00 
1104 12 90 11-00 
1104 19 10 11-00 
1104 19 30 11-00 
1104 19 50 11-00 
1104 19 99 7285 11-01 
1104 19 99 7286 11-01 
1104 2110 11-00 
1104 21 30 11-00 
1104 21 50 11-00 
1104 21 90 11-00 
1104 22 10 7158 11-06 
1104 22 10 7159 11-06 
1104 22 30 11-00 
1104 22 50 11-00 
1104 22 90 11-00 
1104 23 10 11-00 
1104 23 30 11-00 
1104 23 90 11-00 
1104 29 11 11-00 
1104 29 15 11-00 
1104 29 19 7290 11-03 
1104 29 19 7291 11-03 
1104 29 31 11-00 
1104 29 3::l 11-00 
1104 29.39 7290 11-03 
1104 29 39 7291 11-03 
1104 29 91 11-00 
W.A.B.SEKTOR GETREIOE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I. C. M. SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR COS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1462,5l-1601,~l-1984,8j-2298,1l-2541,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3l-3586,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1404,0l-1537,~l-1905,4l-2206,2l-2440,2l-2607,3l-270?,6j-3075,3l-3075,3l-3309,3l-3476,5l-3443,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-1539,4l-1686,0l-2089,1l-2419,0l-2675,6l-2858,8j-2968,8l-3371,9l-3371,9l-3628,5l-3811,8l-3775,1 
I I I I I I I I I I I I 
1..:1462,5l-1601,7l-1984,8l-2298,1j-2541,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3l-3586,5 
I I I I I I I I I I i I 
l-1462,5l-1601,7l-1984,8l-2298,1j-2541,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3l-3586,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1462,5l-1601,7l-1984,8l-2298,1l-2541,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3l-3586,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-2007,3l-2198,5l-2724,2l-3154,3l-3488,9l-3727,8l-3871,2l-4396,9l-4396,9l-4731,5l-4970,4l-4922,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-1404,0l-1537,7l-1905,4j-2206,2l-2440,2l-2607,3l-2707,6l-3075,3l-3075,3l-3309,3l-3476,5j-3443,0 
I I I I I I I I I I -I I 
l-2477,6l-2713,5l-3362,4l-3893,3l-4306,2l-4601,2l-4778,2l-5427,0l-5427,0l-5840,0l-6134,9j-6075,9 
I I i I I I I I I I I 
-1539,4l-1686,0l-2089,1l-2419,0l-2675,6l-2858,8l-2968,8l-3371,9l-3371,9l-3628,5l-3811,8l-3775,1 
I I I I I I I I I I i 
-1462,5l-1601,7l-1984,8j-2298,1l-2541,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3l-3586,5 
I I I I I I I I I I I 
-1660,1l-1818,2l-2253,0l-2608,7l-2885,4l-3083,0l-3201,6l-3636,4l-3636,4l-3913,1l-4110,7l-4071,2 
I I I I I I I I I I I 
-1462,5J-1601,7J-1984,8l-2298,1l-2541,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3l-3586,5 
I I I I I I I I I I I 
-1462,5l-1601,7l-1984,8l-2298,1l-2541,9J-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3l-3586,5 
I I I I I I I I I I I 
-1462,5J-1601,7l-1984,8l-2298,1l-2541,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3l-3586,5 
I I I I I I I I I I I 
-2007,3l-2198,5l-2724,2l-3154,3l-3488,9l-3727,8l-3871,2j-4396,9l-4396,9l-4731,5l-4970,4l-4922,6 
I I I I I I I I I I I 
-2294,0l-2512,5l-3113,3l-3604,9l-3987,3l-4260,4l-4424,2l-5025,0l-5025,0l-5407,4l-5680,5l-5625,9 
I I I I' I I I I I I I 
-1462,5j-1601,7l-1984,8l-2298,1l-2541,9l-2716,0l-2820,4J-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3l-3586,5 
I I I I I I I I I I I 
l-1404,0l-1537,7l-1905,4l-2206,2l-2440,2l-2607,3l-270?,6l-3075,3l-3075,3l-3:.:io9,3l-3476,5l-3443,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-2477,6l-2713,5J-3362,4[-3893,3J-4306,2l-4601,2l-4778;2l-542?,0l-5427,0l-5840,0l-6134,9l-6075,9 
I I I I / I I I I l I I I 
l-1927,0l-2110,5l-2615,2l-3028,1l-3349,3l-3578,7l-3?16,3j-4221,0J-4221,0l-4542,2l-4771,6l-4725,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-1404,0l-1537,7l-1905,4l-2206,2J-2440,2l-2607,3j-2707,6l-3075,3l-3075,3l-3309,3l-3476,5l-3443,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-1404,0l-1537,7l-1905,4j-2206,21-2440,2l-2607,3l-2707,6j-3075,3j-3075,3l-3309,3l-3476,5l-3443,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-1539,4l-1686,0l-2089,1J-2419,0l-2675,6l-2858,8j-2968,8l-3371,9l-3371,9l-3628,5l-3811,8l-3775,1 
I I l I I I I I I I I I 
l-1539,4l-1686,0l-2089,1l-2419,0J-2675,6J-2858,8J-2968,8l-33?1,9l-3371,9j-3628,5l-3811,8l-3775,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1539,4j-1686,0l-2089,1l-2419,0J-26?5,6l-2858,8l-2968,8l-3371,9l-3371,9l-3628,5J-3811,8l-3775,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1539,4J-1686,0l-2089,1l-2419,0l-2675,6l-2858,8l-2968,8l-33?1,9l-3371,9l-3628,5l-3811,8l-3?75,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1462,5l-1601,~j-1984,Bl-2298,1l-2541,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3l-3b86,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1462,5l-1601,7l-1984,Bl-2298,1l-2541,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3l-3586,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1462,5l-1601,7l-1984,8j-2298,1l-2541,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3l-3586,5 
I I I I I I I I I I I I 
I -1539,4 l-1686,0l-2089,1 I -2419,0l-26?b, 6 J--2858,8j-2968,8l -33?1, 9 j-3371, 9l -3628,5 [ --3t.ll,8 I -377ti ,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1462,5j-1601,7l-1984,8l-2298,1l-2ti41,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3j-3b86,5 
I I I l I I I I I I I I 
l-1462,5l-1601,7J-1984,8l-2298,ll-2b41,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3l-3586,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1462,5l-1601,7l-1984,8l-2298,1l-2541,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-3447,2l-3621,3l-3586,5 
I I I I I l I I I I I I 
l-1539,4l-1686,0l-2089,1l-2419,0J-2675,6j-2858,8l-2968,8l-3371,9j-3371,9l-3628,5l-3811,8l-3775,1 





1 24/06 I 01107 I oa/o7 I 15101 I 29101 I 121oe l 01109 I 01111 I 25.111 I 16112 I 2~112 I 
MN /T I 1991 I 1991 1 1991 I 1991 I 1991 ! 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 ! 
----------.--'~-l __ , __ 1 __ 1 __ , __ ! __ j. __ 1 __ 1 __ , __ J __ 
! I I I I I· I I I I I I 
l91/1700J91/1840j91/1961J91/2023l91/2196l91/2410J91/2564J91/3160l91/3389l91/3600l91/3709J NO. Hl<IiLEMENT 
-------~'~-l __ l __ l __ l __ l __ l __ l~-'--l~-1--1--
M.U.B KORN 
M. C. A. CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.n. TOMEAI ·TQN IITHPQN 
ELI.AS TABLEAU 
1103 29 20 11-00 
1103 29 30 11-00 
1103 29 40 11-00 
1103 29 90 7285 11-01 
1103 29 90 7286 11-01 
1104 11 10 11-00 
1104 11 90 11-00 
1104 12 10 11-00 
1104 12 90 11-00 
1104 19 10 11-00 
1104 19 30 11-00 
1104 19 50 11-00 
1104 19 99 7285 11-01 
1104 19 99 7286 11-01 
1104 2110 11-00 
1104 21 30 11-00 
1104 21 50 11-00 
1104 21 90 11-00 
1104.22 10 7158 11-06 
1104 22 10 7159 11-06 
1104 22 30 11-00 
1104 22 50 11-00 
1104 22 90 11-00 
1104 23 10 11-00 
1104 23 30 11-00 
1104 23 90 · 11-00 
1104 29 11 11-00 
1104 29 1~ 11-00 
1104 29 19 7290 11-03 
1104 29 19 7291 11-03 
1104 29 31 11-00 
1104 29 35 11-00 
1104 29 39 7290 11-03 
1104 29 39 n91 11-03 













































































I -365, 11 
I I 



























































I -380,9 I 





M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I 
I I I I I I I I 
I -380,91 -419,ol -571,41 -952,3l-1371,3l-1599,8l-1752,2J 
I I I I I I I I 
I -365,71 -402,21 -548,51 -914,2l-1316,4J-1535,Bl-16s2,11 
I I I I I I I I I -400,91 -441,01 -so1,4J-1002,4l-1443,4l-1584,o!-1s44,3I 
I I I I I I I I 
J -380,91 -419,oJ -571,41 -952,3l-1371,3j-1599,8J-1752,21 
I I I I I I I I 
I -380,91 -419,oJ -571,41 -952,3J-1371,3J-1599,Bl-1152,2J 
I I I I I I I I 
I -380,91 -419,oJ -571,41 -952,3l-1371,3J-1599,8l-11~2.2J 
I I I I I I I I 
I -522,sJ -575,11 -?84,2J-1307,0J-1882,11-2195,8l-2<100,01 
I I I I I I I I 
I -365,71 -402,21 -548,51 -914,2l-1316,4J-1535,8/-1ss2,11 
I I I I I I I I 
I -645,31 -7o9,8J -968,0J-1613,3J-2323,1J-2?10,3J-2955,4J 
I I I I I I I I 
I -400,91 -441,oJ -so1,41-1002,4l-1443,4l-1s84,ol-1844,3J 
I I I I I I I I 
I -380,91 -419,oJ -571,41 -952,3J-1311,3J-1599,8i-1752,21 
I I I I I I I I 
I -432,4 I -475 ,6 I -648,6 J-1081,0J-1556 ,6.J-1816,0l-1989, OJ 
I I I I I I I I 
I -380,91 -419,0I -571,41 -952,3l-t371,3l-1599,Bl-1752,2J 
! I I I I I I I 
I -380,91 -419,ol -571,41 -952,3J-1371,3l-1599,Bl-1752,21 
I I I I I I _ I I 
I -380,9/ -419,0I -571,41 -952,3J-1371,3l-1599,8J-1752,21 
I I I I I I I I 
I -522,81 -575,1J -784,2!-1301,oJ-1882,11-2195,aJ-2405,oJ 
I I I I I I I I 
! -597,51 -657,31 -896,3/-1493,8l-2151,0J-2509,5l-2748,5I 
I I I I I I I I 
I -380,91 -419,0I -571,41 -952,3l-1371,3J-1599,8l-1752,2J 
I I I I I I I I 
I -365,71 -402,21 -548,51 -914,2J-131s,4J-1535,sJ-16s2,1J 
I I I I I I I I I -645,31 -709,81 -9ss,0J-1s13,3J-2323,1l-2?10,3J-295a,4J 
I I I I I I I I 
I -5ot,91 -552,11 -752,9l-1254,BJ-1806,9l-2108,of-230s,aJ 
I I I I I I I I 
I -365,71 -402,21 -548,51 -914,2l-1316,4J-1535,8J-1sB2,1J 
I I I I I I I I 
I -365, 1 J -402, 2 J -548, ti I -914, 2 f --1316, 4 J -1035 ,s I -1li82, 11 
I I I I I I I I 
I -4C0,9J -441,oJ -6o1,4l-1co2,4l-1443,4l-1684,ol-1844,3I 
I I I I I I I I 
I -4C0,91 -441,01 -6ot,4J-1002,4J-1443,4J-1684,oJ-1844,3f 
I I I I I I I I I -4C0,91 -441,01 -6ot,41-1co2,4l-1443,4l-1684,ol-1844,3I 
I I I I I I l I I -400,91 -441,01 -601,4J-1002,4l-1443,4J-rn84,o/--1844,3J 
I I I I I I I ! 
J -380,91 -4Hl,OI -!:i71,4J -952,3J-1371,3J-1599,S[--1?:i2,2j 
I I I I I · 1 I I 
I -380,91 -419,oJ -571,41 -952,3J-1371,3J-1ti99,BJ-1752,2J 
I I I .1 I I I I 
I -380,91 -419,ol -571,41 -952,3l-1371,3[-1599,8J-1752,2f 
I I I I I I I I I -4C0,9/ -441,01 -so1,4J-1002,4l-1443,4J-1s84,ol-1844,3! 
I I I I I I I I 
I -380,91 -419,ol -571,41 -952,3J-1311,3J-1599,8J-1752,2J 
I I I I I I I I 
I -380,91 ~419,oJ -571,41 -952,3J-137t,3J-1599,8l-1752,2f 
I I I I I I I I 
I -380,91 -419,ol -tin,41 -9o2,3l-1371,3l-1599,8J-1,~12,21 
I I I I I I I I 
J -400,91 -441,0J -601,4J-1002,4J-1443,4J-1684,0J-1S44,3J 
I I I I I I I I 
15 
CEHTI'TMCM@@F 
I 01101 I 07;01 I 21101 I 28/01 I 1a;o2 I 04/03 I 11;03 I 08/04 I 01;05 I 13;05 I 20;05 I 11/06 
MN /T I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
-------~'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. H.b:GLEMENT . l90/3829l91/0019l91/0108l91/0161l91/0352l91/0473l91/0548l91/0828j91/1103l91/1230l91/1280l91/1641 
________________________ 1 __ , ___ 1_ · __ 1 _______ , ______ 1 ___ , __ , _______ 1 ________ , _______ , _________ ! __ 
M.U.l3 KUl{N 
M. C .A.CEREALS 
· M. C. M. SEC I EUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N. E • n. TOMEAZ: TQN :U THPQN 
E1LAS TABLEAU 
1104 29 95 11-00 
1104 29 99 7285 11-01 
1104 29 99 7286 11-01 
1104 30 10 11-00 
1104 30 90 11-00 
1107 10 11 11-00 
1107 10 19 11-00 
1107 10 91 11-00 
1107 10 99 11-00 
1107 20 00 11-00 
1108 11 00 7294 11-04 
1108 11 00 7295 11-04 
1108 12 00 7294 11-04 
1108 12 00 7295 11-04 
1108 13 00 7296 11-05 
1108 13 00 7297 11-05 
1108 14 00 7294 11-04 
1108 14 00 7295 11-04 
1108 19 90 7294 11-04 
1108 19 90 7295 11-04 
1109 00 00 11-00 
1702 30 91 7318 17-09 
1702 30 99 7318 17-09 
1702 40 90 17-00 
1702 90 50 17-00 
1702 90 75 17-00 
1702 90 79 17-00 
2106 90 55 21-00 
2302 10 10 7622 23-01 
2302 10 10 7623 23-01 
2302 10 90 23-00 
2302 20 10 23-00 
2302 20 90 23-00 
2302 30 10 23-00 
2302 30 90 23-00 
W.A.ll.S!:.KIOR GE.IH!:.!Dt 
M. C .M. St:C TOR DE CEREALES 
I. C • M. SET TO RE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1462,5l-1601;7l-1984,8l-2298,1j-2541,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5l-3203,5l-344?,2!-3621,3l-3586,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1462,5[-1601,7l-1984,8l-2298,1l-2541,9j-2716,0l-2820,4l-3203,5[-3203,5l-3447,2l-3621,3[-3586,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1462,5l-1601,7l-1984,8l-2298,1l-2541,9l-2716,0l-2820,4l-3203,5[-3203,5l-3447,2[-3621,3l-3586,5 
I I I I I I I I I I I I I .1131,91-1239,7l-t536,1l-111s,1f-1967,3l-2102,1f-21s2,9l-2479,4l-2479,4l-2s6s,Jl-2802,sJ-2115,s 
I I I I I I I I I I I I -
I -452,a1 -495,91 -614,51 -111,51 -786,9[ -840,81 -873,21 -991,11 -991,11-1os1,21-1121,1f-1110,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-2686,3l-2942,2)-3645,8l-4221,4l-4669,1l-4988,9l-5180,8[-5884,4l-5884,4l-6332,1[-6651,9l-6587,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-2007,2l-2198,4l-2724,1l-3154,2l-3488,7j-3727,7l-3871,1[-4396,7l-4396,7[-4731,3[-4970,2l-4922,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-2552,1l-2795,2l-3463,6l-4010,5l-4435,8l-4739,7l-4921,9[-5590,4l-5590,4[-6015,7l-5319,5l-6258,8 
I I I I I I I I I I I I 
J-1906,9l-2088,5l-2588,0l-2996,6l-3314,4l-3541,4l-3677,6l-4177,1l-4177,1j-4494,9l-4721,9l-4676,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-2222,4l-2434,0l-3016,0l-3492,3l-3862,7l-4127,2l-4286,0l-4868,0l-4868,0l-5238,4l-5503,0l-5450,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-2550,5l-2?93,4l-3461,4l-4008,0l-4433,0l-4736,7l-4918,9l-5586,8[-5586,8l-6011,9l-6315,6l-6254,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-2550,5l-2793,4l-3461,4l-4008,0l-4433,0l-4736,7l-4918,9j-5586,8l-5586,8[-6011,9l-6315,6l-6254,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-2278,9j-2495,9l-3092,7l-3581,1l-3960,9l-4232,2l-4395,0l-4991,8l-4991,8j-5371,6l-5642,9[-5588,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-2278,9l-2495,9l-3092,7l-3581,1l-3960,9l-4232,2l-4395,0l-4991,8l-4991,8l-5371,6l-5642,9l-5588,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-2278,9l-2495,9l-3092,7/-3581,1J-3960,9j-4232,2l-4395,0l-4991,8l-4991,8l-5371,6l-5642,9l-5588,6 
I I l I I I I I I I I I 
l-2278,9j-2495,9l-3092,7l-3581,1l-3960,9l-4232,2l-4395,0l-4991,8l-4991,8l-5371,6l-5642,9l-5588,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-2278,9l-2495,9l-3092,7l-3581,1l-3960,9l-4232,2l-4395,0l-4991,8l-4991,8l-5371,6l-5642,9l-5588,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-2278,9l-2495,9l-3092,7l-3581,1j-3960,9l-4232,2l-4395,0l-4991,8l-4991,8l-5371,6l-5642,9[-5588,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-2278,9l,2495,9l-3092,7l-3581,ll-3960,9l-4232,2l-4395,0[-4991,8l-4991,8l-5371,6l-5642,9l-5588,6 
I I 1 I I I I I I I I I 
l-2278,9j-2495,9j-3092,7j-3581,1l-3960,9l-4232,2l-4395,0j-4991,8l-4991,8j-5371,6[-5642,9l-5588,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-3471,tl-380t,7i-4?10,s1-5454,6l-6033,1l-6446,4l-6694,3J-?603,4l-7603,4I-Bia1,91-a595,11-a512,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-2973,1l-3256,2j-4034,9l-4672,0l-5167,5l-5521,4l-5733,8l-6512,5l-6512,5l-7008,0l-7361,9j-7291,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-2278,9l-2495,9l-3092,7l-3581,1l-3960,9l-4232,2l-4395,0l-4991,8l-4991,8l-5371,6l-5642,9l-5588,6 
I J I I I I I I I I I I 
l-2278,9j-2495,9l-3092,?l-3581,1l-3960,9l-4232,.2l-4395,0l-4991,8l-4991,8l-5371,6l-5642,9l-5588,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-2278,9l-2495,9l-3092,7l-3581,1j-3960,9l-4232,2l-4395,0l-4991,8l-4991,8l-5371,6l-5642,9l-5588,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-3108,9l-3405,0l-4219,2l-4885,4l-5403,6j-5773,7l-5995,8l-6810,0l-6810,0l-7328,2l-7698,3j-?624,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2173,2l-2380,2l-2949,4l-3415,1l-3777,3l-4036,0J-4191,2l-4760,4[-4760,4l-5122,6[-5381,3l-5329,6 
I I I I I I I I I · I I I 
l-2278,9l-2495,9l-3092,7l-3581,1l-3960,9l-4232,2l-4395,0l-4991,8l-4991,8l-53?1,6l-5642,9l-5588,6 
I I I I I I I I I I I I 
I J I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I I -623,31 -682,11 -845,91 -979,5l-1083;41-1157,6l-1202,11-1365,3l-1365,3l-14s9,2f-1543,4l-1528,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-1291,1l-1414,1l-1752,2l-2028,9j-2244,1l-2397,8l~2490,0l-2828,2l-2828,2l-3043,4l-3197,1l-3166,3 
I I I I I I I I I I I I 
/ -623,31 -682,71 -845,91 -979,5l-t083,4l-1151,6!-1202,1f-1365,3l-1365,3l-t469,2l-1543,4l-1528,6 
I I I I .I I I I I I I I 
l-1291,1l-1414,lj-1752,2l-2028,9l-2244,1l-2397,8l-2490,0l-2828,2l-2828,2l-3043,4l-3197,1l-3166,3 
I I I I I I I I I I I I 
I -623,31 -682,11 -845,91 -979,5l-1083,4l-1151,61-1202,11-136o,3l-t365,3l-1469,2l-1543,4l-1528,6 
I I I ! I I I I I I I I 
l-1335,6l-1462,8l-1812,7l-2098,9l-2321,5l-2480,5l-2575,9l-2925,7l-2925,7l-3148,3l-3307,3l-3275,5 





I 24/06 I 01107 I 08/07 I 15/07 I 29;07 I 12/08 I 01;09 I 01111 I 25/11 I 1s112 I 23;12 I 
MN /T I 1991 I 19~1 I 1991 I 1991 I 1991 11991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 
-~------'--1---.-_, __ , __ , __ , __ , __ , __ ,~_1 __ 1 __ , __ 
NO. REGLEMEllT 
I I I I I I I I I I I I 
/91/1700l91/1840l91/1961l91/2023/91/2196l91/2410/91/2564/91/3160l91/3389/91/3600l91/3709J 





N.E .fl. TOMEAZ: TQN HTHPQN 
EI.LAS TABLEAU 
1104 29 95 11-00 
1104 29 99 7285 11-01 
1104 29 99 7286 11-01 
1104 30 10 11-00 
1104 30 90 11-00 
1107 10 11 11-00 
1107 10 19 11-00 
1107 10 91 11-00 
1107 10 99 11-00 
1107 20 00 11-00 
1108 11 00 7294 11-04 
1108 11 00 7295 11-04 
1108 12 00 7294 11 ... 04 
1108 12 00 7295 1.1.-04 
1108 13 00 7296 11-05 
1108 13 00 7297 11-05 
1108 14 00 7294 11-04 
1108 14 00 7295 11-04 
1108 19 90 7294 11-04 
1108 19 90 7295 11-04 
l.109 00 00 11-00 
l.702 30 91 7318 17-09 
1702 30 99 7318 17-09 
1702 ·10 90 17-00 
1702 90 50 17-00 
1702 90 7~ 17-00 
1702 90 79 17-00 
2106 90 !)5 21-00 
2302 10 10 7622 23-01 
2302 10 10 7623 23-01 
2302 10 90 23-00 
2302 20 10 23-00 
2302 20 90 23-00 
2302 30 10 23-00 














































































































I -593,6 I 
I .I I -593,6) 
I I 

















I I I -162,31 
I I I -336,31 
I I 
I -162,31 






W. A .13. SEK lUR lH flElDE 
M.C.M.SE.cTOR DE CEREALES 
l.C .M.SEfTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I 
I I I I I I I I 
I -380,91 -419,0I -571,41 -952,3l-1371,3l-1599,8l-1752,21 
I I I I I I I I I -380,91 -419,ol -571,41 -952,3[-1371,31-1599,8[-1752,21 
I I I I I I I I 
l -380,91 -419,0I -571,41 -952,3[-1371,3l-1599,8j-1752,21 
I I I I I I I I 
I -294,BI -324,3/ -442,21 -737,0[-1061,31-1238,2\-1356,1[ 
I I I I I I I I I ~117,91 -129,71 -176,91 -294,8) -424,5) -495,31 -542,51 
I l l I I I i I I -699,71 -769,7l-1049,5[-1749,2[-2518,9[-2938,7i-3218,6[ 
I I I I I I I I I -522,81 -575,1[ -784,2[-1301,o[-1882,11-2195,sl-2404,91 
I I l I I I I I 
I -664,71 -731,21 -997,1J-1661,8l-2393,0l-2791,8l-3057,7l 
I I I I I I I I 
I -496,71 -546,31 -745,oJ-1241,71-1788,ol-2086,o[-2284,71 
I I I I I I ! I 
I -578,81 -636,71 -868,31-1447,1[-2003,sf-2431,1!-2662,61 
l I· I I I : I I 
I -664,3/ -730,7/ -996,5[-1660,s1-2391,5[-2790,11-3055,sl 
I I I I I I I I 
I -664,31 -730,71 -996,5l-1660,s1-2391,5l-2?9o,1J-3055,sJ 
I I I I I I I I 
I -593,61 -652,91 -890,3l-1483,9[-2136,8j-2492,9[-2730,3[ 
I I I I I I I I 
[ -593,61 -652,91 -890,3l-1483,9[-2136,8l-2492,9[-2730,3[ 
I I I I I I I I 
I -593,61 -652,91 -890,3l-1483,9l-2136,8l-2492,9[-2730,3I 
I I I I I I I I 
I -593,61 -652,91 -B90,3[-1483,9l-2136,8l-2492,9!-2?30,3f 
I I I I I I I I I -593,61 -652,91 -890,3[-1483,9[-2136,8l-2492,9l-2130,31 
I I I I I I I I I -593,61 ""652,91 -890,3J-1483,9J-2136,8J-2492,9[-2?30,3I 
I I I I I I i I 
I -593,61 -652,91 -890,3l-14B3,9l-2136,8l-2492,9l-2130,3J 
I I I I I I I I I -593,61 -652,91 -89o,3J-1483,9J-213s,aJ-2492,9l-2730,3I 
I I I I I I I I 
I -904,1[ -994,5[-1356,11-2260,21-3254,?l-3797,2[-4158,sl 
I I I I I I I I I -774,41 -851,8/-1161,6l-1935,9[-2787,7j-3252,4[-3562,1[ 
I I I I I I I I 
I -593,61 -652,91 -s9o,3[-1483,9[-2136,8l-2492,9l-2730,3I 
I I I I I I I I 
I -593,61 -652,91 -890,3l-1483,9l-2136,8[-2492,9l-2?30,3I 
I I I I I I I I I -593,6[ ~652,91 -890,3[-1483,9[-2136,Bl-2492,9[-2730,31 
I I I I I I I I 
I -809,?I -B90,?J-1214,6[-2024,4l-2915,1J-34oo,9l-3724,8I 
I I I I I I I I 
I -566,oJ -622,61 -849,1l-1415,1J-2037,?J-231?,4J-25o3,sl 
I I I I I I I I 
I -n93,6I -652,91 -s9o,3[-1483,9[-2135,s[-2492,9[-27~'-0,3I 
I I I I l I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I -162,31 -178,61 -243,51 -405,91 -584,4[ -681,81 -746,8[ 
I I I I I I I I 
I -336,31 -369,91 -504,41 -840,1J-1210,s1-1412,4l-1546,9I 
I I l I I I I i 
! -162,31 -178,61 -243,5[ -405,91 -584,41 -681,81 -746,81 
I I I I I I I I 
I -336,31 -369,91 -504,41 -84o,71-1210,sJ-1412,4J-1546,9I 
I I I I I I I I 
I -162,31 -178,61 -243,ol -405,91 -084,41 -681,81 -746,81 
I I I I I I I I 
I -347,91 -382,71 -521,sl -869,7J-1252,4l-14s1,11-1600,3J 
I I I I I I I I 
17 
CERTITMCM@@F 
/ 01101 I (Y!/01 I 21101 I 28/01 I 18/02 I 04/03 I 11;03 I 08/04 I 01;05 I 13;05 I 20;05 I 17/06 
MN /T I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1~_1 __ 
I l I I I I I , I I I I I 
NO. RffiLEMENT l90/3829j91/0019l91/0108l91/0161l91/0352l91/0473l91/0548l91/0828l91/1103l91/1230l91/1280l91/1641 
______ j __ J __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN 
M. C .A. CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M. C. B. SECTOR GRANEN 
N. E . n. TOME Al TQN H THPQN 
KLLAS TABLEAU 
2302 40 10 23-00 
2302 40 90 23-00 
2303 10 11 23-00 
2309 10 11 7624 23-02 
2309 10 11 7625 23-02 
2309 10 13 7541 23-08 
2309 10 13 7542 23-08 
2309 10 13 7543 23-08 
2309 10 13 7544 23-08 
2309 10 13 7545 23-08 
2309 10 13 7546 23-08 
2309 10 13 7547 23-08 
2309 10 13 7548 23-08 
2309 10 13 7549 23-08 
2309 10 13 7550 23-08 
2309 10 13 7551 23-08 
2309 10 13 7552 23-08 
2309 10 13 7626 23-08 
2309 10 13 7627 23-08 
2309 10 13 7628 23-08 
2309 10 13 7629 23-08 
2309 10 13 7630 23-08 
2309 10 13 7631 23-08 
2309 l.0 31 7624 23-03 
2309 10 31 7691 23-03 
2309 10 33 7541 23-09 
2309 10 33 7542 23-09 
2309 10 33 7543 23-09 
2309 10 33 7544 23-09 
2309 10 33 7545 23-09 
2309 10 33 7546 23-09 
2309 10 33 7547 23-09 
2309 10 33 7548 23-09 
2309 10 33 7549 23-09 
2309 10 33 7645 23-09 
W.A.B.SEUOR GETREIDE 
M. C. M. SECTOR DE CEREAL ES 
I.C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I 
I I I I I I I I I I I 
-623,31 -682,71 -845,91 -979,5l-1083,4l-1157,6l-1202,ll-1365,3l-1365,3l-1469,2l-1543,4J-1528,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-1335,6j-1462,8J-1812,7l-2098,9l-2321,5j-2480,5l-2575,9l-2925,7l-2925,7l-3148,3l-330.7,3l-3275,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-3018,4l-3305,8l-4096,3j-4743,1l-5246,2l-5605,5j-5821,1J-6611,7l-6611,7l-7114,7/-7474,0l-7402,2 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -181,11 -198,31 -245,81 -284,61 -314,81 -336,31 -349,31 -396,71 -396,71 -426,91 -448,41 -444,1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1 l-6721,3J-6913,4l-7335,9l-7796,8l-8065,6l-8296,1I-B411,31-891o,s1-9385,5l-9668,7l-9911,41 -498,2 
I I I I I I i I I I I I 
-13442,7-13826,8-14671,7-15593,5-16131,2-16592,1-16822,6-17821,2-18771,0-19337,4-19822,8j -996,5 
I 1· I I · I I I I ! I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-1106,3l-1137,9l-1201,41-1283,3l-1327,5l-1365,4l-1384,4l-1466,6l-145o,61-1510,8l-154a,a1 -77,9 · 
I I I I I I I I I I I I 
1-2212,51-2275,7l-2414,8l-2566,5l-2655,ol-2730,9l-2768,8l-2933,2l-2933,2l-3021,11-3097,5I -155,7 
I I I I I I I I I I i I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-11736,7-12072,1-12809,8-13614,6-14084,1-14486,5-14687,7-15559,6-15559,6-16029,0-16431,41 -826,0 
I I I I I I I I I I I I 
-23473,5-24144,2-25619,6-27229,2-28168,2-28973,0-29375,4-31119,1-31119,1-32058,1-32862,91-1652,0 
I I I I I I I I I I I I I -181,11 -198,31 -245,81 -284,s/ -314,81 -336,31 -349,31 -396,71 -396,71 -426,91 -448,41 -444,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-6902,4l-7111,7l-7581,7l-8081,4l-8380,4l-8632,4l-6760,6l-9307,3l-9782,2-10095,6-10359,8I -942,3 
I I I I I I I I I I I I 
-13623,8-14025,1-14917,5-15878,i-16446,0-16928,4-17171,9-18217,9-19167,7-19764,3-20271,2/-1440,6 
I I I I I I I I I I I 
I -181,11 -198,3/ -245,81 -284,61 -314,81 -336,31 -349,31 -396,71 -396,71 -426,9 -448,41 -444,1 
I I I I I 1 I I I I I 
l-1287,4l-1336,2l-1453,2l-1567,9l-1642,3j-1701,7l-1733,7l-1863,3j-1863,3l-1937,? -1997,21 -522,0 
I I I I I I I I I I I 
l-2393,6l-2474,0/-2660,6l-2851,1j-2969,8l-3067,2l-3118,1j-3329,9l-3329,9l-3448,6 -3545,9j -599,8 
I ! I I I I I I I I I 
I -181,11 -198,31 -245,81 -284,61 -314,81 -336,31 -349,31 -396,71 -396,71 -426,9 -448,41 -444,1 
I I I I I I I I I I I 
-11917,8-12270,4-13055,6-13899,2-14398,9-14822,8-15037,0-15956,3-15956,3~16455,9-16879,81-12?0,1 
I I I I I I I I I I I I 
-23654,6-24342,5-25865 ,4-27513,8-28483,0-29309,3-29724, ?-31!'l15 ,8-31515 ,8-32485 ,o-3:~:'>11, 3 I -2096, 1 
I I I I I I I I I I ! I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -573,51 -628,11 -778,31 -901,21 -996,8l-1065,1l-1106,ol-1256,21-1256,2l-1351,81-1420,11-1405,4 
I I I I I I I I I I I ·1 
I I I I I I I I I I I I .. 
I I I I I I I I I I I I 
l-6721,3l-6913,4l-7335,9l-7796,8l-8065,6l-8296,1l-8411,3I-B910,6l-9385,5l-9668,?l-9911,41 -498,2 
I I I I I I I I I I I I 
-13442,7-13826,8-146?1,7-15593,5-16131,2-16592,1-16822,6-1?821,2-18771,0-19337,4-19822,81 -996,5 • 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1106,3j-1137,9/-1207,4l-1283,3j-1327,5l-1365,4l-1384,4l-1466,6l-1466,6l-1510,8l-1548,8j -77,9 
I I I I I I I I I I I I 
1-2212,51-2215,7l-2414,8l-2566,5l-2655,ol-2?30,9l-2?68,8l-2933,2J-2933,21-3021,?l-3097,5I -100,? 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I I I I 
-11736,7~12072,1-12809,8-13614,6-14084,1-14486,5-14687,7-15559,6-15559,6-16029,0-16431,41 -826,0 
I I I ! I I I I I I I I 
-23473,5-24144,2-25619,6-27229,2-28168,2-28973,0-29375,4-31119,1-31119,1-32058,1-32862,91-1652,0 
I I I I I I I I I I I I I -573,5/ -628,1! -778,31 -901,21 -996,8l-1065,1j-11oe,01-1255,21-1255,21-1351,8l-1420,11-1405,4 




I 24/06 I 01101 ! 08/07 I 15;01 I 29;01 I 121oa I 01;09 I 01111 I 25/11 I 15;12 I 23;12 I 
MN /T I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1--r----1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
!91;1100191;184ol91/1961l91;2023J91;2196l91/2410191;25s4191;3150191;33a9191;36ool9t/37091 






N.E.n. TOMEAI TQN HTHP~ 
EL1AS 
2302 40 10 
2302 40 90 
2303 10 11 
2309 10 11 7624 
2309 10 11 7625 
2309 10 13 7541 
2309 10 13 7542 
2309 10 13 7543 
2309 10 13 7544 
2309 10 13 7545 
2309 10 13 7546 
2309 10 13 7547 
2309 10 13 7548 
2309 10 13 7549 
2309 10 13 7550 
2309 10 13 10::i1 
2309 10 13 7552 
2309 10 137626 
2309 10 13 7627 
2309 10 13 7628 
2309 10 13 7629 
2309 10 13 7630 
2309 10 13.7631 
2309 10 31 7624 
2309 10 31 7691 
2309 10 3~~ 7541 
2309 .10 ~s~s 7!.142 
2309 10 33 7545 
2309 10 33 7546 
2309 10 33 7547 
2309 10 33 7548 
2309 10 33 7549 















































I - I 
I I 
! - I 
I I 
I - ! 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
l - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 























I - I 
I I 




I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 







I I j -347,91 
I I 
I -786,21 
, I I 












































I - I 




I -- I 
I I 
·1 -77,91 
I I I -155,71 
I I 









M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREALI 
M,C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I 
I I I I I I l I 
I -162,31 -178,61 -243,5J -405,91 -584,4! -6s1.s1 -746,81 
I I I ! I I I I 
j -347,91 -382,71 -521,81 -869,7l-1252,4l-1461,1l-1600,3I 
I I I I I I I I 
I -786,21 -864,8!-1119,21-1965,4l-2B30,2l-3301,91-3616,4I· 
I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - : 
I I I I I I I I 
I -47,21 -51,91 -70,81 -117,91 -169,81 -198,ll -217,0I 
I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I i I 
I -498,21 -548,11 -747,4l-1245,6l-1793,7l-2092,6l-2291,9J 
I I I I I I I I 
I -996,5l-1096,1l-1494,7l-2491,2/-3587,3J-4185,2l-4583,8I 
I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
I -77,91 -85,sl -116,81 -194,61 -280,31 -327,ol -358,1! 
I I I I I I I I 
I -155,71 -111,31 -233,61 -389,31 -560,61 -654,ol -716,31 
I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
I -826,ol -908,6l-1239,ol-2os5,ol-2973,6l-3469,2l-3799,6I 
I I I I I I I I 
l-1652,01-1817,2l-2478,ol-4130,ol-5947,2l-6938,4l-7599,2I 
I I I I I I I I 
I -47,21 -51,91 -70,81 -117,9/ ~169,81 -198,11 -217,ol 
I I I I I I I I 
j -545,41 -600,0I -81B,2l-1363,bl-1963,5l-2290,7l-2~08,9I 
I I I I I I I I 
l-1043,7l-1148,0l-1565,5l-2609,1l-3757,1l-4383,3l-4800,8j 
I I I I I I I I 
I -47,21 -51,91 -70,81 -117,91 -169,BI -198,11 -217,ol 
I I . I I I I . I I 
I -125,11 -137,51 -187,61 -312,51 -450,11 -525,ll -575,11 
I I I I I I I I 
I -202,91 -223,21 -304,4[ -501,21 -730,41 -852,11 -933,31 
I I I I I I I I 
I -47,21 -51,91 -70,81 -117,91 -169,81 -198,11 -211,01 
I I I I I I I I 
I -873,21 -960,5J-1309,8l-2182,9l-3143,4l-3667,3l-401s,6I 
I I I I I I I I 
l-1699,2[-1869,1l-2548,8l-4247,9l-5117,ol-713s,5f-7816,2I 
I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
I -149,41 -164,31 -.224,11 -373,41 -537,71 -627,41 -687,11 
I I I I I I I I 
I - I - I -· I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I --4<Ja,:21 -o4B,ll -747,41--124:::i,61--1793,71··2092,6:-;.;.291,<JI 
I I I I I I I I 
I ~)'.)!,. !1 I 1 ()'Jlj. 1 I -14<J1 ''11 ::4')1 ':; I ;~:)H'?, ;',' ,111•.:.i ';; I ,J:,,'1.:.'>, /',I 
I I I I I I I I 
I - I - I -- I - I - I - I I 
I I I I I I I I 
I -77,91 -85,61 -116,81 -194,61 -280,31 -327,0I -358,11 
I I I I I I I I 
I -155,7) -111,31 -233,51 -389,31 -560,61 -654,0I -715,31 
I I I I I I I 1 · 
I - I - l - I - I - I - l - I 
I I I I I I I I 
I -826,ol -908,6l-1239,01-2065,of-2973,6l-3469,2l-3799,6I 
I I I I I I I I 
1-1652,oJ-1817,21-2478,ol-4130,ol-5947,2l-6938,4l-?599,2I 
I I I I I I I I 
I -149,41 -164,31 -224,11 -373,41 -537,71 -627,41 -687,11 
I I I I I I I I 
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CERTI'TMCM@{:)1' 
I 01101 I (Y'l/01 I 21;01 I 28/01 I 18/02 I 04/03 I 11;03 I 08/04 I 01;05 I 13/05 I 20;05 I 17/06 
I 1991 / 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 MN /T 
________ 1~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-l~_l~-'~-
I I I I I- I I I I I I I 






N. E . n. TOME AI rnN I ITI IP{lN 
KLLAS TABLEAU 
2309 10 33 7646 23-09 
2309 10 33 7647 23-09 
2309 10 33 7648 23-09 
2309 10 33 7649 23-09 
2309 10 33 7650 23-09 
2309 10 33 7651 23-09 
2309 10 33 7652 23-09 
2309 10 33 7653 23-09 
2309 10 51 7624 23-04 
2309 10 51 7692 23-04 
2309 10 53 7541 23-10 
2309 10 53 7542 23-10 
2309 10 53 7543 23-10 
2309 10 53 7544 23-10 
2309 10 53 7545 23-10 
2309 10 53 7546 23-10 
2309 10 53 7547 23-10 
2309 10 53 7548 23-10 
2309 10 53 7549 23-10 
2309 10 53 7654 23-10 
2309 10 53 7655 23-10 
2309 10 53 7656 23-10 
2309 10 53 7657 23-10 
2309 10 53 76!.)8 23-10 
2309 10 53 7659 23-10 
2309 10 53 7660 23-10 
2309 10 53 7661 23-10 
2309 10 b3 7662 23-10 
2309 90 31 7624 . 23-05 
2309 90 31 7693 23-05 
2309 90 33 7541 23-11 
2309 90 33 7542 23-11 
2309 90 33 7543 23-11 
2309 90 33 7544 23-11 
2309 90 33 7 545 23-11 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR OE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREALI 
M. C. M. SECTOR DOS CEREAIS 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-7294,8l-7541,5l-8114,2l-8698,0l-9062,4l-9361,2l-9517,3-10166,8-10641,7-11020,5-11331,5l-1904,6 
I I I I I I I I I I I I 
-14016,2-14454,9-15450,0-16494,7-17128,0-17657,2-17928,6-19077,4-20027,2-20689,2-21242,91-2402,9 
I I I I I I I I I I I I 
I -573,51 -628,11 -778,31 -901,21 -996,8l-1065,11-1106,01-12os,21-1256,2l-1351,si-1420,11-1400,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-1679,8l-1766,0l-198!5,7l-2184,5l-2324,3l-2430,5l-2490,4l-27~2,8l-2722,8l-2862,6i-2968,9l-1484,3 
I I I I I I I I I I I ! 
l-2786,0l-2903,8l-3193,1l-3467,7l-3651,8l-3796,0l-3874,8l-4189,4l-4189,4l-4373,!5l-4517,6!-1562,1 
I I I I I I I I I I I I 
I -573,51 -628,11 -778,31 -901,21 -996,8l-1065,1J-1106,ol-125s,21-12os,21-1351,s1-1420,11-1405,4 
I I I I I I I I I I I I 
-12310,2-12700,2-13588,1-14515,8-15080,9-15551,6-15793,7-16815,8-16815,8-17380,8-1?851,51-2232,4 
I I I I I I I I I I I I 
-24047,0-24772,3-26397,9-28130,4-29165,0-30038,1-30481,4-32375,3-32375,3-33409,9-34283,0l-3058,4 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-1131,9l-1239,7j-1536,1J-1778,7l-1967,3l-2102,1l-2182,9l-2479,4l-2479,4l-2668,0l-2802,8l-2775,8 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-6721,3l-6913,4l-7335,9l-7796,8l-8065,6l-8296,1l-8411,3l-8910,6j-9385,5l-9668,7l-9911,41 -498,2 
I I I I I I I I I I I 
~13442,7-13826,8-14671,?-15!593,5-16131,2-16592,1-16822,6-17821,2-18771,0-19337,4-19822,8j -996,5 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-1106,3l-1137,9l-1201,41-1283,3l-1327,5l-1365,4l-1384,4l-1466,6l-1466,6l-1510,8l-1548,8I -77,9 
I I I I I I I I I I I I 
1-2212,51-2215,?J-2414,8l-2566,5l-265o,ol-2730,9l-2768,8l-2933,2l-2933,2l-3021,11-3097,5I -155,7 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I -.,,, I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-11736,7-12072,1-12809,8-13614,6-14084,1-14486,5-14687,7-15559,6-15559,6-16029,0-16431,41 ~826,0 
I I I I I I I I I I I I 
-23473,5-24144,2-25619,6-27229,2-28168,2-28973,0-2937!5,4-31119,1-31119,1-32058,1-32862,91-1652,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-1131,9l-1239,7l-1536,1/-1778,7l-1967,3l-2102,1l-2182,9l-2479,4J-2479,4l-2668,0l-2802,8l-2775,8 
I I ! I I I I I I I I I 
l-7853,2/-8153,ll-8872,0l-9575,5-10032,9-10398,2-10594,2-11390,0-11864,9-12336,7-12714,21-3274,0 
I I I I I I I I I I I I 
-14574,6-15066,5-16207,8-1~372,2-18098,5-18694,2-19005,5-20300,6-21250,4-2200!5,4-22625,61-3772,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-1131,9j-1239,7j-1536,1j-1778,7j-1967,3j-2102,1j-2182,9j-2479,4J-2479,4J-2668,0j-2802,8l-2775,8 
I I I I I I I I I I I I j-2238,21-2377 ,sj--2743,b l-3062,oj-3294,Bl-3467 ,b l-3567,3l-3946,0l-3945,ol --4l 7B,sl-43!:lt,6 l-28o3, 7 
I I I I I I I I I I I I 
l-3344,4l-3515,4/-3950,9j-434b,2j-4622,3l--4833,0l-4951,?l-b412,6l-b412,6j-b689,7l-b<J00,3l-2931,b 
I I I I I I I I I I I I 
l-1131,9l-1239,7l-1536,1j-1??8,7j-1967,3j-2102,1j-2182,9j-2479,4l-2479,4l-2668,0l-2802,8l-277b,8 
I I I I I I I I I I I I 
·-12868,6-1J311,8-1434b, 9--15393,3 160b1 ,1-16588,6-168?0,6-18039 ,0-18039,0-18697 ,0-l<J~~M, 21-:5601,8 
I I I I I l I I I I I I 
-2460!.i ,4-2!.>383, 9-2'115b, 7-29007, 9<'J013b, !J-31075, 1-31bb8, 3-33!.>98,b-33598, b-34726, 1--3tJ66b, 7.l -442? ,8 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I . - I 
I I I I I I I I I I I 
I -181,11 -198,31 -245,81 -284,61 -314,81 -336,31 -349,31 -396,71 -396,71 -426,9 -448,41 -444,1 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I 1 I I I I I I I i 
l-6721,3J-6913,4l-7335,9l-7796,8J-8065,6l-8296,1l-8411,3l-8910,6J-9385,5l-9668,7 -9911,41 -498,2 
I I I I I I I I I I I 
-13442,7-13826,8-14671,7-15593,!5-16131,2-16592,1-16822,6-17821,2-18771,0-19337,4-19822,81 -996,5 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I j-1106,3j-1137,9/-1207,4l-1283,3l-1327,5l-1365,4j-1384,4l-1466,6j-1466,6 -1510,Bj-1548,81 -77,9 
I I I I I I I I I I I 
---···----··- -- ~,--. ........ ---.~-- . ----~--------·----~.,-,--
I 24/06 I 01101 I 08/07 I 15/07 ! 29;01 I 12;00 I 01;09 I 01111 I 25/11 I 16/12 I 23;12 I 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 / 1991 I 1991 I 1991 I 
________ l--,--..--l __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ J __ J __ MN /T 
NO. HIDLEMENT 
I I I I I I I I I I I I 
l91/1100/91/184ol91;1951191;2023191;2196l91/2410191;2554l91/3160l91/3389l91/36ool91/37091 
________ 1~-'~_J __ l~-'--'~-1--1~-1~_1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.8 KORN W.A.B. SEK TOR GETREIDE 
M. C .A. CERlALS M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
M. C. M. SECTEUR CEREALES I.C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.B.SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E.n. TOMEAl TQN lITHPQN 
RLLAS TABLEAU I I I I 
J I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7646 23-09 l-1324,51 I -647,61 -647,61 -712,41 -971,51-1619,0l-2331,41-2?20,01-2979,01 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7647 23-09 l-1324,51 l-1145,91 l-1145,9l-1260,4l-1718,8l-2864,6l-4125,ol-4812,6l-o270,91 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7648 23-09 l-1324,51 I -149,41 I -149,41 -164,31 -224,11 -373,41 -537,71 -52?,41 -687,11 
I I I I I I I I I I I I I 
2309 iO 33 '7649 23-09 l-1324,5) I -227,3/ I -227,31 -249,91 -34C,91 -568,0I -818,0I -954,41-1045,21 
I I I l I I I I I I I I 
2309 10 33 7650 23-09 l-1324,51 I -305,11 I -305,11 -335,61 -457,71 -762,7j-1098,3l-1281,4i-1403,4I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7651 23-09 1-1324,51 I -149,41 I -149,41 -164,31 -224,11 -373,41 -537,71 -627,41 -687,11 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7652 23-09 1-1324,5/ I -975,41 I -975,4l-1072,9l-1463,1l-2438,4l-3511,3J-4o96,6l-4486,7I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7653 23-09 l-1324,51 l-1801,41 1-1801,4J-1981,5l-2702,11-4oo3,4l-6484,9J-7565,sl-e2s6,3I 
I I I I I I I· I I I I I 
2309 10 51 7624 23-04 J I J I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 51 7692 23-04 l-2614,11 I -294,81 I -294,81 -324,31 -442,21 -737,01-1061,31-1238,2l-1355,1J 
I I I f I I I I I I I I 
2309 10 53 7541 23-10 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 53 7542 23-10 l I l -498,21 I -498,21 -548,11 -747,4l-1245,6l-1793,7l-2092,6l-2291,91 
I j l I I I I I I I I I 
2309 10 53 7543 23-10 I I I -996,51 I -996,5l-1096,1l-1494,7l-2491,2l-3587,3l-4185,2l-4583,BI 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 53 7544 23-10 I I I I - ·1 I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
2309 10 53 7545 23-10 I I I -77,9) I -77,9/ -85,61 -116,81 -194,61 -280,31 -327,oJ -358,11 
I I l I l I I I I I I I 
2309 10 53 7546 23-10 I I I -155,71 I -155,71 -111,31 -233,61 -389,31 -560,61 -654,0I -?16,31 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 53 7547 23-10 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 53 7548 23-10 I I I -826,o/ I -826,oJ -908,61-1239,ol-2065,ol-2973,6/-3469,21-3799,61 
I I I l l I I I I I I I 
2309 10 53 7549 23-10 I I l-1652,01 1-t652,01-1s11,21-247B,ol-4130,ol-5947,2l-6938,4l-7599,2I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 53 7654 23-10 l-2614,11 I -294,81 I -294,81 -324,31 -442,21 -737,01-1051,31-1238,2!-1356,1! 
I I I I I I . I I I I I l 
2309 10 53 7655 23-10 l-2614,11 I -793,o/ I -793,ol -872,4l-1189,6l-1982,6l-2855,ol-3330,8J-3648,ol 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 53 7656 23-10 l-2614,11 l-1291,31 1-1291,3J-1420,4l-1936,9l-3228,2l-4648,6l-5423,4l-5939,9I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 53 7657 23-10 1-2614,11 I -294,81 l ~294,BI -324,31 -442,21 -737,0l-1061,3j-1238,2l-1355,1I 
I I I I I I I I I I I I 
2~9 10 53 76U8 23-10 /-2614,ll I -372,71 I -372,71 -409,91 -!:i59,ol -9~;1,6l--1M1,6l-t565,2l-1n4,21 
I I ! ! I I I I I I I I 
2~)9 10 53 76:i9 23-10 I--W14,1I I -4:.iO.~il I --1~10, ~ l -4%,6 I -675 .s1--1126,3l-1621, 9 [ -rn92,21-207,2.4 I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 !:i3 7660 23-10 1-2614,11 I -294,81 I -294,81 -324,31 -442,21 -737,0l-1061,31-1238,2l-1306,1J 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 53 7661 23-10 l-2614,11 l-l120,8I 1-1120,8l-1232,9l-1681,21-2002,01-4o34,9l-47o7,4l-5155,7I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 b3 7662 23-10 /-2614,11 l-1946,81 l-1946,BJ-2141,5l-2920,21-4867,0l-7(X)8,5l-8176,6I-B955,3I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 31 7624 23-05 I I J I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 31 7693 23-05 I -418,31 I -47,21 I -47,21 -51,91 -70,a1 -117,91 -169,8/ -198,11 -21?,0I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 33 7541 23-11 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 33 7542 23-11 l I I -498,21 I -498,21 -548,11 -747,4j-1245,6l-1793,7l-2092,6l-2291,91 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 33 7543 23-11 I I I -996,51 I -996,5l-1096,1l-1494,7l-2491,21-35a'7,3l-4185,2l-4o83,8I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 33 7544 23-11 I I I I I I j I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 33 7545 23-11 I I I -77,91 I -77,91 -85,61 -116,BI -194,61 -280,31 -327,ol -35s,11 
I I I I I I I I I I I I 
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I 01;01 I 0?/01 I 21101 I 28/01 I 18/02 I 04/03 I 11;03 I 08/04 I 01;05 I 13;05 I 20;05 I 17/06 
! 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 MN /T 
-----~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-l~-1~-l~-
I I I I I I I . I I I I I 




M. C. M. SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N. E . n. TOMEAI rnN H THPQN 
ELLAS 1'ABLEAU 
2309 90 33 7546 23-11 
2309 90 33 7547 23-11 
2309 90 33 7548 23-11 
2309 90 33 7549 23-11 
2309 90 33 7663 23-11 
2309 90 33 7664 23-11 
2309 90 33 7665 23-11 
2309 90 33 7666 23-11 
2309 90 33 7667 23-11 
2309 90 33 7668 23-11 
2309 90 33 7669 23-11-
2309 90 33 7670 23-11 
2309 go· 33 7671 23-11 
2309 90 41 7624 23-06 
2309 90 41 7694 · 23-06 
2309 90 43 7541 23-12 
2309 90 43 7542 23-12 
2309 90 43 7543 23-12 
2309 90 43 7544 23-12 
2309 90 43 7545 23-12 
2309 90 43 7546 23-12 
2309 90 43 7547 23-12 
2309 90 43 7548 23-12 
2309 90 43 7549 23-12 
2309 90 43 7672 23-12 
2/,09 90 4;; 7673 23-12 
2309 90 43 7674 23-12 
2309 90 43 7675 23-12 
2309 90 43 7676 23-12 
2309 90 43 7677 23-12 
2309 90 43 7678 23-12 
2309 90 43 7679 23~12 
2309 90 43 7680 23-12 
2309 90 51 7624 23-07 
2309 90 51 7695 23-07 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
. I.C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2212,5l-2275,7l-2414,8l-2566,5l-2655,0l-2730,9l-2768,8l-2933,2j-2933,2J-3021,7l-3097,5! -155,7 · 
I I I I I I I i I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-11736,7-12072,1-12809,8-13614,6-14084,1-14486,5-14687,7-15559,6-15559,6-16029,0-16431,4l -826,0 
I I I I I I I I I I I I 
-23473,5-24144,2-25619,6-27229,2-28168,2-28973,0-29375,4-31119,1-31119,1-32058,1-32862,9/-1652,0 
I I I I I I I I I I I I 
I -181,11 -198,31 -245,81 -284,61 -314,81 -336,31 -349,31 -396,71 -396,71 -426,91 -448,41 -444,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-6902,4l-7111,7j-7581,7l-8081,4j-8380,4l-8632,4j-876o,6l-9307,3l-9?82,2-10095,5_10359,8I -942,3 
I I I I I I I I I I I I 
-13623,8-14025,1-14917,5-15878,1-16446,0-16928,4-17171,9-18217,9-19167,?-19764,3-20271,21-1440,6 
I I I I I I I I I I I 
I -181,11 -198,31 -245,81 -284,61 -314,sJ -336,31 -349,31 -396,71 -396,71 -426,9 -448,41 -444,1 
I I I I I I I I I I I 
l-1287,4l-1336,2l-1453,2l-1567,9l-1642,3l-1701,7l-1733,7l-1863,3l-1863,3j-1937,7 -1997,21 -522,0 
I I I I I I I I I I I 
l-2393,6l-2474,0l-2660,6l-2851,1l-2969,8l-3067,2)-3118,1l-3329,9l-3329,9l-3448,6 -3545,91 -599,8 
I I I I I I I I I I I 
I -181,11 -198,31 -245,81 -284,61 -314,81 -336,31 -349,31 -396,?I -396,?I -426,9 -448,41 ~444,1 
I I I I I I I I I I I 
-11917,8-12270,4-13055,6-13899,2-14398,9-14822,8-15037,0-15956,3-15956,3-16455,9-16879,8[-1270,1 
I I I I I I I I I I I I 
-23654,6-24342,5-25865,4-27513,8-28483,0-29309,3-29724,7-31515,8-31515,8-32485,0-33311,31-2096,1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I -573,51 -628,1! -778,31 -901,21 -996,8l-1065,1l-1106,ol-1256,2l-1256,2l-1351,e/-1420,11-1405,4 
I I I l I I I I I I 1- I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-6721,3l-6913,4l-7335,9l-7796,8l-8o65,6l-8296,1/-8411,3f-s910,6l-9385,5l-9668,7l-9911,41 -498,2 
I I I I I I I I I I I I 
-13442,7-13826,8-14671,7-15593,5-16131,2-16592,1-16822,6-17821,2-18771,0-19337,4-19822,81 -996,5 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-1106,3l-1137,9l-120?,4/-1283,3l-1327,5l-1365,4l-1384,4l-1466,6l-1466,6l-1510,s1-1548,8I -77,9 
I I I I I I I ! I I I I 
1-2212,5J-2275,7l-2414,8l-2566,5l-2655,ol-2?30,9J-2158,8l-2933,2l-2933,2l-3021,71-3097,5I -155,7 
I I I J I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-11736,7-12072,1-12809,8-13614,6-14084,1-14486,5-14687,7-15559,6-15559,6-16029,0-16431,4! -826,0 
I I I I I I I I I I I I 
-23473,5-24144,2-25619,6-27229,2-28168,2-28973,0-29375,4-31119,1-31119,1-32058,1-32862,91-1652,0 
I I I I I I I I I I I I I -573,5 I -628,11 -778,31 -901,21 -996,81-1065, 11-1106,oJ-1206,21-1256,2J-1351,sJ-H20, 1 l-1406,4 
I I I I I I I I I I I I 
1--7294, 8l-'7M1, b I -B114,2 j -869B,O 1--9062, 4 j --9361, 2j -9bl'7, :;-10166,8-10641, ?-11020, b-11 :~:~t, :.i I --El04, 6 
I I I I I I I I I I I I 
-14016,2-14454,9-15450,0-16494,7-17128,0-1?65?,2-17928,6-19077,4-20027,2-20689,2-21242,91-2402,9 
I I I I I I I I I I I I I -573,51 -628,11 -778,31 -901,21 -996,Bl-1065,11-1106,ol-1256,21-1256,2l-1351,8l-1420,11-1406,4 
I I J I I I I I I I I I 
l-1679,8j~1?66,0l-1985,7l-~184,5l-2324,3l-2430,5l-2490,4l-2722,8l-2722,8l-2862,6l-2968,9l-1484,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-2786,0j-2903,8j-3193,1l-3467,?l-3651,8l-3?96,0l-38?4,8J-4189,4l-4189,4l-4373,5l-4517,6l-1562,1 
I I I I I I I I I I I I I -573,5.I -628,tl -778,31 -901,21 -996,8l-1065,1l-1106,ol-1256,21-1256,2l-1351,8l-1420,11-1405,4 
I I I I I I I I I I I I 
-12310,2-127CX),2-13588,1-14515,8-l5080,9-15551,6-15793,7-16815,8-16815,8-1?380,8-171)51,5l-2232,4 
I I I I I I I I I I I I 
-24047,0-24772,3-26397,9-28130,4-29165,0-30038,1-30481,4-32375,3-32375,3-33409,9-34283,0l-3058,4 
I l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1131,9l-1239,7l-1536,1/-1778,?l-1967,3l-2102,1j-2182,9l-2479,4l-2479,4l-2668,0l-2802,8l-2775,8 








l 24/06 I 01101 I 00101 I 15/07 I 29;01 I 12100 I 01;09 I 01111 I 25/11 I 16/12 I 23;12 I 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 
________ 1 __ j __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , , __ , __ 
NO. REGLEMm'T 
I I I I I I I I I . I I I 
j91/17(X)l91/1840l91/1961j91/2023l91/2196l91/2410l91/2564l91/3160l91/3389l91/36CX>l91/3709I 





N.E.n. TOMEAI TQN HTHPQN 
ELI.AS 
2309 90 33 7546 
2309 90 33 7547 
2309 90 33 7548 
2309 90 33 7549 
2309 90 33 7663 
2309 90 33 7664 
2309 90 33 7665 
2309 90 33 7666 
2309 90 33 7667 
2309 90 33 7668 
2309 90 33 7669 
2309 90 33 7670 
2309 90 33 7671 
2309 90 41 7624 
2309 90 41 7694 
2309 90 43 7541 
2309 90 43 7542 
2309 90 43 7543 
2309 90 43 7544 
2309 90 43 7545 
2309 90 43 7546 
2309 90 43 7547 
2309 90 43 7548 
2309 90 43 7549 
2309 90 43 7672 
2309 90 43 7673 
2309 90 43 7675 
2309 90.43 7676 
2309 90 43 7677 
2309 90 43 7678 
2309 90 43 7679 
2309 90 43 7680 
2309 90 51 7624 





































l - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
























I - I 
I l 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - l 
I I 

























I I I -155,71 
I I 




























I - I 




I - I 




I - I 















I -305,1 I 











M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I -155,71 -171,31 -233,61 -389,31 -560,61 -654,0I -716,31 
I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - ! - I 
I I I I I I I I 
I -s2s,01 -908,6l-1239,ol-2os5,ol-2973,6l-3469,2l-3799,6J 
I I I I I ! i I 
l-1652,01-1a11,21-2478,ol-4130,ol-5947,2J-6938,4l-7599,2I 
I I I I I I I I 
I -47,2/ -51,91 -70,81 -117,91 -169,Bi -198,11 -217,0I 
I I I I I 1 I I 
I -545,41 -6CX>,OI -818,2l-1363,5l-1963,5l-2290,7l-2508,9I 
I I I I I I I I 
l-1043,7l-1148,0l-1565,5j-2609,1l-3757,1l-4383,3!-4800,8I 
I I I I I I l I 
I -47,21 -51,91 -70,BI -117,9] -169,Bl ~198,li -217,0J 
I I I I I I I I 
I -125,11 -137,51 -187,61 -312,51 -450,11 -525,11 -575,tl 
I I I I I I I I 
I -202,91 -223,21 -304,41 -501,21 -730,41 -852,11 -933,31 
I I I I I I I i 
I -47,21 -51,91 -70,BI -117,91 -169,81 -198,11 -217,0I 
I I I I I i I I 
I -873,21 -960,5l-1309,8l-2182,9l-3143,4l-3667,3l-4016,6I 
I I I I I I I I 
l-1699,2l-1869,1l-2548,8l-4247,9l-6117,0l-7136,5l-7816,2I 
I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - ! - I - I 
I I I I I I I I 
I -149,41 -164,31 -2i4,1I -373,41 -537,71 -627,41 -68?,11 
I I I I I I . I I 
I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
I -49e,21 ..,54a,11 -?47,4l-1245,6l-1793,7l-2092,s1-2291,91 
I I I I I I I I 
I -996,5j-1oos,11-1494,7l-2491,21-3587,3l-4185,2l-4583,al 
I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
I -77,91 -85,61 :116,81 -194,61 -280,3] -327,ol -35a,11 
I I I I I I I I 
I -155,71 -111,31 -233,61 -389,31 -560,61 -654,ol -716,31 
I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
I -826,ol -908,6l-1239,ol-2065,ol-2973,6l-3469,2J-3799,6I 
I I I I I I I I 
l-1652,0l-1817,2l-2478,0l-4130,0l-5947,2l-6938,4!-7599,2I 
I I I I I I I I 
I -149,41 -164,31 -224,11 -373,41 -537,71 -627,41 -681,11 
I I I I I I I I I -647,61 -712,41 -971,5l-16t9,ol-233t,41-2120,01-2919,01 
I I I I I I I I I 114~,91-1260,41 1'111..1,HI i~H64,fil 41;~~1,0j 4BJ:'.,til :,:'.?U,'JI 
I I I I I I I I I -149,41 -164,31 -224,11 -3?3,41 -537,71 -62?,41 -587,ii 
I I I I I I I I 
I -227,31 -249,91 -340,91 -568,ol -s1a,01 -954,4]-1045,21 
I I I I I I I I 
I -305,tl -335,61 -457,71 -762,?1-1098,31-1281,11-1403,41 
I I I I I I I I I -149,41 -164,31 -224,11 -373,41 -537,71 -627,41 -681,11 
I I I I I I I I 
I -975,4l-10?2,9l-1463,1l-2438,4l-3511,3l-4o96,6l-4486,7I 
I I I I I I I I 
l-1801,4l-1981,5l-2702,1l-4503,4l-6484,9l-7565,8l-8286,3I 
l I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I -294,BI -324,31 -442,21 -737,01-1061,31-1238,2!-1356,11 




I 01101 I Cfl/01 I 21;01 I 28/01 I 1a;o2 I 04/03 I 11;03 I 08/04 I 01;05 I 13;05 I 20;05 I 17/06 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
--------'~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1_. __ 1 ___ 1 __ _ 
I l I I I I I I I I I I 
NO. RillLEMENT l90/3829j91/0019j91/0108l91/0161l91/0352l91/0473l91/0548l91/0828j91/1103l91/1230l91/1280!91/1641 
_________ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ ,~_1 __ _ 
M.U.B KORN 
M .C .A .CEREALS 
M. C .M. SECTEUR CEREALES 
M. C. B. SECTOR GRANEN 
N. E • n: TOME AL TQN H THPQN 
ELLAS TABLEAU 
2309 90 53 7541 23-13 
2309 90 53 7542 23-13 
2309 90 53 7543 23-13 
2309 90 53 7544 23-13 
2309 90 53 7545 23-13 
2309 90 53 7546 23-13 
2309 90 53 7547 23-13 
2309 90 53 7548 23-13 
2309 90 53 7549 23-13 
2309 90 53 7681 23-13 
2309 90 53 7682 23-13 
2309 90 53 7683 23-13 
2309 90 53 7684 23-13 
2309 90 53 7685 23-13 
2309 90 53 7686 23-13 
2309 90 53 7687 23-13 
2309 90 53 7688 23.:.13 





M .C .M. SECTOR DE CEREAL ES 
I. C. M. SE TT ORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
l-6721,3l-6913,4l-7335,9l-7796,8l-ao65,6l-8296,1l-8411,3l-8910,6j-9385,5l-9668,7l-9911,4I -498,2 
I I I I I I I I I I I I 
-13442,7-13826,8-14671,7-15593,5-16131,2-16592,1-16822,6-17821,2-18771,0-19337,4-19822,81 -996,5 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-11os,31-1137,9l-1207,4l-1283,3l-1327,5l-1365,4l-t384,4l-1466,6l-t466,6l-1510,s1-154a,a1 -77,9 
I I I I I I I I I I I 
-2212,5l-2275,.7l-2414,8l-2566,5j-2655,0j-2730,9j-2768,8l-2933,2l-2933,2l-3021,7l-3097,5l -155,7 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-11736,7-12072,1-12809,8-13614,6-14084,1-14486,5-14687,7-15559,6-15559,6-16029,0-16431,4! -826,0 
I I I I I I I I I I I I 
-23473,5-24144,2-25619,6-27229,2-28168,2-28973,0-29375,4-31119,1-31119,1-32058,1-32862,91-1652,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-1131,9l-1239,?l-1536,1l-1778,-7l-1967,3l-2102,1l-2182,9l-2479,4l-2479,4l-2668,0l-2802,8l-2775,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-7853,2l-8153,1l-8872,0l-9575,5-10032,9-10398,2-10594,2-11390,0~11864,9-12336,7-12?14,2l-0274,0 
I I I I I I I I I I I I 
-14574,6-15066,~-16207,8-17372,2-18098,5-18694,2-19005,5-20300,6-21250,4-22005,4-22625,61-3772,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-1131,9j-1239,7l-1536,ll-1778,7l-1967,3l-2102,1l-2182,9l-2479,4l-2479,4l-2668,0l-2802,8j-2775,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-2238,2l-2377,6l..:2743,5l-3062,0l-3294,8l-3467,5l-3567,3l-3946,0J-3946,0l-4178,8l-4351,6l-2853,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-3344,4l-3515,4j-3950,9j-4345,2l-4622,3j-4833,0l-4951,7l-5412,6l-5412,6j-5689,7l-59CXJ,3l-2931,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1131,9l-1239,7l-1536,1l-1778,7l-1967,3j-2102,1l-2182,9l-2479,4l-2479,4l-2668,0l-2802,8l-2775,8 
I I I I I I I I I I I I . 
-12868,6-13311,8-14345,9-15393,3-16051,4-16588,6-16870,6-18039,0-18039,0-18697,0-19234,21-3601,8 
I I I I I I I I I I I I 
-24605,4-25383,9-27155,7-29007,9-30135,5-31C/75,1-31558,3-33598,5-33598,5-34726,1-35665,7l-4427,8 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 4 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I .. 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I ' I I 
I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I 




I 24/06 I 01101 I 08/o? I 15/07 I 29;01 I 12/08 I 01109 I 01111 I 25/11 I 16112 I 23;12 I 
I 1991 I 1991 ! 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 
-------~1-·~1~-l~_l ___ ,~-'~-1~-'~-1~-1~-'~-'---
NO. Elill LEMENT 
1 I I I ! I I I I I I I 
J91;11CXJ/91/t840J91;1951J91;2023191;219s191;2410J91;2564l91/316ol91/3389J91/3600l91/37o91 
--....-----~~1~_1 ___ 1~-1~-1~_1 ___ 1 ___ 1~-'---'~-'~-1 __ _ 
M,U.B KORN 
M .C .A.CEREALS 
M.C.M.SEClEUH CEREALES 
M.C.B.SECTOH GRANEN 
N. E. n. TOME AI TQN n THPQN 
EL.LAS TABLEAU I 
I 
2309 go 53 7541 23-13 I 
I 
2309 90 53 1542 23-13 I 
l 
2309 go 53 7543 23-ll I 
I 
2309 90 53 7544 23-13 I 
I 
2309 90 53 7545 23-13 I 
I 
2309 90 53 7546 23-13 I 
I 
2309 90 53 7547 23-13 J 
I 
2309 90 53 7548 23-13 I 
I 
2309 go 53 7549 23-13 I 
I I 
2309 90 53 7681 23-13 l-2614,11 
I I 
2309 90 53 7682 23-13 J-2614,11 
I I 
2309 90 53 7683 23-13 1-2614,11 
I I 
2309 90 53 7684 23-13 1-2614,11 
I I 
2309 90 63 7685 23-13 1-2614,11 
I I 
2309 90 53 7686 23-13 l-2614,11 
I I 
2309 90 53 7687 23-13 l-2614,11 
I I 
2309 90 53 7688 23-13 l-2614,11 
I I 







































































































M.C.M.St:CTOR DE CEHE.ALES 
I.C.M.SEl TORE CEREALI 




I I I I I I I I I -498,21 -548,11 -747,4l-1245,6l-1793,7l-2092,s1-2291,91 
I I I I I I I I I -996, 5 I -1096, 1 !-1494, 7 I -2491, 2 I -3587, 31-4185 ,2.l -4583, 8 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I -I I I I I 
I -77,91 -85,61 -116,81 -194,61 -280,31 -327,ol -358,11 
I I I I I I I I 
I -155,71 -111,31 -233,61 -389,31 -560,61 -654,ol -715,31 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I -826,ol -908,6l-1239,oJ-2065,oJ-2973,6l-3469,2l-3799,6I 
I l I I I I I ! 
l-1652,0J-1e11,21-2478,ol-4130,ol-5947,2J-6938,4l-7599,2I 
I I l I I I I I 
J -294,81 -324,31 -442,21 -737,01-1os1,31-1238,2J-1355,11 
I I ! I I I I , I 
I -793,oJ -872,4J-ue9,6l-1982,s1-2855,oJ-3330,8l-3648,ol 
I I I I I I I I 
l-1291,3l-1420,4l-1936,9l-322a,21-4648,6l-5423,4J-o939,9I 
! I I I I I I I 
I -294,81 -324,31 -442,21 -731,01-1os1,31-1238,2l-1356,1I 
I I I I J I I I 
I -372,71 -409,91 -559,oJ -931,sJ-1341,6l-1565,2J-1?14,2J 
I I I I I I I I I -450,51 -495,61 -675,8l-1126,3l-1s21,9l-1892,21-20?2,41 
I I I I I I l I 
I -294,BI -324,31 -442,21 -737,0l-1061,3J-1238,2l-t356,1I 
1 I I I I I I I 
1-1120,sl-1232,9l-16s1,21-2B02,01-4o34,9l-4707,4l-5155,7I 
I I I I I I I I 
l-1946,8J-2141,5l-2920,21-4867,ol-7008,5l-s1?s,s1-s955,3I 
I I l I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I 1- I I 
I I I I I I I I 
1 J I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I i I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
l I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
25 
CERmMCM@@f 
J 01101 I 04/02 I 22/04 I 01;05 I 00;05 I 13/05 I 17/06 I 01;07 I 01;09 I 01110 I 01111 I 1s;12 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 ! 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 MN /T 
-------'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RffiLEMmT j90/3829j91/0226j91/0950J91/1103j91/1131j91/1230!91/1641l91/1840J91/2564l91/2920J91/3160l91/3600 
-------'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B KORN 
M. C. A. CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
~.C .8.SECTOR GHAN£N 
N. E . II. TOME Al HIN H THPQN 
ESPANA TABLEAU 
0709 90 60 07-00 
0712 90 19 07-00 
1001 10 10 10-00 
1001 10 90 10-00 
1001 90 91 10-00 
1001 90 99 10-00 
1002 00 00 10-00 
1003 00 10 10-00 
1003 00 90 10-00 
1004 00 10 10-00 
1004 00 90 10-00 
1005 10 90 10-00 
1005 90 00 10-00 
1007 00 90 10-00 
1008·20 00 10-00 
1101 00 00 11-00 
1102 10 00 11-00 
1102 20 10 11-00 
1102 20 90 11-00 
1102 90 10 11-00 
1102 90 30 11-00 
1102 90 90 7285 11-01 
1102 90 90 7286 11-01 
1103 11 10 11-00 
1103 11 90 11-00 
1103 12 00 11-00 
1103 13 11 7287 11-02 
1103 13 19 11-00 
1103 13 90 11-00 
1103 19 10 11-00 
1103 19 30 11-00 
1103 19 90 7285 11-01 
1103 19 90 7286 11-01 
1103 21 00 11-00 
1103 29 10 11-00 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 408,741 721,301 961,731 961,731 985,781 961,731 961,731 550,431 717,961 430,771 o74,36J 287,18 
I I I I I I I I I I I I 
I 408,741 721,301 961,731 961,731 985,781 961,731 961,731 550,431 717,961 430,771 o?4,36I 28?,1a 
I I I I I I I I I I I I 
I 515,831 910,29J1213,?2J1213,72J1244,o611213,72J1213,72J 706,941 922,09J 553,261 737,671 368,84 
I I I I I I I I I I i I 
I 515,831 910,29J1213,12J1213,.72l1244,o611213,?2l1213,12J 106,941 922,ogJ 553,261 737,671 368,84 
l I I I I I I I I I I I I 408,741 121,301 961,731 961,731 985,781 961,731 961,731 550,431 717,961 430,771 574,361 287,18 
I I I I I I I I I I I I 
I 408,741 721,301 961,731 961,731 985,781 961,731 961,731 550,431 717,961 430,771 574,361 287,18 
I I I I I I I I I I I I 
I 388,311 685,261 913,681 913,681 936,521 913,681 913,681 522,931 682,081 409,251 E45,67J 272,83 
I I I I I I I I I I I I 
I 388,311 685,261 913,681 913,681 936,521 913,s8J 913,681 522,931 682,081 409,251 545,671 272,83 
I I I I I I I I I I ! I 
I 388,311 685,261 913,681 913,saJ 936,521 913,eaJ 913,681 522,931 682,081 409,251 545,671 272,83 
I I I I I I I I I I I I 
I 372,781 657,851 877,131 877,131 899,061 877,131 877,131 502,011 654,801 392,881 523,841 261,92 
I I I I I I I I I I I I 
I 372,781 657,851 877,131 877,131 899,061 877,131 877,131 502,011 654,801 392,881 523,841 261,92 
I I I I I I I I I I l I 
I 408,741 121,30J 961,731 961,731 985,781 961,731 961,731 550,431 117,961 430,771 574,361 287,18 
I I I I I I I I I I I I 
I 408,741 721,301 961,731 961,731 985,781 961,731 961,731 550,431 717,961 430,771 574,361 287,18 
I I I I I I I I I I I I 
I 388,311 685,261 913,681 913,681 936,521 913,681 913,681 522,931 682,081 409,251 545,671 212,83 
I I I I I I I I I I I I 
I 388,311 685,261 913,681 913,681 936,521 913,681 913,681 522,931 682,081 409,251 545,671 212,83 
I I I I I I I I I I I I 
I 495,541 874,49l1165,98J1165,98J1195,1311165,98l1165,98I 667,331 870,431 522,26! 696,351 348,17 
I I I I I I I I I I I I I 466,951 824,o3J1098,71J1098,71J1126,18J109a,71J1098,71I 628,831 820,211 492,131 656,111 328,09 
I I I I I I I I I I I I 
I 572,23J1009,82J1346,43J1346,43J1380,o9l1346,43J134e,43I 7?0,e1J1005,14J 603,081 804,111 402,06 
I -J I I I I I I I I I I 
I 183,931 324,591 432,781 432,781 443,601 432,781 432,781 247,691 323,081 193,851 258,461 129,23 
I I I I I I I I I I I I 
I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 931,951 533,391 695,731 417,441 556,5aJ 278,29 
I I I I I I I I I I I I 
I 380,241 671,01/ 894,681 894,681 917,041 894,681 894,681 512,051 667,901 400,741 534,321 267,16 
I I I I I I I I I I I I 
I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 931,951 533,391 695,731 417,441 556,581 278,29 
I I I l I I I I I I I I 
I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 931,951 533,391 695,731 417,441 555,581 278,29 
I I I I I I I I I I I I I 648,ool1143,52J1b24,70J1524,7011562\82j1524,7oJ1524,7ol 891,68J1163,o61 697,841 9:50,451 465,22 
I I I I I I I I I I I I 
I 030,191 944,45J1209,26J1259,26J1290,7411259,2eJ12o9,25J 720,721 940,o7J 564,041 702,051 376,o3 
I I I I I I I I I I I I 
I 521,891 920,99J1227,99J1227,99J1258,69J1227,99J1221,99J 702,821 916,721 5oo,o3J 733,381 366,69 
I I I I I I I I I I I I I 592,67l1045,89J1394,51J1394,51J1429,38l1394,51J1394,51J 798,13J1041,04J 624,621 832,831 416,41 
I I I I I I I I I I I I 
J 592,67l1045,89j1394,51j1394,51J1429,38l1394,51J1394,51I 798,13J1041,04J 624,62j 832,8yl 416,41 
I I l I I I I I I I I I 
I 416,911 735,731 980,971 980,9711005,491 980,971 980,971 561,441 732,321 439,391 585,851 292,93 
I I I I I I I I I I I I 
I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 931,951 533,391 695,731 417,441 556;581 278,29 
I I I I I I I I I I I I 
/ 543,641 959,37j1279,15l1279,15J1311,13J1279,15112?9,15I 732,101 954,921 572,951 763,931 381,97 
I I I I I I I I I I I I I 396,081 698,97/ 931,951 931,951 955,251 931,951 931,951 533,391 695,731 417,441 556,581 27s,29 
I I I I I I I I I I I I 
I 396,08/ 698,971 931,951 931,951 955,251 931-,951 931,951 533,391 695,731 417,441 o56,58J 278,29 
I I I I I I I I I I I I I 416,911 735,73/ 980,971 980,9711000,491 980,971 980,971 561,441 732,321 439,391 oso,aol 292,93 
I I I I I I I I I I I I 
I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 93t,95f 533,391 695,731 417,441 556,581 278,29 
I I I I / I I I I I I I 
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CERTTJMCMe@F 
I 01;01 I 04;02 I 22;04 I 01;05 I 06/05 I i3/o5 I 17/06 I 01;0? I 01;09 I 0?;10 I 01111 I 15;i2 
MN /T I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
-~~~~~~-'~-l~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-1~_1_·~1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. HillLEMffiT j90/3829/91/0226!91/0950l91/1103l91/1131j91/1230l91/1641l91/184C}l91/2564j91/2920l91/3160l91/3600 
---~---~!~-'~-'~.-'~-1~-'~-1~-'~-1~-'~-l~_I~-
M.U.B KORN 
M. C .A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M. C. B. SECTOR GRANEN 
N.E.n.TOMEAI TQN HTHPQN 
ESPANA 
1103·29 20 
1103 29 30 
1103 29 40 
1103 29 90 7285 
1103 29 90 7286 
1104 11 10 
1104 11 90 
1104 12 10 
1104 12 90 
1104 19 10 
1104 19 30 
1104 19 50 
1104 19 99 7285 
1104 19 99 7286 
1104 2110 
1104 21 30 
1104 21 50 
1104 21 90 
1104 22 10 7158 
1104 22 10 7159 
1104 22 30 
1104 22 50 
1104 22 90 
1104 23 10 
1104 23 30 
1104 23 90 
1104 29 11 
1104 29 15 
1104 29 19 7290 
1104 29 19 7291 
,1104 29 31 
1104 29 3!.l 
1104 29 39 7290 
1104 29 39 7291 





































M.C,M.SECTOR DE CEREALES 
I. C .M. SETTORE CEREALI 
M. C. M. SECTOR DOS CEREAI S 
I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 
396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 931,95/ 533,39/ 695,73/ 417,44/ ~56,581 
I I I I I I . I I I ! I 
J 380,241 671,011 894,681 894,681 917,041 894,681 894,68/ 512,051 667,90/ 400,741 534,321 
I I I I I I I I I I I I 
I 416,911 735,731 980,971 980,9711005,491 980,971 980,971 561,44/ 732,32/ 439,39/ 585,85/ 
I I I I I I I I I I I I 
I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,95/ 931,95/ ~33,39/ 695,731 417,441 556,581 
I I I I I I I I I I I I I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 931,951 533,391 695,731 417,441 556,581 
I I I I I I I I I I I I I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 931,951 533,391 695,731 417,441 556,581 
I I I I I I I I I I I I 
1 543,641 959,3711219,1511219,1511311,1311219,1511219,151 732,10/ 954,921 572,95! 763,931 
I I I I I I I I I I I I 
I 380,241 671,011 894,681 894,681 917,041 894,681 894,68\ 512,051 667,901 400,741 534,321 
I I I I I I I I I I I I 
I s11,0111184,13l1578,84j1578,84l161B,31l1578,84l151a,841 903,6211178,641 101,181 942,911 
I I I I I I I I I I I I I 416,911 735,731 980,971 980,9711005,491 980,971 980,971 561,441 732,32/ 439,391 585,851 
I I I I I I I I I I I ! 
I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 931,951 533,391 695,73/ 417,441 556,581 
I I I I I I I I I I I I 
I 449,611 793,43l1057,91l1057,9111084,36f1051,9111057,91f 605,48/ 789,751 473,851 631,80/ 
I I I I I I J I I I I I 
I 396,081 698,971 931,95/ 931,951 955,251 931,951 931,951 533,391 695,731 417,441 555,58/ 
I I I I I I I I I I I I 
I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 931,951 533,39/ 695,731 417,44/ 556,581 
I I I I I I I I I I I I 
I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 931,951 533,39/ 695,731 417,441 556,581 
I I I I I I I I I I I I 
I 543,641959,3711219,1511219,1511311,1311219,1511219,151132,101 954,921 572,951 763,931 
I I I I I I I I I I I I 
I 621,3011096,42l1461,89l1461,s91149s,44l1461,B9l1461,89I 836,69/1091,33/ 654,80/ s?3,o7J 
I ! l I I I I I I I I 
396,081 698,971 931,951 931,951 955,25[ 931,951 931,951 533,39/ 695,73/ 417,441 556,581 
I I I I I I I I I I I 
380,241 671,011 894,681 894,681 917,041 894,681 894,681 512,051 667,901 400,741 534,321 
I I I I I I I I I I I 
671,0111184,13l1578,84l1578,84l1618,31l1578,84/1578,84I 903,62f1118,64I 101,181 942,911 
I I I I I I I I I I I 
521,891 920,99l1221,99l1221,991125s,69l1221,9911221,99I 102,82/ 916,721 550,031 733,381 
I I I I I I I I I I I 
380,241 671,011 894,681 894,681 917,041 894,681 894,681 512,051 667,901 400,741 534,32\ 
I I I I I I I I I I I 
380,241 671,011 894,681 894,681 917,041 894,681 894,681 512,051 667,901 400,741 534,32/ 
I I I I I I I I I I I 
416,911 735,731 980,971 980,9711005,491 980,971 980,971 561,441 732,321 439,391 585,851 
I I I I I I I I I I I 
I 416,91) 735,731 980,971 980,97J1005,49I 980,97/ 980,971 561,44/ 732,32/ 439,391 585,851 
I I I I I I I I I I I I 
I 416,911 735,731 gso,971 980,9711005,491 980,971 980,97/ 561,44/ 732,321 439,391 5S5,8tsl 
I I I I I I I I I I I I 
I 416,911 735,731 980,971 980,9711005,491 980,971 980,971 561,441 732,321 439,39! 585,851 
I I I I I I I I I I I I 
I 396,081 698,97/ 931,951 931,95/ 955,251 931,951 931,951 533,391 695,731 417,441 006,081 
I I I I I I I I I I I I 
I 396,081 698,971 931,951 931,95/ 955,251 931,95/ 931,951 533,39/ 695,731 417,441 ~56,58/ 
I I I I I I I I I I I I 
I 396,081 698,971 931,951 931,951 9u5,25I 931,9ol 931,95/ 533,391 695,731 417,441 obs,usf 
I I I I I I I I I I I I 
I 416,911 735,731 900,971 900,97l100b,49I 9B0,97I 980,971 561,44/ 732,32/ 439,391 :Jt'>b,/Jbf 
l I I I I I I · I I I I I 
/ 396,os/ 698,971 931,9ul 931,95/ 9u5,25/ 931,95/ 931,951 533,391 69u,73I 417,441 uuu,58/ 
I I I I I I I I I I I I 
I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 931,95/ 533,39/ 695,731 417,441 556,581 
I I I I I I I I I I I I 
I 39~,0BI 698,971 931,951 931,951 955,251 931,95/ 931,95/ 533,391 695,73/ 417,441 556,581 
I I I I I I I I I I I I I 416,911 735,731 980,971 980,9711005,491 980,971 980,971 561,44/ 732,321 439,391 585,851 






































I 01101 I 04/02 I 22;04 I 01;05 I 06/05 I 13/05 I 17/06 I 01;07 I 01;09 I 07/10 I 01111 I 16/12 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I ~991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
______ j __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ J __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. IID,LEMENT l90/3829l91/0226l91/0950l91/1103l91/1131l91/1230l91/1641/91/1840/91/2564l91/2920l91/3160l91/36(X) 
______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN 
M. C .A. CEREALS 
M. C. M. SEC TE UR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N. E • fl. TOME AI TQN H THPQN 
ESPANA TABLEAU 
1104 29 95 11-(X) 
1104 29 99 7285 11-01 
1104 29 99 7286 11-01 
1104 30 10 11-(X) 
1104 30 90 11-(X) 
1107 10 11 11-00 
1107 10 19 11-(X) 
1107 10 91 11-(X) 
1107 10 99 11-(X) 
1107 20 (X) 11-(X) 
1108 11 (X) 7294 11-04 
1108 11 (X) 7295 11-04 
1108 12 (X) 7294 11-04 
1108 12 00 7295 11-04 
1108 13 (X) 7296 11-05 
1108 13 00 7297 11-05 
1108 14 00 7294 11-04 
1108 14 (X) 7295 11-04 
1108 19 90 7294 11-04 
1108 19 90 7295 11-04 
1109 00 00 11-00 
1702 30 91 7318 17-09 
1702 30 99 7318 17-09 
1702 40 90 17-(X) 
1702 90 50 17-00 
1702 90 75 17-00 
1702 90 79 17-00 
2106 90 55 21-(X) 
2302·10 10 7622 23-01 
2302 10 10 7623 23-01 
2302 10 90 23-00 
2302 20 10 23-00 
2302 20 90 23-00 
2302 30 10 23-00 
2302 30 90 23-00 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I l I 
I I I I I I I I I I I I 
I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 931,951 533,391 695,731 417,441 556,581 218,29 
I I I I I I I I I I I I I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 931,951 533,391 695,731 417,441 556,581 278,29 
l I I I I I I I I I I I 
I 396,081 698,971 931,951 931,951 955,251 931,951 931,951 533,391 695,731 417,441 556,581 278,29 
I I I I I I I I I I I I 
I 306,551 540,981 121,301 121,30] 739,331 121,301 721,301 412,s21 538,471 323,081 430,771 215,39 
I I I I I I I I I I I I 
I 122,621 216,391 288,521 288,521 295,731 288,521 288,521 165,131 215,391 129,231 112,311 86,15 
I I I I I I I I I I I I 
I 727,55l1283,9111111,s911111,s911154,5s11711,s911111,89I 979,1111217,961 766,7811022,371 511,18 
I I I I I I I I I I I I 
I 543,621 959,33l1219,1111279,1111311,os11219,11J1219,111132,osl 954,881 572,93\ 763,911 381,95 
I, I I I I I ! I I I I I 
I 691,2011219,76l1626,35l1626,35l1667,o111626,35l1626,35I 930,s211214,111 728,47f 971,291 485,64 
I I I I I I I I I I I I 
I 516,461 911,4011215,2011215,2011245,5511215,2011215,201 695,501 907,111 544,301 725,741 362,8? 
I I I I I I I I I I I . I 
I 501,s911os2,15f1416,211141s,2111451,s111416,2111415,211 810,5411051,231 634,341 845,781 422,89 
I I I I I I I I I I I I 
I 690,7711219,(X)l1625,33l1625,33l1665,96l1s25,33l1s25,33I 930,2311213,351 728,011 9?0,681 485,34 
I I J I I I I I I J I I 
I 690,7711219,(X)l1s25,33l1625,33l1665,96l1625,33lts25,33I 930,2311213,351 728,011 970,681 485,34 
I I I l I I I I I I I I I 61?,19!1089,1611452,2211452,2211488,5211452,2211452,221 831,15J1084,111 650,471 867,291 433,65 
I I I I I I I I I I I I 
I 511,1911os9,1s11452,2211452,2211488,52l1452,2211452,221 831,1511084,111 650,471 867,291 433,65 
I I I I I I I I I I I I 
J 617,19l1089,16l1452,2211452,22f1488,52l1452,2211452,221 831,1511084,111 650,471 867,291 433,65 
I I I I I I I I I I I I 
I 61?,1911oa9,16l1452,2211452,22114a8,52l1452,2211452,221 831,1511084,111 650,471 867,291 433,65 
I I I I I I I I I I I I I 617,1911009,1611452,2211452,22114BB,o2f1452,2211452,221 831,1511084,111 600,471 ss1,291 433,60 
I I I I I I I I I I I I 
I 617,19l1089,16!1452,2211452,2211488,52J1452,22!1452,221 831,1511084,111 650,471 867,291 433,65 
I I I I I I I I . I I I I 
I 617,t9l1089,1s11452,2211452,22f1488,52l1452,2211452,221 831,15j1084,11f 650,471 867,291 433,65 
I I I I I I I I I I I I 
I s11,19l1089,16J1452,22J1452,2211488,52lt452,2211452,221 831,1511084,111 650,471 867,291 433,65 
I I I I I I I I I I I I I 940,o9lt658,99l2211,99l2211,99l2251,2912211,99l2211,99l12ss,(X)l1s51,30f 990,7811321,041 660,52 
I I I I I I I I I I I 
805,21l1420,96l1894,62l1894,62j1941,98l1894,62l1894,62l1084,35l1414,37j 848,6211131,50'1 565,75 
I l I I I I I I I I I 
617,19j1089,16l1452,22l1452,22l1488,52l1452,22l1452,22j 831,1511084,111 650,471 867,291 433,65 
I I I I . I I I I I I I 
617,19l1089,16l1452,22l1452,22l1488,52j1452,22l1452,22j 831,1511084,111 650,471 867,291 433,65 
I I I I I I I I I I I 
s11,19l1089,16J1452,2211452,22f1488,52l1452,2211452,221 831,1511084,111 s50,4?1 ss1,291 433,65 
I I I I I I I I I I I 
842,0011485,88l1981,17l1981,1?l2030,1011951,1111981,171i133,89l1478,99I 887,39[1183,191 591,60 
I I I I I I I I I I I 
588,58f1038,6?l1384,9ol1384,9ol1419,52J1384,9oJ1384,9ol 192,6211033,861 520,311 a27,o91 413,54 
I I I I I l I I I I I 
617,1911oa9,16J1452,2211452,22.11488,52l1452,22J1452,221 831,1511084,111 650,471 a61,29J 433,65 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I . I I I I I I I I I 
I 168,811 297,901 397,201 397,201 407,131 397,201 397,201 221,331 296,521 177,911 231,221 118,61 
I I I I I I I I I I I I I 349,681 617,081 a22,77I s22,111 843,341 822,111 822,771 470,901 614,221 368,531 491,381 245,69 
I I I I I I I I I I I I I 168,a11 297,901 397,201 397,201 407,131 397,201 397,201 221,331 296,521 177,911 237,221 118,61 
I I I I I I I I I I I I I 349,681 617,081 822,771 822,111 843,341 a22,111 822,111 470,901 614,221 368,031 491,381 245,69 
I I I I I I I I I I I I I 16a,a1! 297,901 391,201 397,201 407,13/ 397,201 397,201 227,331 296,021 111,911 231,221 11s,61 
I I I I I I I I I I I I I 361,741 638,361 851,141 851,141 872,421 851,14J 851,141 487,141 635,4ol 381,241 508,321 254,1s 





I 01101 I 04/02 I 22;04 I 01;05 I 05;05 I 13/05 I 17/06 I 01101 1 01;09 I 07/10 I 01111 I 16;12 
MN /T I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
-----~1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-l~_l~_l~_I_·~ 
I I I I I I I I I I I I 




M.C .M. SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N. E. n. TOME AI TQN H THPQN 
1'SPANA TABLEAU 
2302 40 10 23-00 
2302 40 90 23-00 
2303 10 11 23-00 
2309 10 11 7624 23-02 
2309 10 11 7625 23-02 
2309 10 13 7541 23-08 
2309 10 13 7542 23-08 
2309 10 13 7543 23-08 
2309 10 13 7544 23..,08 
2309 10 13 7545 23-08 
2309 10 13 7546 23-08 
2309 10 13 7547 23-08 
2309 10 13 7548 23-08 
2309 10 13 7549 23-08 
2309 10 13 7550 23-08 
2309 10 13 7551 · 23-08 
2309 10 13 7552 23-08 
2309 10 13 7626 23-08 
2309 10 13 7627 23-08 
2309 10 13 7628 23-08 
2309 10 13 7629 23-08 
2309 10 13 7630 23-08 
2309 10 13 7631 23-08 
2309 10 31 7624 23-03 
2309 10 31 7691 23-03 
2309 10 33 7541 23-09 
2309 10 33 7542 23-09 
2309 10 33 7543 23-09 
.2309 lO 33 ?~44 ;~:'>-·09 
:~309 10 33 7!:J4b 23-0<J 
2309 10 33 7546 23-09 
2309 10 33 7547 23-09 
2309 10 33 7548 23-09 
2309 10 33 7549 23-09 
2309 10 33 7645 23-09 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I 
I I I I I I I I I I I I I 16a,a11 291,901 391,201 391,201 401,131 391,201 391,201 227,331 296,52! 111,911 231,221 11s,61 
I I I I I I I I I I I I 
I 361,741 638,361 851,141 851,141 872,421 851,141 851,141 487,141 635,401 381,?AI 508,321 254,16 
I I I - I I I I I I I I I 
I 817,47l1442,60l1923,47l1923,47l1971,55l1923,47l1923,4711100,87l1435,91I 861,0~11148,731 574,36 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 49,o51 86,561 115,411 115,411 11a,291 115,411 115,411 s6,05I 86,151 51,691 68,921 34,46 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I i I I 
I I 1 I I I I I I I I I I 609,891 958,4011211,B1j1345,98J1376,57l1315,39l1187,97I e22,4411035,s11 670,141 852,901 487,37 
I I I I I I I I I I I I 
11219,1a1191s,80J2555,74l2691,95l2753,1412s30,1712315,94l1644,88l2011,33l134o,2111105,so1 974,74 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I ! l(X),381 157,74/ 210,321 210,321 215,101 205,541 185,631 128,511 1s1,83I 104,721 133,211 76,16 
I I I I I I I I I I I I 
I 2CX),76I 315,481 420,64! 420,641 430,201 411,oal 371,2s1 257,o3J 323,671 209,431 266,551 152,31 
I I I " I J I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
11os4,99l1673,55l2231,4012231,4ol2282,1112180,69l1969,45l1363,46l1115,9sJ1110,9?11413,96I 807,98 
I I I I I I I I I I I J 
l2129,97l3347,10l4462,80l4462,80j4564,22l4361,37l3938,90l2726,93l3433,91l2221,94l2827,93l1615,96 
! I I' I I I I I I I I I I 49,051 86,56/ 115,411 115,411 11a,29J 115,411 115,411 ss,o5f 86,151 51,691 68,921 34,46 
I ! I I I I I I I I I I 
I 658,94lt044,96l1393,28!1461,39l1494,86lt430,80l1303,~I 888,49J1121,s21 121,831 921,a21 521,83 
I I 1 I I I I I I I I_ I 
l1268,83l2CX)3,36l2671,15l2807,36)2871,43l2746,18l2491,35l1?10,93l2157,48l1391,96l1774,?211009,20 
I I I I I 1 ! I I I I I 
I 4~,051 86,561 115,411 115,411 118,29! 115,411 115,411 es,051 86,151 51,691 68,921 34,46 
I I I I I I I I I I I I 
I t49,43I 244,301 325,731 325,731 333,391 320,951 301,041 194,561 247,981 156,411 202,191 110,62 
I I I I I I I I I I I I I 249,Btl 402,04) 536,051 536,051 548,491 526,491 486,671 323,081 409,821 2s1,121 335,471 1as,11 
I I I I I I I I I I I I 
I 49,o5! 86,561 115,411 115,411 11a,29J 115,411 115,411 ss,o5I 86,15) 51,691 68,921 34,46 
I I I I I I I I I I I I 
l1114,04l1760,11l2346,81l2346,81)24CX),40l2296,10l2084,86l1429,51l1803,11l1162,66[1482,88l 842,44 
I I I I I I I I I I l J 
l2179,02J3433,66l4578,21l4578,21l4682,51l4476,78l4054,31l2792,98l3520,06l2273,63l2896,85[1650,42 
I I I I I J I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I , I I I I I 
I 155,32/ 274,091 365,461 365,461 374,601 365,461 365,461 209,161 212,821 163,691 218,261 109,13 
I I I I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I J I I I I I I I 
I 609,891 95a,401121?,a111345,98l13?6,57l131o,39l11a1,911 e22,44J1035,67l 670,141 s52,90J 487,37 
I I I I I I I I I I I , I 
l1219,78l1916,80l2555,74l2691,95l27b3,14j2630,77J2375,94l1644,88l2071,33l1340,27l1?05,80j 974,74 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 1(X),3HI 1b7,'74! ;210,321 210,:~;~1 2l!J,10I 20!.J,MI 1B5,63j 128,bll 161,831 104,721 13:..~.2'11 76,16 
I I I I I I I I I I i I I 200,761 315,481 420,64/ 420,641 430,201 411,081 311,261 251,031 323,671 209,431 266,551 152,3t 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I( I I I 
lt064,99l1673,55l2231,4012231,4ol2282,1112180,69l1969,45l1363,46l'1716,96l1110,97l1413,96I 807,98 
I I I I I I I I I I I I 
l2129,97l3347,10l4462,80l4462,80J4564,22l4361,37l3938,90/2726,93l3433,91[2221,94j282?,93j+615,96 
l I I I I I I I I I I I 
I 155,32! 274,091 365,461 365,461 374,601 365,461 365,461 209,1s1 212,s21 163,691 218,261 109,13 




I 01;01 I 04/02 I 22;04 I 01;05 I 05;05 I 13/05 I 17/06 I 01;07 I 01;09 I 07;10 I 01111 I 15;12 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 · I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
______ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REGLEMENT l90/3829l91/0226j91/0950j91/1103l91/1131l91/1230l91/1641l91/1840l91/2564l91/2920l91/3160j91/3600 
______ 1 __ 1_~1 __ , __ 1~_1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN 
M. C .A.CEREALS 
M. C .M. SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N. E • f1. TOME AI TQN H THPQN 
ESPANA TABLEAU 
2309 10 33 7646 23-09 
2309 10 33 7647 23-09 
2309 10 33 7648 23-09 
2309 10 33 7649 23-09 
2309 10 33 7650 23-09 
2309 10 33 7651 23-09 
2309 10 33. 7652 23-09 
2309 10 33 7653 23-09 
2309 10 51 7624 23-04 
2309 10 51 7692 23-04 
2309 10 53 7541 23-10 
2309 10 53 7542 23-10 
2309 10 53 7543 23-10 
2309 10 53 7544 23-10 
2309 10 53 7545 23-10 
2309 10 53 7546 23-10 
2309 10 53 7547 23-10 
2309 10 53 7548 23-10 
2309 10 53 7549 23-10 
2309 10 53 7654 23-10 
2309 10 53 7655 23-10 
2309 10 53 7656 23-10 
2309 10 53 7657 23-10 
2309 10 53 7658 23-10 
2309 10 53 7659 23-10 
2309 10 53 7660 23-10 
2309 10 53 7661 23-10 
2309 10 53 7662 23-10 
2309 90 31 7624 23-05 
2309 90 31 7693 23-05 
2309 90 33 7541 23-11 
2309 90 33 7542 23-11 
2309 90 33 7543 23-11 
2309 90 33 7 544 23-11 
2309 90 33 7545 23-11 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I 
I I I I I I I I I I I I I 765,2111232,49l1643;33l1711,44l1751,1111680,85l1553,4311031,so11308,49I 833,8311071,151 596,50 
I I I I I I I I I I I I 
l1375,10l2190,89l2921,20l3057,41l312?,74l2996,23l2741,40l1854,04l2344,15l1503,96l1924,06l1083,87 
I I I I I I I I I I I I 
I 155,321 274,091 365,461 365,461 374,sol 365,461 365,461 209,1s1 272,821 163,691 218,261~109,13 
I I I I I I I I I I I I 
I 255,701 431,831 575,781 575,781 589,701 571,001 551,001 337,671 434,651 268,411 351,531 185,29 
I I I I I I I I I I I I 
I 356,081 589,571 786,101 78s,101 804,801 776,541 736,721 466,191 596,491 373,121 484,s11 261,44 
I I I I I I I I I I I I 
I 155,321 274,091 365,461 365,461 374,sol 365,461 365,461 209,161 2?2,s21 163,691 21s,2s1 109,13 
I I I I I I I I I I I I 
11220,31l1947,64)2596,86l2596,86l2656,71l2546,15l2334,91l1572,62l19s9,78l1274,55J1532,221 917,11 
I I I I I I I I I I I I 
l2285,29l3621,19l4828,26j4828,26l4938,82l4726,83l4304,36l2936,09l3706,73l2385,63l3046,19l1725,09 
I I I I I I I I I I ! I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 306,551 540,981 721,301 721,301 739,331 721,301 721,301 412,s21 538,471 323,081 430,771 215,39 
I I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I . I 
I 609,891 958,40l1277,87l1345,98J1376,57J1315,39J11s1,97I B22,44J1035,67I s10,14f 852,901 487,37 
I I I I I I I I I I I I 
11219,7Bl191s,B0/2555,74l2691,95J2753,1412e30,77l23?5,94l1s44,88l2071,33l134o,2711705,so1 974,74 
I I I I I I I I I I I I 
1 I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I I 
I 100,381 157,741 210,321 210,32J 215,101 205,541 185,631 128,511 161,831 104,721 133,271 76,16 
I I I I I I I I I I I I I 2cx:>,76I 315,481 420,641 420,641 430,201 411,081 371,2s1 257,o3J 323,671 209,431 266,551 152,31 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I I 
11os4,99l1673,55l2231,4012231,4ol22B2,11121B0,69l19s9,45J1363,46J1716,96l1110,97l1413,96I 807,98 
I I I I I I I I I I I I 
l2129,97J3347,10l4462,80/4462,80l4564,22l4361,37l3938,90l2726,93l3433,91l2221,94l2827,93l1615,96 
I I I I I I I I I I I I I 306,551 540,981 ?21,301 721,301 739,331 721,301 721,301 412,s21 538,471 323,0BI 430,771 215,39 
I I I I I I I I I I I I 
I 916,44l1499,38J1999,1?J206?,28J2115,9ol2036,69l1909,27l1235,2s11574,141 993,2211283,671 702,76 
I I -1 I I I I I I I I I 
l1526,33J2457,78J3277,04j3413,25l3492,47l3352,0?J3097,24l2057,70l2609,80l1663,35l2136,57l1190,13 
I I I I I I / I I I I I . 
I 306,551 540,981 ?21,301 ?21,301 739,331 721,301 721,301 412,a21 538,471 323,081 430,771 215,39 
I I I I I I I I I I I I 
I 406,931 s9a,72J 931,e2J 931,621 954,431 926,841 906,931 541,331 700,301 427,BOI 564,041 291,55 
I I I I I I I I I I I I 
I 507,311 856,46J1141,9411141,94l1169,53J1132,38J1092,56I 669,851 8s2,14J 532,51J 697,321 367,70 
I I I I I I I I I I I I 
I 306,551 54o,9BI 721,301 ?21,301 739,331 721,301 ?21,301 412,a21 538,471 323,0BI 430,771 215,39 
I I I I I I I , I I I I I 
l1371,54J2214,53l2952,70j2952,70l3021,44l2901,99l2690,75l1776,28l2255,43l1434,05l1844,73l1023,37 
I I I I I I I I I I I I 
l2436,52l3888,08l5184,10l5184,10l5303,55l5082,67j4660,20l3139,75l3972,38l2545,02l3258,?0l1831,35 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I i I 
I 49,051 86,561 115,411 115,411 11s,291 115,411 115,411 ss,o5I 86,151 51,691 68,921 34,46 
I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 609,891 958,40112?7,B?l1345,98J1376,57l1315,39l1187,97I 822,44J1035,67I 670,141 852,901 487,37 
I I I I I I I I I I I I 
11219,78J1916,80/2555,74J2691,95l2753,14J2s30,77l2375,94J1s44,88l2011,33l134o,2111705,80I 974,74 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 100,381 157,741 210,321 210,321 215,101 205,541 185,63! 128,511 161,831 104,721 133,271 76,16 
I I I I I I I I I I I I 
CERTTI'MCMe(,)f 
I 01101 I 04/02 I 22104 I 01;05 I 06/05 I 13/05 I 17/06 I 01/CYl I 01109 I o?i10 I 01111 I 1s;12 
MN /1' I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
~~~~~-1~-l~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-1~-l~-1--1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RfilLl)l.WT l90/3829l91/0226J91/0950j91/1103l91/1131J91/1230J91/1641J91/1840J91/2564l91/2920l91/3160j91/3600 
--~---1~-1~-. 1~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-1~_1~-
M.U.B KORN 
M. C .A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M. C .B. SECTOR GRANEN 
N.E .n. TOMEAI TQN HTHPQN 
ESPANA TABLEAU 
2309 90 33 7546 23-11 
2309 90 33 7547 23-11 
2309 90 33 7 548 23-11 
2309 90 33 7549 23-11 
2309 90 33 7663 23-11 
2309 90 33 7664 23-11 
2309 90 33 7665 23-11 
2309 90 33 7666 23-11 
2309 90 33 7667 23-11 
2:509 90 33 7668 23-11 
2:509 90 33 7669 23-U 
2309 90 33 7670 23-11 
2309 90 33 7671 23-11 
2309 90 41 7624 23-06 
2309 90 41 7694 23-06 
2309 90 43 7541 23-12 
2309 90 43 7542 23-12 
2309 90 43 7543 23-12 
2309 90 43 7 544 23..:.12 
2309 90 43 7545 23-12 
2309 90 43 7546 23-12 
2309 90 43 7547 23-12 
2309 90 43 7548 23-12 
2309 90 43 7549 23-12 
;~309 90 43 7672 23-12 
2009 90 43 7673 23-12 
2009 90 43 7674 23-12 
2309 90 43 7675 23-12 
2309 90 43 7676 23-12 
2309 90 43 7677 23-12 
2309 90 43 7678 23-12 
2309 90 43 7679 2:..~-12 
2309 90 43 7680 23-12 
2309 90 51 7624 23-07 
2309 90 51 7695 23-07 
W.A.8.SEKTOR GETREIOE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREALI 
M. C. M. SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 200,1s1 315,481 420,s4J 420,641 430,201 411,081 311,2s1 251,031 323,671 209,431 2s6,55J 152,31 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
J1064,99J1673,55l2231,40J2231,40l2282,11l2180,69J1969,45J1363,46J1716,96J1110,97J1413,96J 807,98 
I I I I I I l I I I I I 
J2129,97J3347;10J4462,80J4462,80l4564,22l4361,37j3938,90l2726,93j3433,91J2221,94f2827,93l1615,96 
I I I I I I I I I I I I I 49,051 86,561 115,411 115,411 11a,29J 115,411 115,411 66,051 86,151 51,691 ss,921 34,4s 
I I I I I I I I I I I I j 658,94l1044,96l1393,28l1461,39J1494,86J1430,80l1303,38J 888,4911121,821 721,831 921,821 521,83 
! I I I I I I I I I I I 
l1268,83J2003,36J2671,15l2807,36J2871,43j2746,18l2491,35l1710,93l2157,48J1391,96l1774,72l1009,20 
I I I I I I I I I I I I I 49,051 86,561 115,411 115,411 11s,29J 115,411 115,411 66,051 s6,15f 51,691 68,921 34,46 
I I I ! I I I I I I I I 
I 149,431 244,301 325,731 325,731 333,391 320,951 301,041 194,561 247,981 156,411 202,19J 110,62 
I l I I I I I I I I I I I 249,a11 402,041 536,o5J 536,051 548,491 526,491 486,671 323,081 409,821 261,121 335,471 1a6,11 
I I I I I I I I I I I I I 49,051 86,561 115,411 115,411 11a,291 115,411 115,411 66,051 86,151 51,691 68,921 34,46 
I I I I I I I I I I I I 
11114,04!11so,11!2346,81l2346,s1124oo,40J229s,1012084,86J1429,51j1803,1111162,ss114s2,88J 842,44 
I I I I I I I I I I ! I 
l2179,02J3433,66l4578,21l45?8,21l4682,51l44?6,78l4054,31l2?92,98l3520,06J22?3,63l2896,85l1650,42 
I I ! I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 155,321 274,091 365,46/ 365,461 374,601 365,461 365,461 209,1s1 212,a21 163,691 21a,26I 109,13 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I I 609,891 958,40J1217,87l1345,98j1376,57l1315,39l11s1,97/ a22,44J1035,67I 510,14J 852,901 487,37 
I I I I I I I I I I I I 
J1219,1sJ191s,BOl2555,74J2691,95l2753,14J2630,11J2375,94J1s44,88l20?1,33l134o,2111705,ao1 974,74 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 100,381 157,741 210,321 210,321 215,101 205,541 1a5,63I 12B,51J 161,a3J 104,121 133,211 76,16 
I I l I I I I I I I I I 
1 200,761 315,481 420,641 420,641 430,201 411,081 371,261 257,031 323,671 209,431 266,551 152,31 
! I I I I I I I I I I · I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l1064,99J16?3,55J2231,40j2231,40l2282,11l2180,69l1969,45l1363,46l1716,96J1110,9?J1413,96J 807,98 
I I I I I I I I I I I I 
l2129,97J3347,10l4462,80l4462,80l4564,22l4361,37J3938,90l2726,93J3433,91l2221,94l2827,93l1615,96 
I I I I I I I I I I I I 
I 155,321 214,091 365,461 365,461 374,601 365,461 365,461 209,1s1 2?2,s21 163,691 21s,26I 109,13 
I I I I I I I J I I I I I ?65,2111232,49l1643,33J1111,44l1751,1?11680,85J1553,43l1031,60J1308,49I 833,83J1on,16I 596,50 
I I I I I I I I I I I I j1375,10J2190,89l2921,20l3057,41J3127,74l2996,23l2741,40l1854,04J2344,15l1503,96l1924,06J1083,87 
! I I I I I I I I I I I ! 155,321 214,ogJ 365,461 365,461 374,6ol 365,461 365,461 209,161 212,821 163,691 21s,26J 109,13 
I I I I I I I I I I I I 
I 255,101 431,831 575,781 575,781 589,101 57.1,001 551,091 337,671 434,651 268,411 351,531 185,29 
I I I ' I I I I I I I I I 
I 35~,0BI 589,571 786,101 786,101 804,801 776,541 736,721 466,191 596,491 373,121 484,811 261,44 
I I I I I I I I I I I I 
I 155,32/ 214,091 365,461 365,461 374,601 365,461 365,461 209,16J 212,82J 163,691 21s,251 109,13 
I I I I I I I I I I I I 
l1220,31J1947,64/2596,86j2596,86j26b6,71/2546,15l2334,91J1572,62l1989,78J1274,66J1632,,22! 917,11 
I I I I I I I I I I I I 
l2285,29l3621,19j4828,26l4828,26J49~,82l4726,83l4304,36l2936,09J3706,73j2085,63J3046,19l1725,09 
I I I I I I J I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I: I I I I I I I I 
I 306,551 540,981 121,301 121,30J 739,331 121,301 121,301 412,821 538,471 323,081 430,771 215,39 




I 01101 I 04/02 I 22;04 I 01;05 I 06/05 I 13;00 I 17/06 l 01107 I 01;09 I 07;10 ·1 01111 I 16;12 
I 1991 I 1991 l 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
------~-1~-'~-l~-1~-1~-'~-1~-1~-l~-1~-1~-1~-
I I l I I I I l I . I I I 
NO. HEGLEMENT l90/3829j91/0226l91/0950l91/1103l91/1131l91/1230l91/1641)91/1840l91/2b64l91/2920l91/3160l91/3600 
________ l~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-l~_J~_l~-1~-1~-
M.U.B KORN 
M. C .A.CEREALS 
M. C. M. SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N. E . 11. TOME Al TQN H THPQN 
ESPANA TABLEAU 
2309 90 53 7541 23-13 
2309 90 53 7542 23-13 
2309 90 53 7543 23-13 
2309 90 53 7544 23-13 
2309 90 53 7545 23-13 
2309 90 53 7546 23-13 
2309 90 53 7547 23-13 
2309 90 53 7548 23-13 
2309 90 53 7549 23-13 
2309 90 53 7681 23-13 
2309 90 53 7682 23-13 
2309 90 53 7683 23-13 
2309 90 53 7684 23-13 
2309 90 53 7685 23-13 
2309 90 53 7686 23-13 
2309 90 53 7687 23-13 
2309 90 53 7688 23-13 





M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I I 609,891 958,4011211,81l1345,98l1376,57lt315,39lt187,97I 822,4411035,671 670,t41 852,9ol 487,37 
I I I I I I I I I I I I 
11219,7Bl1916,80l2555,74l2691,95l2753,14[2630,77l2375,94l1644,88J2011,33lt34o,2111105,80I 974,74 
I I I I I I · I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I i I I 100,381 157,741 210,321 210,32J 215,101 205,541 185,631 128,511 161,831 104,121 133,211 76,16 
I I I I I I I I I I I I I 200,761 315,481 420,641 420,641 430,201 411,oal 371,261 257,031 323,671 209,431 266,551 152,31 
I I I I I I I I I I I I 
I I I 1· I I I I I I I I 
I I I I I I, I I I I I ·1 
11064,99l1673,55l2231,4012231,4ol22a2,1112180,69l1969,45l1363,46l1716,96l1110,97l1413,96I 807,98 
I I I I I I I I I I I I 
l2129,97J3347,10l4462,80J4462,80l4564,22l4361,37l3938,90J2?26,93l3433,91l2221,94l2827,93J1615,96 
I I I I I I I I I I I I 
I 306,551 540,981 121,301 121,301 739,331 121,301 121,301 412,s2J 538,471 323,081 430,771 215,39 
I I I I I I I I I , I I I 
I 9t6,44lt499,38lt999,t7l2067,2812115,90l2036,69Jt909,2?j1235,26lt574,14I 993,2211283,671 102,15 
I I I I I I I I I I I I 
J1526,33l2457,78j3277,04j3413,25l3492,47l3352,0?l3097,24j2057,?0l2609,80[1663,35l2136,57l1190,13 
I I I I I I I I I I I I 
I 306,551 540,981 721,301 721,301 739,331 121,301 121,301 412,s21 538,471 323,081 430,771 215,39 
I I I I I I I I I I I I I 406,931 698,121 931,621 931,621 954,431 926,841 906,931 541,331 ?ex>,301 427,801 564,041 291,55 
I I I I I I I I I I I I I 501,311 856,46l1141,94lt14t,94l1t69,53l1132,38l1092,56l 669,851 862,141 532,511 697,321 367,70 
I I I I I I I I I I I I I 306,551 540,981 721,301 121,301 739,331 121,301 121,301 412,e21 538,471 323,081 430,771 215,39 
I I I I I I I I I I I I 
l1371,54j2214,53j2952,70j2952,?0l3021,44l2901,99j2690,75l1776,28l2255,43l1434,05[1844,73l1023,37 
I I I I I I I I I I I I 
l2436,52j3888,08j5184,10l5184,10l5303,55l5082,67j4660,20l3139,75l3972,38l2545,02j3258,?0j1831,35 
I I I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I J I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I ! I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I ! I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
32 
CERTl'TMCM@@F 
I 01101 I 1a;o3 I 25/03 I 13/05 I 20;05 I 17/r:JS I 22;07 I 25111 I 02112 I I I 
MN /'l' I 1991 ! 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I 
- '~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-I~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEM»IT l90/3829l91/oso9l91/0?05l91/1230l91/1280j91/1641l91/2109l91/3389l91/3446I I ! 
'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-
M.U.ll KUflN W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.A.Ct.REALS M. C .M. SEC fOR OE CEREALES 
M.C.M.SECTElJR CEREALES I. C. M. SE TT ORE CERE.ALI 
M.C.B.SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E.n. TOMEAI TQN IITHPQN 
PORTUGAL TABLEAU I I l I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
0709 90 60 07-00 I - I 325,351 - I 455,491 - I - I 390,421 325,351 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0712 90 19 07-00 I - I 325,351 - I 455,491 - I - I 390,421 325,351 - I ! I 
I I I I I I I I I I I I 
10011010 10-00 I - I 455,461 - I 637,641 - I - I 527,421 439,511 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
100110 90 10-00 I - I 455,461 - I 637,641 - I - I 527,421 439,511 - I i I 
I I I I I I I I I I I I 
1001 90 91 10-00 ! - I 406,901 - I 569,661 - I - I 488,281 406,901 - I I I 
I I I l I I I I I I I I 
1001 90 99 10 .... 00 I - I 406,901 - I 569,661 - I - I 488,28/ 406,901 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1002 00 00 10-00 I - I 309,091 - I 432,731 - I - l 370,911 309,091 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1003 00 10 10-00 I - I 309,09/ - I 432,731 - I - I 370,911 309,09[ - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1003 00 90 10-00 I - I 309,091 - I 432,731 - I - I 370,911 309,091 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1004 00 10 10-00 ! - I 296,731 - I 415,421 - I - I 356,o7J 296,731 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1004 00 90 10-00 I - I 296,731 - I 415,421 - I - I 35s,011 296,731 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1005 10 90 10-00 I - I 325,35! - I 455,491 - I - I 390,421 325,351 - I I I 
I l I I I I I I I I I I 
1005 90 00 10-00 I - I 325,351 - I 455,491 - I - I 390,421 325,351 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1007 00 90 10-00 I - I 309,091 - I 432,731 - I - I 370,911 309,091 - I I I 
I I I l I I I I I I I I 
1008 20 00 10-00 I - I 309,091 - I 432,731 - I - I 310,91/ 309,091 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1101 00 00 11-00 I - I 503,431 - I 704,801 - I - l 604,111 503,431 - I I I 
I I I I I I l I I I I I 
1102 10 00 11-00 I - I 366,50/ - I 513,101 - I - I 439,801 366,501 - I I I 
I I I I ., I I I I I I I 
1102 20 10 11-00 I - I 455,491 - I 637,681 - I - I 546,581 455,491 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1102 20 90 11-00 I - I 146,411 - I 204,971 - I - I 115,691 146,411 - I I I 
I I I J J I I I I I I I 
1102 90 10 11-00 I - I 315,211 - I 441,381 - I - I 378,331 315,271 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1102 90 30 11-00 I - I 302,651 - I 423,731 - I - I 363,191 302,661 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1102 90 90 7285 11-01 I - I 315,21/ - I 441,381 - I - I 378,~I 315,271 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1102 90 90 7286 11-01 I - I 315,211 - I 441,381 - I - I 378,331 315,271 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1103 11 10 11-00 I - I 562,861 - I 788,ool - I - I 645,781 538,151 - I I I 
I I I l I I I I I I I I 
1103 11 90 11-00 I - I 543,101 - I 761,1a1 - I - I 652,441 543,7ol - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1103 12 00 11-00 I - l 415,421 - I 581,591 - I - I 498,001 415,421 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1103 13 11 7287 11-02 I - I 471,751 - I 660,451 - I - l 566,101 471,751 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1103 13 19 11-00 I - I 471,751 - I 660,451 - I - I 566,101 4?1,751 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1103 13 90 11-00 I - I 331,aol - I 464,60] - I - I 398,221 331,Bol - I I I 
I I I I ) I I I I I I I 
1103 19 10 11-00 I - I 315,21·1 - I 441,381 - I - I 378,331 315,271 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1103 19 30 11-00 I - r 432, 73/ - I wo,s21 - I - I 519,271 432,731 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1103 19 90 72B5 11-01 I - I 31!:i,271 I '14l,3HI I - ) 378,33/ 315,271 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1103 19 90 7286 11-01 I - I 315,271 - I 441,381 - I - I 378,331 315,271 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1103 21 00 11-00 I - I 415,041 - I 581,051 - I - I 498,041 415,041 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1103 29 10 11-00 I - l 315,271 - I 441,381 - I - I 3?8,331 315,2?1 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
CERfflMCM@@F 
-----------------------,-----,-------------------------1 
I 01101 I 1e;o3 I 25/03 I 13/05 I 20/05 I 17/06 I 22/07 I 25/11 I 02112 I I I 
MN /T I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991' I 1991 I 1991 I 1991 I I I 
-------~'~-'~-'~-1~-1~-'~-1~-l~_l~_l~-'~-'~-
I I l I I I I I I I I I 




M. C. M. SECTEUR CEREAL ES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N. E Jl. TOMEA}: TQN H THPQN 
PORTUGAL 
· 1103 29 20 
H03 29 30 
1103 29 40 
1103 29 90 7285 
1103 29 90 7286 
1104 11 10 
1104 11 90 
1104 12 10 
1104 12 90 
1104 19 10 
1104 19 30 
1104 19 50 
1104 19 99 7285 
1104 19 99 7286 
1104 2110 
1104 21 30 
1104 21 50 
1104 21 90 
1104 22 10 7158 
1104 22 10 7159 
1104 22 30 
1104 22 50 
1104 22 90 
1104 23 10 
1104 23 30 
1104 23 90 
1104 29 11 
1104 29 15 
1104 29 19 7290 
1104 29 19 7291 
1104 29 31 
1104 29 35 
1104 29 39 '7290 
1104 29 39 7291 

























































I I I 357,881 
I I 
I 315,211 
I I I 315,271 
I I I 315,211 
I I I 432,731 
I I I 494,551 
I I I 315,271 
I I 
I 302,661 
I I I 534,111 
I I I 415,421 
I I I 302,661 
I I 
I 302,661 





I I I 415,041 
I I I 315,271 
I I I 315,271 
I I I 315,271 
I I 
I 415,041 
I I I 315,271 







M.C.M.SECTOR OE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREAL! 









I I I 441,381 
I I I 441,381 
I I 
I 605,s21 
I I I 423,731 
I I I 747,751 
I l I 581,051 
I I 
I 441,381 
I I I 501,031 
I I I 441,381 
I I 
I 441,381 
I I I 441,381 
I I I so5,a21 
I I I 692,361 
I I I 441,381 
I I I 423,731 
I I I 747,751 
I I 
I 581,591 
I I I 423,731 
I I 
I 423,731 
I I I 464,6ol 





I I I 441,381 
I I I 441,381 
I I 
I 441,381 
I I I 581,051 
l I 
I 441,381 
I I I 441,381 
I I I 441,081 
I I I 581,001 
I I 
34 
I I I 
I I I I 378,331 315,271 
I I I I 363,191 302,ss1 
I I I I 398,221 331,851 
I I I 
I 378,331 315,271 
I I I I 378,331 315,211 
I I I I 378,331 315,271 
I I I 
I 519,271 432,731 
I I I 













I I I 378,331 315,271 
I I I I 519,271 432,731 
I I I I 593,451 494,551 
I I I I 378,331 315,271 
! ! I 
I 363,191 302,661 
I I I I 640,931 534,111 
I I I I 498,501 415,421 
I I I I 363,191 302,661 
I I I 
I 363,191 302,661 
I I I I 39a,221 331,851 
I I I I 398,221 331,851 
I I I I 398,221 331,B~I 
I I I I 498,041 415,041 
I I I I 378,331 315,211 
I I I I 378,331 315,271 
I I I I 378,331 315,271 
I I I I 498,041 415,041 
I l . I I 378,331 315,211 
I I I I 378,331 315,271 
I I I I 378,331 310,211 
I I I I 498,041 415,041 
I I I 
.. 
\ CERT'ITMCMeeF 
I 01101 I 18/03 I 25;03 I 13/05 I 20;05 I 17/06 I 22101 I 25;11 I 02112 I I I 
MN /T I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I 
~---
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RfilI.llffl,l'l' l90/3829l91/0609l91/07o5l91/1230l91/1280l91/1641l91;2109l91/3389l91/3446I I I 1 __ / __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1~_, __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN W.A.B.SEKTOR GETREIDE . 
M.C.A;CEREALS M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
M.C.M.SECTEUR CEREALES I.C. M. SE TT ORE CEREALI 
M. C. 0. SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N. E • n. TOMEAI rnN H THPQN 
' 
POH'11JGA1 TABLEAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1104 29 95 11-00 ) - I 315,2?1 - I 441,381 - I - I 378,331 315,211 -
I I I I I I I I I 
1104 29 99 7285 11-01 I - l 315,271 - I 441,381 - I - I 378,331 315,271 -
... I I I I I I J I I 
1104 29 99 7286 11-01 I - I 315,271 - I 441,381 - I - I 378,331 315,211 -
I I I I I I I I I 
1104 30 10 11-00 I - I 305,171 - I 427,241 - I - I 366,211 305,171 -
I I I I I I I I I 
1104 30 90 11-00 I - I 122,011 - I 110,901 - I - I 146,481 122,011 -
I I I I I I I I I 
1107 10 11 11-00 I - I 724,261 - 11013,991 - I - I 869,131124,281 -
l I I I I I I I I 
1107 10 19 11-00 I - I 541,171 - I 757,641 - I - I 649,411 541,111 -
I I I I I I I I I 
1107 10 91 11-00 I - I 550,1s1 - I 770,251 - I - I 660,221 550,1a1 -
I I I I I I I I I 
1107 10 99 11-00 I - I 411,091 - I 575,531 . - I - I 493,31/ 411,091 -
I I I I I I I I I 
1107 20 00 11-00 I - I 479,091 - I s10,131 - I - I 574,911 419,091 -
I .I I ! I I I : I 
1108 11 00 7294 11-04 I - I 687,661 - I 962,121 - I - I a25,191 687,661 -
I I I I I I I I I 
1108 11 00 7295 11-04 I - I sa1,ss1 - I 9s2,121 - I - I 825,191 687,661 -
! I I I I I I I I 
1108 12 00 7294 11-04 I - I 491,211 - I ss1,1s1 - I - I 589,531 491,211 -
I l I I I I I I I 
1108 12 00 7295 11-04 I - I 491,211 - l 687,781 - I - I 589,53[ 491,211 -
I I I I I I I I I 
1108 13 00 7296 11-05 I - I 491,211 - I sa1,1s1 - I - I 589,531 491,211 -
I I I l I I I I I 
1108 13 00 7297 11-05 I - I 491,211 - I ss1,1s1 - I - I 589,531 491,21/ -
I I I I I I I I I 
1108 14 00 7294 11-04 I - I 491,211 - I sa?,781 - I - I 589,531 491,271 -
I I I I I I I I I 
1108 14 00 7295 11-04 I - I 491,21) - I 687,781 - I - I 589,531 491,211 -
I I I I I I I I I 
1108 19 90 7294 11-04 I -. I 491,211 - I 687,781 - I - I 589,531 491,211 -
I ! I I I I I ! I 
1108 19 90 7295 11--04 I - I 491,211 - I 687,781 - I - I 589,53[ 491,211 -
I I I I I I I I I 
1109 00 00 11-00 I - I 935,861 - 11310,211 - I - 11123,041 935,861 -
I I I J I I I I I 
1702 30 91 7318 17-09 I - I 640,931 - I 897,311 - I - I 769,121 640,931 -
I I I I I I I I I 
1702 30 99 7318 17-09 I - I 491,211 - I 687,781 - I - I 589,531 491,211 -
I I I I I I I I I 
1702 40 <JO 17-00 I - I 491,21J - I 687,781 - I - I 589,531 491,271 -
I I I I I I I I I 
1702 90 50 17-00 I - I 491,211 - I 687,781 - I - I 589,531 491,271 -
I I I I I I I I I 
1702 90 75 17-00 I - I 610,211 - I 938,301 - . I - I 804,26/ 670,211 -
I I I I I I I I I 
1702 90 79 17-00 I - I 468,501 - I 6~5,9ol - I - I 062;201 46a,ool -
I I I I I I J I I 
2106 90 55 21-00 I - I 491,211 - I 687,781 - I - I 589,531 491,27J -
I I I I I I I I I 
2302 10 10 7622 23-01 I - I - I - I - I - J - I - I - I -
I I I I I I I I I 
2302 10 10 7623 23-01 I - I 145,791 - I 204,101 - I - I 114,941 145,791 -
I I I I I I I I I 
2302 10 90 23-00 I - I 301,991 - l 422,781 - I - ! 362,381 301,991 -
I I I I I I I I I 
2302 20 10 23-00 I - I 145,791 - I 204,101 - I - I 174,941145,791 -
I I I I I I I I I 
2302 20 90 23-00 I - I 301,991 - I 422,1a1 - I - I 362,381 301,991 -
I I I I I I I I I 
2302 30 10 23-00 I - I 145,791 - I 204,101 - I - I 174,941 145,791 -
I I I I I I I I I 
2302 30 90 23-00 1 - I 312,401 - I 437,361 - I - I 374,881 312,401 -
I ! I I I l . I I I 
35 
CERT'JTMOMeel' 
I 01;01 I 18/03 I 25;03 I 13;05 I 20;05 I 17/06 I 22101 I 25;11 I 02112 I I I 
MN /T I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I 
l~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-l~_f~_I~·-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RffiLEMENT J90/3829l91/0609l91/0?05l91/1230l91/128ol91/1641l91/2109l91/3389[91/3446I I I 
1~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-l~_I~-
M.U.B KORN W.A.8.SEKTDR GETREIDE 
M. C .A. CEREALS M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
M .C .M. SECTEUR CEREALES I.C .M.SETTORE CEREALI 
M.C.B.SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E.fl. TOMEAZ: TQN HTHPQN 
PORTUGAL TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2302 40 10 23-00 I - I 145,791 - I 204,101 - I - I 174,941 145,791 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2302 40 90 23-00 I - I 312,401 - I 437,361 - I - I 374,881 312,401 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2303 10 11 23-00 I - I 650,691 - I 910,971 - I - I 780,831 650,691 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 11 7624 23-02 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 11 7625 23-02 I - I 39,041 - I 54,661 - I - I 46,851 39,041 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7541 23-08 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7542 23-08 I - I 391,521 - I 577,341 - I - ! 494,.861 412,391 - I I I 
I I I I I I I I I i I I 
2309 10 13 7543 23-08 I - I 783,041 - 11154,681 - I - I 989,73) 824,771 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7544 23-08 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I· I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7545 23-08 I - I 64,44/ - I 90,211 - I - I 77,331 64,441 - I I I 
I I I I I I I J I I I I 
2309 10 13 7546 23-08 I - I 128,881 - I 180,431 - I - I 154,651 128,881 - I I I 
I I I I I I ! I I I I I 
2309 10 13 7547 23-08 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I l I I I I 
2309 10 13 7548 23-08 I - I 683,661 - I 957,131 - I - I 820,401 683,661 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7549 23-08 I - 11367,331 - 11914,261 - I - l1640,79lt367,33I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7550 23-08 I - I 39,041 - l 54,661 - I - I 46,851 39,041 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7551 23-08 I - I 430,561 - I 632,ooJ - I - I 541,711 451,431 - I I I 
I I I I I I l I I I I I 
2309 10 13 7552 23-08 I - I 822,081 - 11209,341 - I - 11036,581 863,811 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7626 23-08 I - I 39,041 - I 54,661 - I - I 46,85 I ' 39,04 I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 762? 23-08 I - I 103,481 - I 144,871 - I - I 124,181 ;03,481 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7628 23-08 I - I 167,921 - I 235,091 - I - I 201,5oJ 167,921 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7629 23-08 I - I 39,041 - I 54,661 - I - I 46,851 39,041 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7630 23-08 I - I 722,?ol - 11011,791 - - I 867,251 722,701 - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7631 23-08 I - 11406,371 - 11968,921 - - 11687,6411406,371 - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 31 7624 23-03 I - I - I - I - I - - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 31 7691 23-03 I - I 123,631 - I 173,081 - - I 148;361 123,631 - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7541 23-09 I - I - I - I - I - - l - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7542 23-09 I - I 391,521 - I 577,341 - - · I 494,861 412,391 - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7543 23-09 I - I 783,041 - 11154,681 - - I 989,731 824,771 - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7544 23-09 I - I ,- I - I - I - - I - I - I - I I l 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7545 23-09 I - I 64,441 - I 90,211 - I - I 77,331 64,441 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7546 23-09 I - I 128,88/ - I 100,431 - I - I 154,651128,881 - I I I 
I I l I I I I I I I I I 
2309 10 33 754'7 23-09 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7548 23-09 I - I 683,661 - I 957,131 - I - I 820,401 683,661 - I I I 
I I I I. . I I I l I I I I 
2309 10 33 7549 23-09 I - 11367,331 - 11914,261 - I - 11640,?9!1367,331 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7645 23-09 I - I 123,631 - I 173,ool - I - l 148,361123,631 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
CERT'ITMCM@@F 
I 01101 I 18/03 I 25/03 I 13/05 I 20105 I 11/06 I 22101 I 25/11 I 02112 I I I 
MN /T I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I 
l~_l ___ l~-1~-'~-'~-l~_l __ ·_l ___ l~_l~_I~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RillLEMffiT l90/3829l91/0609l91/0?o5j91/1230l91/1280l91/1641l91/2109191/3389l91/3446I I I 
1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~-'---1~_1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1~-
M.U.B KORN W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.A.CEREALS 'M. C .M. SECTOR DE CEREALES 
M.C.M.SECTEUR CEREALES I. C .M. SETTORE CEREALI 
M.C.B.SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E.n.TOMEAI TQN HTHPQN 
PORTUGAL TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
' 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7646 23-09 I - I 515,151 - I 750,421 - I - I 643,221 536,021 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7647 23-09 j - I 9P6,67I - 1132?,761 - - 11138,091 948,401 - I I I 
! I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7648 23-09 I - I 123,631 - I 1n,001 - - I 148,361 123,631 - I I I 
! I I I I I I I I I I 
2309 10 33 ?649 23-09 I - I 188,07 I - I 263,291 - - I 225,6911aa,011 - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 ?650 23-09 I - j 252,51/ - I 353,511 - - I 303,011 252,511 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7651 23-09 I - I 123,63! - I 173,oal - - I 148,361 123,631 - I I I 
I I I I I I I J I I I 
2309 10 33 7652 23-09 I - I 001,29J - 11130,211 - - I 968,761 807,291 - I I I 
I I I I I I l I I I I 
2309 10 33 7653 23-09 I - ll-490,961 - 12087,341 - I - J17e9,15J1490,96I - I I I 
I I ! I I I I I l I I I 
2309 10 51 7624 23-04 I - I - I - I - I - I - 1 - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 51 7692 23-04 - I 244,011 - I 341,611 - I - I 292,s11 244,011 - I I I 
I I 1 I I I I I I I I 
2309 10 53 7541 23-10 - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 53 7542 23-10 - I 391,521 -· I 577,341 - I - I 494,861 412,391 - I I I 
I I ! I I I I I I I I 
2309 10 53 7543 23-10 - I 783,041 - 11154,681 - I - I 989,731 824,771 - I I I 
I I I I I I - I I I I 
2309 lO 53 7544 23-10 ,.. I - I - I - j - - I - I - I - I I I 
I I I I I I I . I I 
2309 10 53 7545 23-10 - I 64,441 - I 90,211 - - I 77,331 64,441 - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 53 7546 23-10 I - I 128,ssl - I 100,431 - - I 154, 65 I 128, 88 I - I 
I I I I I I I I I 
2309 10 53 7547 23-lO - I - I - I - I - - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
2309 10 53 7548 23-10 - l 683,66! - I 957,131 - - I 820,401 sa3,66I - I 
I I I I I I I I 
2309 10 53 7549 23-10 - 11367 ,331 - 11914,261 - - 11640,7911367,331 - I 
I I I I I I I I 
2309 10 53 7654 23-10 - I 244,011 - I 341,611 - - I 292,s11 244,011 - I 
I 1 I I I I I I 
2309 10 53 7655 23-10 
-
I 635,531 - I 918,95 I - I - I 1s1,s11 656,401 - I 
23-10' 
I I I I I I I I I I 
2309 10 53 7656 - 11027,051 - 11496,291 - I - l1282,54j1068,78j - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 53 7657 23-10 - I 244,011 - I Mt,611 - I - I 292,81! 244,otJ - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 b3 7658 23-10 - I 308,451 - I 431,e21 - I - I 370,141 308,451 - I 1 I 
I I I l I I I I I I I I 
2309 10 53 7659 23-10 I - I 372,891 - I 522,041 - I - I 447,461 372,891 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 1.0 53 ?660 23-10 I - I 244,011 - I 341,611 - I - I 292,811 244,011 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 53 7661 23-10 I - I 927,671 - 11298,?41 - - 11113,211 927,671 - I I I 
I I I I ! I I I I I I 
2309 10 53 7662 23-10 I - 11611,341 - 12255,871 - - l1933,so11s11,34J - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 31 7624 23-05 l - I - l - I - I - - I - I - I - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 31 7693 23-05 I - ! 39,04! - I M,661 -- - j 46,851 39,041 - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 33 ?Ml 23--11 I - I - I - I - I -· -· I - I - I - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 33 7542 23-11 I - I 391,521 - I 577,341 - - I 494,861 412,391 - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 33 7543 23-11,. I - I 1s3,041 - 11154,681 - l - I 989,731 824,771 - I I 
I I I I I ! I I I I I 
2309 90 33 7544 23-11 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 33 7545 23·-11 I - I 64,441 - I 90,211 - ! - I 77,331 64,441 - I I 
I I I I I I I I I I I 
CERTITMCMS@l' 
MN /T 
I 01101 ! 1a;o3 I 25/03 I 13/05 I 20;05 I 17/CY3 I 22;0? I 25/11 I 02112 I I I 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I ! I 
-------~'~-'--'~-'~-'--'~-'~-'--1~_1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I l • I 
NO. REGIJ1,1ENT l90/3829l91/0609l91/0705l91/1230l91/1280l91/1641l91/2109191;33a9191/3446I I I 





N. E . n. TOMEAI TQN H THPQN 
POHTUGAL 
2309 90 33 7 546 
2309 90 33 7547 
2309 90 33 7548 
2309 90 33 7549 
2309 90 33 7663 
2309 90 33 7664 
2309 90 33 7665 
2309 90 33 7666 
2309 90 33 7667 
2309 90 33 7668 
2309 90 33 7669 
2309 90 33 7670 
2309 90 33 7671 
2309 90 41 7624 
2309 90 41 7694 
2309 90 43 7541 
2309 90 43 7542 
2309 90 43 7543 
2309 90 43 7544 
2309 90 43 7545 
2309 90 43 7546 
2309 90 43 7547 
2309 90 43 7548 
2309 90 43 7549 
2309 90 43 7672 
2309 90 43 7673 
2309 90 43 7674 
2309 90 43 7675 
2309 90 43 7676 
2309 90 43 7677 
2309 90 43 7678 
2309 90 43 7679 
2309 90 43 7680 
2309 90 ti1 7624 









































I - I 


























I - I 




I - I 




I - I 
I I I 683,661 
I I j1367,33/ 
I I I 123,631 
I I 
I 515,151 
I I I 9os,s11 
I I 
l 123,631 










I - I 
I I I 244,011 
I I 
W.A.B.SEKlOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I. C .M. SETTORE CEREALI 
M. C .M. SECTOR DOS CEREAIS 
I I 
I I I 180,431 
I I 
I - I 

























I - I 




I - I 
I I I 90,211 
I I I 180,431 
I I 
I - I 





I I I 750,421 
I I 
11327 '761 
I I I 113,ool 
I I I 263,291 
I I I 353,511 






I - I 
I I I 341,s11 
I I 
38 
I I I 
I I I 
I 154,651 128,881 
I I I 
I - I - I 
I I I 
J 820,401 683,661 
I I I 
lt640,79l1367,33I 
I I I 
I 46,851 39,041 
I I I I 541,111 451,431 
I I I 
11036,581 863,811 
I I I ! 46,851 39,D41 
I I I 
I 124,1a1 103,481 
I I I I 201,501 1s1,92I 
I I I 
I 46,851 39,041 
I I -I 
I 867,251 122,101 
I I I 
it687,64l1406,37I 
I I I 
I - I - I 
I I I I 148.361 123,631 
I I I 
I - l - I 
I I I I 494,861 412,391 
l I I I 989,731 824,771 
I I I 
I - I - I 
I I J 
I 11.331 64,441 
I I I 
I 154,65112a,88I 
I I I 
I - I - I 
I I I I azo,4ol 683,661 
I I I 
l1640,79j1367,33j 
I I I I 148,361 123,631 
I I I I 643,221 536,021 
I I I 
11138,091 948,401 
I I I I 148,36! 123,631 
I I I I 225,691 188,011 
I I I I 303,01' 252,51 I 
I I I. 
I 148,361 123,631 
l l I 
I 968,761 807,291 
I I I j1789,15j1490,96j 
I I I 
I - I - I 
I I I I 292,a11 244,011 












































































I 01101 I 18/03 I 25;03 I 13/o5 I 20;05 I 11/CJ5 I 22101 I 25;11 I 02112 I I I 
MN /1' I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 l 1991 I 1991 I 1991 I I I 
-------~'--'--'--'--1~_1 __ , ___ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I ! I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMEm l90/3829l91/060~l91/0705l91/1230l91/1280l91/1641l91/2109l9t/3389l91/M46I I I 
-~-----__.._l __ , __ 1 __ 1 __ ) __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ j __ 1 __ j __ 
M.U.B KORN 
M. C. A. CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N. E. n. rDMEAI TQN HTHPQN . 
PORTUGAL 
2309 90 53 7541 
2309 90 53 7542 
2309 90 53 7543 
2309 90 53 754 ... 
2309 90 53 7545 
2309 90 53 7546 
2309 90 53 7547 
2309 90 53 7548 
2309 90 53 7549 
2309 90 53 7681 
2309 90 53 7682 
2309 90 53 7683 
2309 90 53 7684 
2309 90 53 7685 
2309 90 53 7686 
2309 90 53 7687 
2309 90 53 7688 





















I - I 










I - I 
I I I 683,661 
I I 
11367,331 





I I I 244,011 
I I I 308,451 
I I I 372,891 
I .1 
I 244,011 







































M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C. M·. SETTQRE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I 
I I 
- . I - I 
I I 




- I - I 
I I 
- I 90,211 
I I 
- l 180,431 
I I 
- I - I 
I I 




- I M1,s11 
I I 




- I 341,s11 
I I 
- I 431,s21 
I I 
- I 522,041 
I I 

















































































































I I I 
I I I 
I - I - I 
I I I I 494,861 412,391 
I I I I 989,731 824,771 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I 77,331 64,441 
I I I 
I 154,651 128,881 
I I I 
I - I - I 
I I I I 820,401 683,661 
I I I 
!1640,7911367,331 
I l I 
I 292,s11 244,011 
I I I 
I 1a1,s11 656,401 
I I I 
11282,5411068,781 
I I I I 292,811 244,011 
I I I I 370,141 308,451 
I I I I 447,461 372,891 
I I I I 292,a11 244,011 
I I I 
/1113,211 927,671 
I I I 
l1933,so11st1,Mi 
I l I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I ! I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I J 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
MN /T 
·CERTITMCM@@l 
I 01;01 I 07/01 J 21;01 I 08/04 I 01;05 I os;o5 I 20;05 I 27;05 I 03;06 I 10;06 I 11;06 I 24/06 
I 1991 I 1991 l 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 · I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
________ l~-'---'~-1~-1~-'~-1---1~-'~-l ___ l ___ !~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RfilLEMENT l90/3829l91/0019l91/0108j91/0828l91/1103l91/1131l91/1280j91/1338l91/1426l91/153ll91/1641l91/1700 





N. E • n. TOME AI TQN H THPQN 
UNITE1l KINGDOM 
0709 90 60 
0712 90 19 
10011010 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 10 90 
1005 90 00 
100? 00 90 
1008 20 00 
1101 00 00 
1102 10 00 
1102 20 10 
1102 20 90 
1102 90 10 
1102 90 30 
1102 90 90 7285 
1102 90 90 7286 
1103 11 10 
1103 11 90 
1103 12 00 
1103 13 11 7287 
1103 13 19 
1103 13 90 
1103 19 10 
1103 19 30 
1103 19 90 7285 
1103 19 90 7286 
1103 21 00 





































I I I I 
I I I I 
I -3,2821 -3,0391 -1,5801 
I I I I 
I -3,2821 -3,0391 -1,5801 
I I I I 
I -4,5941 -4,2541 -2,2121 
I I I I 
I -4,5941 -4,2541 -2,2121 
I I I I I -3,2821 -3,0391 -1,5801 
I I I I I -3,2821 -3,0391 -1,5801 
I I I I 
I -3,1181 -2,8871 -1,5011 
I I I I I -3,1181 -2,8871 -1,5011 
I I I I 
I -3,118] -2,8871 -1,5011 
I I I I 
I -2,9931 -2,1111 -1,4411 
I I I I 
I -2,9931 -2,7711 -1,4411 
I I I I I -3,2821 -3,0391 -1,5801 
I I I I 
I -3,2821 -3,039! -1,5801 
I I I I 
I -3,1181 -2,8871 -1,5011 
I I ! I I -3,1181 -2,8871 -1,501/ 
I I I I 
I -3,9791 -3,6841 -1,9161 
I I I ! I -3,7491 -3,4711 -1,8051 
I I I I 
I -4,5941 -4,2541 -2,2121 
I I I I 
I -1,4771 -1,3671 -o,7111 
I I I I I -3,1001 -2,9441 -1,531/ 
I I I I I -3,0531 -2,8271 -1,4701 
I I I I 
I -3,1801 -2,9441 -1,531/ 
I I I I 
I -3,1801 -2,944/ -1,5311 
I I I I 
I -5,9041 -5,4671 -2,8431 
I I I I 
I -4,2971 -3,9791 -2,0691 
I I I I 
I -4,1901 -3,8801 -2,0171 
I I I I I -4,7581 -4,4061 -2,2911 
I I I I 
I -4,7581 -4,4061 -2,2911 
I I I I I -3,3471 -3,0991 -1,6121 
I I I I 
I -3,1801 -2,944] -1,5311 
I I I I 
I -4,36ol -4,0411 -2,1021 
I I I I I -3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I I I 
I -3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I I I I -3,3471 -3,0991 ~1,6121 
I I 1 I I -3,180/ -2,9441 -1,5311 
I I I I 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M. C. M. SECTOR DE CEREALES 
I.C. M. SETTORE CEREALI 



















I I I -1,1081 
I I 
I -1,1001 
I I I -1,2151 
I I 
I -1,2151 









I I I -o,5471 
I I I -1,1781 
I I 
I -1,1311 
I I I -1,1781 
I I 
I -1,1781 
I .1 I -2,1871 















I I I -1,1781 
I ! I -1,2401 










I I I -1,215/ 










I l I -1,2151 
I I I -1,2151 





I I I -1,389/ 
I I 
I -1,7021 






















I I -1,6111 
I J I -1,1181 
I I 
I -1,1781 
I I I -1,2401 
I I I -1,1781 
I I 
I I I 
I I I 
I -1,2151 -1,2151 -1,580 
I I I 
I -1,215 I .-1,215 I -1,580 
I I I I -1,1011 -1,1011 -2,212 
I I I 
I -1,7011 -1,7011 -2,212 
I I I 
I -1,2151 -1,2151 -1,580 
I I I 
I -1,2151 -1,2151 -1,580 
I I I 
I -1,1551 -1,1551 -1,501 
I I I 
I -1,1551 -1,1551 -1,501 
I I I 
I -1,155) -1,1551 -1,501 
I I I 
I -1,1081 -1,1081 -1,441 
I I I 
I -1,1081 -1,1os1 -1,441 
I I I 
I -1,2151 -1,2151 ·-1,580 
I I I 
I -1,2151 -1,2151 -1,580 
I I I 
I -1,1551 -1,1551 -1,501 
I I I 
I -1,1551 -1,1551 -1,501 
I I I 
I -1,4741 -1,4741 -1,916 
I I I 
) -1,3891 -1,3891 -1,805 
I I I 
I -1,7021 -1,7021 -2,212 
I I I I -0,5471 -0,5471 -0,711 
I I I 
I -1,1781 -1,1781 -1,531 
I I I 
I -1,1311 -1,1311 -1,470 
I I I I -1,1781 -1,1781 -1,531 
I I I 
I -1,1781 -1,1781 -1,531 
I I I 
I -2,1871 -2,1871 -2,843 
I I l 
I -1,5911 -1,5911 -2,059 
I I I I -1,5521 -1,5521 -2,017 
I I I 
I -1,7e21 -1,?621 -2,291 
I I I I -1,1621 -1,7621 -2,291 
I I I I -1,240/ -1,2401 -1,612 
I I I 
I -1,1181 -1,1781 -1,531 
I I I I -1,6171 -1,6171 -2,102 
I I I 
I -1,1781 -1,1781 -1,531 
I I I 
I -1,1781 -1,1781 -1,531 
I I I I -1,2401 -1,2401 -1,s12 
I I I I -1,1781 -1,1781 -1,531 
I I I 
CERTJTMCMOOF 
I 01101 I 02112 I 09;12 I 23112 I 30/12 I I I I I I I 
MN /T I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1__,_1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RffiL»,11!}11' l91/1840l91/3446l91/3531l91/3709l91/3828I I I I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.A.CEREALS M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
M.C.M.SECTEUR CEREALES I.C.M.SETTORE CEREALI 
M. C. B. SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N. E • fl. TOMEAI TQN H THPQN 
UNITED KINGOOM TABLF.AU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0709 90 60 07-00 I - I -1,2401 -1,3641 -1,2401 -1,3641 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0712 90 19 07-00 . I 
-
I -1,2401 -1,3641 -1,2401 -1,3641 I I I I I I I 
I I I ! I I I I I I I I 
100110 10 10-00 I - I -1,6751 -1,8431 -1,6751 -1,8431 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
100110 90 10-00 J - I -1,6751 -1,8431 -1,6751 -1,8431 I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
1001 90 91 10-00 I - I -1,2401 -1,3641 -1,2401 -1,3641 I I I I I I 
1 I I I I I I I I I I I 
1001 90 99 10-00 I - I -1,2401 -1,3641 -1,2401 -1,364/ I I I I I I 
I I I I I I ! I I I I I 
1002 00 00 10-00 I - I -1,1781 -1,2961 -1,1781 -1,2961 ! I I I I I 
! I I I I I I I I I I 
1003 00 10 10--00 I - I -1,1781 -1,2961 -1,1781 -1,2961 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1003 00 90 10-00 I - I -1,1781 -1,2961 -1,1781 -1,2961 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1004 00 10 10-00 I - I -1, 1311 -1, 244 I . -1, 1311 -1, 244 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1004 00 90 10-00 I - I -1,1311 -1,2441 -1,1311 -1,2441 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1005 10 90 10-00 I - I -1,24oJ -1,3641 -1,2401 -1,3641 I I I I I 
I I I I I l I I I I I 
1005 90 00 10-00 I - I -1,24oJ -1,3641 -1,2401 -1,3641 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1007 00 90 10-00 I - j -1,1781 -1,2961 -1,1781 -1,2961 ! I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1008 20 00 10-00 I - I -1,1781 -1,296! -1,17sl -1,2961 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1101 00 00 11-00 I - I -1,5041 -1,6541 -1,5041 -1,6541 I I I I I I 
I I I I I I I ·I I I I I 
1102 10 00 11-00 I - I -1,4171 -1,5581 -1,4171 -1,5581 I I I I I I 
I I I ! l I I I I I I I 
1102 20 10 11-00 I - I -1,7361 -1,9101 -1,7361 -1,9101 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1102 20 90 11-00 I - I -o,5581 -o,6141 -o,5581 -o,6141 I I I I I I 
I I I I I -1 I I I I I I 
1102 90 10 11-00 I - I -1,2021 -1,322f -1,2021 ~1,3221 I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I 
1102 90 30 11-00 I - I -1,154! ~1,2691 -1,1541 -1,2691 I ! I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1102 90 90 7285 1!-01 I - -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1,3221 I I I I I I 
I ! I I I I I I I I I 
1102 90 90 7286 11-01 I - -1,2021 -1,322! -1,2021 -1,3221 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1103 11 10 11-00 I - -2,13?1 -2,3511 -2,1371 --2,3511 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1103 11 90 11-00 I - -1,6241 -1,7861 -1,6241 -1,7861 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1103 12 00 11-00 I - -1,5831 -1,7421 -1,5831 -1,7421 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1103 13 11 7287 11-02 I - -1,7981 -1,9781 -1,7981 -1,9781 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1103 13 19 11-00 I - -1,798] -1,9781 -1,7981 -1,9781 I I I I I I 
I I · 1 I I I I I I I I I 
1103 13 90 11-00 I - I -1,2651 -1,3911 -1,2651 -1,3911 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1103 19 10 11-00 - I -1,2021 -1,3221" -1,2021 -1,3221 I I I I I I 
I l I I I I I I I I I 
1103 19 30 11-00 - I -1,6491 -1,8141 -1,6491 -1,8141 ! I I 1 · I I 
I I I I I I I I I I I 
1103 19 90 7285 11-01 - I -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1,3221 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1103 19 90 7286 11-01 - I -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1,3221 I I I I I I 
I I I I I I I I l I I 
1103 21 (X) 11-00 ·- I -1,2651 -1,3911 -1,2651 -1,:s911 I I I I I I 
I I I I I I I I I . I I 
1103 29 10 11-00 - I -1,2021 -1,:s221 -1,2021 -1,3221 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
CERT1TMCM@@F 
MN /T 
I 01;01 I ff7/01 I 21;01 I 08/04 I 01;05 I 06/05 I 20;05 I 27/05 I 03/06 I 10/06 I 17/06 I 24/06 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
-~~~~~~-1~-1~-1~-1~-l~-1~-'~-'~-l~-'~-1~-1~-
I I I I I I l I I I I I 
NO. RIDLF.MENT l90/3829l91/0019l91/0108l91/0828l91/1103j91/1131l91/1280l91/1338l91/1426l91/1531l91/1641l91/17CX) 
-------~1~-1~-1~_1~-l~_l~-1~-1~-'~-l~_l~-'~-
M.U.B KORN 
M. C .A.CEREALS 
M. C .M.SECTEUR CERE.ALES 
M. C. B. SEC l OR GRANEN 
N. E. n. TOMEAl rnN n fHP{lN 
UNITED KINGDOM 
1103 29 20 
1103 29 30 
1103 29 40 
1103 29 90 7285 
. 1103 29 90 7286 
1104 11 10 
1104 11 90 
1104 12 10 
1104 12 90 
1104 19 10 
1104 19 30 
1104 19 50 
1104 19 99 728b 
1104 19 99 7286 
1104 21 10 
1104 21 30 
1104 21 50 
1104 21 90 
1104 22 10 7158 
1104 22 10 7159 
1104 22 30 
1104 22 50 
1104 22 90 
1104 23 10 
1104 23 30 
1104 23 90 
1104 29 11 
1104 29 15 
1104 29 19 7290 
1104 29 19 7291 
1104 29 31 
1104 29 35 
1104 29 39 7290 
1104 29 39 7291 




































I I I I 
I I I 
-3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I I 
-3,0531 -2,8271 -1,4701 
I I I 
-3,3471 -3,0991 -1,6121 
I I I 
-3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I I 
-3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I I 
-3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I I I -4,3651 -4,0411 -2,1021 
I I I I 
I -3,0531 -2,8271 -1,4101 
I I I I 
I -5,3871 -4,9881 -2,5941 
I I I I 
I -3,34?1 -3,0991 -1,6121 
I I I I 
I -3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I I I 
I -3,5101 -3,3421 -1,7381 
I I I I 
I -3,1001 --2,9441 -1,0311 
I I I I I -3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I I I I -3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I l I 
I -4,3651 -4,0411 -2,1021 
I I I I 
I -4,9881 -4,6191 -2,4021 
I I I I 
I -3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I I I I -3,0531 -2,8271 -1,4?ol 
I I I I I -5,3871 -4,9881 -2,5941 
I I I I I -4,190/ -3,8801 -2,0171 
I I I I I -3,0531 -2,82?! -1,4701 
I I I I 
I -3,0531 -2,8271 -1,4101 
I I I I 
I -3,3471 -3,o99I -1,6121 
I I I I 
I -3,3471 -3,0991 -1,6121 
I,, I I I 
I -3,3471 -3,0991 -1,6121 
I I I I 
I -3,347! -3,0991 -1,6121 
I I I I 
I -3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I I I 
I -3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I I I 
I -3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I I I I -3,3471 -3,0991 -1,6121 
I I I I I -3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I I I I -3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I I I I -3,1801 -2,9441 -1,5311 
I I ! I 
I -3,34?1 -3,0991 -1,6121 
I I I I 
W.A.B.SEKTOR GETREIOE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREALI 




























I I I -1,1781 
I I 
I -1,1781 
I I I -1,6111 
I I I -1,8471 
I I 
I -1,1781 
I I I -1,1311 















I I I -1,1781 
I I I -1,1781 
I I 
I -1,1181 
I I I -1,2401 
I I 
I -1,1781 
I I I -1,1781 
I I 
I -1,1181 





I I I -1,1311 











































I I I -1,2401 
I I 
I -1,2401 
















I I I 
I I I 
I -1,1151 -1,1781 -1,531 
I I I 
I -1,1311 -1,1311 -1,410 
I I I 
I -1,2401 -1,2401 -1,612 
I I I 
I -1,1781 -1,1781 -1,531 
I I I I -1,1781 -1,1781 -1,531 
I I I 
I -1,1781 -1,1781 -1,531 
I l I 
I -1,6111 -1,6111 -2,102 
I I I 
I -1,1311 -1,1311 -1,470 
I I I 
I ~1,9951 -1,9951 -2,594 
I I I 
I -1,2401 -1,2401 -1,612 
I I I 
I -1,1781 -1,1781 -1,531 
I I I 
I -1,3371 -1,3371 -1,738 
I I I 
1,178 I -1,178 I -1, 531 
I I 
-1,1781 -1,1781 -1,531 
I I 
-1,1781 -1,1781 -1,531 
I I 
-1,6171 -1,6171 -2,102 
I I 
-1,8471 -1,8471 -2,402 
I I 
-1,1781 -1,1781 -1,531 
I I 
-1,1311 -1,1311 -1,470 
I I 
-1,9951 -1,9951 -2,594 
I I 
-1,5521 -1,5521 -2,017 
I I 
-1,1311 -1,1311 -1,470 
I I I 
I -1,1311 -1,1311 -1,470 
I I I 
I -1,2401 -1,2401 -1,s12 
I I I 
I -1,2401 -1,2401 -1,612 
I I I 
I -1,2401 -1,2401 -1,612 
I I I 
I -1,2401 -1,2401 -1,612 
I I I 
I -1,1781 -1,1781 ~1,531 
I I I 
I -1,11a1 -1,1781 -1,531 
I I I 
I -1,1781 -1,1781 -1,531 
I I I 
I -1,2401 -1,240] -1,612 
I I I 
I -1,1781 -1,1781 -1,531 
I I I 
I -1,1781 -1~1781 -1,531 
I I I I -1,11a1 -1,1781 -1,531 
I I I 
I -1,240J -1,2401 -1,612 
I I I 
CER1TI'MCMeeF 
MN /T 
I 01;01 I 02112 l 09/12 I 23;12 I 30;12 I I I I I I I 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I I I I I 
~~~~~~~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-'~-
I I I I I I I I I I I I 






N. E . n. TOME AI TQN II THPQN 
UNITED KINGOOM 
1103 29 20 
1103 29·30 
1103 29 40 
1103 29 90 7285 
1103 29 90 7286 
1104 1110 
1104 11 90 
1104 12 10 
ll.04 12 90 
1104 19 10 
1104 19 30 
1104 19 50 
1104 19 99 7285 
1104 19 99 7286 
1104 2110 
1104 21 30 
1104 21 50 
1104 21 90 
1104 22 10 7158 
1104 22 10 7159 
1104 22 30 
1104 22 50 
1104 22 90 
1104 23 10 
1104- 23 30 
1104 23 90 
1104 29 11 
1104 29 15 
1104 29 19 7290 
1104 29 19 7291 
1104 29 31 
U04 29 35 
1104 29 39 7290 
1104 29 39 7291 































































M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I 
I I I -1 I I -1,202/ -1,3221 -1,2021 -1,3221 
I I I I I I -1,1541 -1,2691 -1,1541 -1,2691 
I I I / I I -1,2651 -1,3911 -1,2651 -1,3911 
I I I I l 
I -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1,3221 
I I I I I I -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1,3221 
I I I I I 
I -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1,3221 
I I I I I I -1,649/ -1,6141 -1,6491 -1,8141 
I I I I I I -1,1541 -1,2691 -1,1541 -1,269/ 
I I I I I 
l -2,0361 -2,2391 -2,0361 ~2,2391 
I l I I I 
I -1,2651 -1,3911 -1,zs5I -1,3911 
I I I I I 
I -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1,3221 
I I ! I I I -1,3641 -1,5011 -1,3641 -1,001/ 
I I I I I I -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1,3221 
I I I I I 
I -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1,3221 
l I I I I I -1,2021 -1,322/ -1,2021 -1,3221 
I I I I I 
I -1,6491 -1,8141 -1,6491 -1,a141 
I I I I I I -1,8851 -2,0741 -1,8851 -2,014! 
I I I I I 
I -1,2021 -t,3221 -1,2021 -1,3221 
I I I I I 
I -1,1541 -1.2691 -1,1541 -1,2691 
! I I I I I -2,0361 -2,2391 -2,0361 -2,2391 
I I I I I I -1,5831 -1,1421 -1,583/ -1,1421 
I I J I I 
I -1,1541 -1,2691 -1,1541 -1,2691 
I I ·I I l 
I -1,1541 -1,2691 -1,1541 -1,2691 
I I I I I 
I -1,265! -1,3911 -1,2651 -1,3911 
l I I I I 
I -1,2651 -1,3911 -1,2651 -1,3911 
I I I I I 
I -1,2651 -1,391! -1,265! -1,3911 
I I I I I I -1,2651 -1,3911 -1,2651 -1,3911 
I I I I I 
I -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1,3221 
I I I I I 
I -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1.~s221 
I I I I I 
l -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1,3221 
1 I I I I I -1,2651 -1,3911 -1,2651 -1,3911 
I I I I I 
I -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1,3221 
I I l I I 
I -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1,3221 
I I I I I 
I -1,2021 -1,3221 -1,2021 -1,3221 
I I I I I 
l -1,2651 -1,3911 --1,26bl -1,3911 













































































I 01;01 I C!7/01 I 21;01 I 08/04 I 01;05 I 06/05 I 20;05 I 27/05 I 03;05 I 19;06 I 17/06 I 24/06 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
--------'~-1~-1~-1~-1~-1~_[ __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
1- I . I I I I I I I I I I 
l90/3829l91/0019l91/0108l91/0828l91/1103l91/1131l91/1280l91/1338l91/1426l91/1531l91/1641l91/1700 





M. C. B. SECTOR GRANEN 
N. E . n. TOME AL HlN n THPQN 
UNITED KING:OOM TABLEAU 
2309 90 53 7541 23-13 
2309 90 53 7M2 23-13 
2309 90 53 7543 23-13 
2309 90 53 7544 23-13 
2309 90 53 7545 23-13 
2309 90 53 7546 23-13 
2309 90 53 7547 23-13 
2309 90 53 7548 23-13 
2309 90 53 7549 23-13 
2309 90 53 7681 23-13 
2309 90 53 7682 23-13 
2309 90 53 7683 23-13 
2309 90 53 7684 23-13 
2309 90 53 7685 23-13 
2309 90 53 7686 23-13 
2309 90 53 7687 23-13 
2309 90 53 7688 23-13 
2309 90 53 7689 23-13 
W .A.B. SEK TOR GETREIOE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I. C. M. SETTORE CEREALI 




I I I I I I I I I I 
-8,1081 -7,8241 -5,9751 -4,4101 -4,64QI -o,3941 -4,7951 -5,0941 -4,9441 -5,3941 
I I I I I I I I I I 
-16,217l-15,648J-11,949I -8,8201 -9,2901-10,7881 -9,5891-10,1891 -9,8891-10,7881 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-1,3351 -1,2881 -0,9831 -0,7261 -0,7261 -0,8431 -0,7491 -0,7961 -0,7731 -0,8431 
I I I I I I I I I I 
-2,6691 -2,575! -1,9671 -1,4521 -1,4521 -1,6861 -1,4981 -1,5921 -1,5451 -1,6861 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-14,159l-13,6s21-10,433I -7,7001 -1,1001 -8,9421 -7,9491 -8,4451 -8,1971 -8,9421 
I I I I I I I I I I 
-28,31?l-27,324l-20,865l-15,401l-15,401l-17,885l-15,897l-16,891l-16,394l-17,885I 
I I I I I I I I I I I 
-2,4611 -2,2791 -1,1851 I I -0,9121 I -0,9121 I -0,9121 -0,9121 -1,185 
I I I I I I I I I I I 
-10,5691-10,1031 -7,1601 -4,4101 -4,6451 -6,3061 -4,7951 -6,0061 -4,9441 -6,3061 -0,9121 -1,185 
I l I I I I I I I I I 
-1s,s1s1-11,9211-13,134I -a,s201 -9,2901-11,1001 -9,5891-11,1011 -9,8891-11,1001 -0,9121 -1,185 
I I I I I I I I I I I 
-2,4611 -2,2791 -1,1851 I I -0,9121 I -0,9121 I -0,9121 -o,9121 -1,185 
I I I I I I I I I I I 
-3,7961 -3,56?1 -2,1681 -0,7261 -0,7261 -1,7551 -0,7491 -1,7081 -0,7731 -1,7551 -0,9121 -1,185 
I I I I I I I I I I I 
-5,1301 -4,8541 -3,1521 -1,4521 -1,4521 -2,5981 -1,4981 -2,5041 -1,5451 -2,5981 -0,9121 -1,185 
I I l I I I I I I I I 
I -2,4611 -2,2191 -1,1851 I I -o,9121 I -0,9121 I -0,9121 -0,9121 -1,185 
I I I I I I I I I I I I 
1-1s,s201-15,941l-11,618I -1,1001 -1,1001 -9,8541 -7,9491 -9,3571 -8,1971 -9,8541 -0,9121 -1,185 
I I I I I I I I I I I I 
l-30,778l-29,603l-22,050l-15,401l-15,401l-18,797 -15,897 -17,803l-16,394l-18,79?1 -0,9121 -1,185 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
! I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
1 I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I l I I I 
I I I I I 
I ! I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I l 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
52 
CER'ITI'MCM@eF 
I 01101 I 02112 I 09112 I 23112 I 30/12 I I I I I I I 
MN /1' I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I I I I I 
l __ f __ l __ J __ t __ l ___ l __ J __ I __ I __ I I 
I I I ! I I I ! I I ,--,--
NO. RmLE){F}IT l91/1840l91/3446l91/3531l91/3709l91/3828I ! I I I I I 
1 __ 1 ___ 1~_1 __ 1 ___ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ / __ 1 __ 
M.U.B KORN W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.A.CEREALS M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
M.C.M.SlCH.UH CUlE.ALES 1. C. M. SE l TORE CEREALI 
M.C.!3.St.CTUR Gl!ANEN M. C. M. SE.Cl 0/1 UUS Cl:.IIEAl S 
N.E.fl. TOMEA1 rQN HTll~JN 
UNITED KINGOOM TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I J I I I I 
2309 90 53 7541 23-13 I - I - I - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 53 7542 23-13 I - I -1,5721 -1,1291 -1,5121 -1,1291 I I I i I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 53 7543 23-13 l - I -3,1441 -3,4581 -3,1441 -3,4581 I I I I l I I 
l I I J I I I I I I I I 
2309 90 53 7544 23-13 ! - I - I - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 53 7545 23-13 I - I -o,2461 -0,2101 -0,2461 -o,27oJ I I I I I I 
I ! I I I l I I I I I I 
2309 90 53 7546 23-13 I - I -0,4911 -o,540! -o,4911 -0,54ol I I I I I I 
I I I I I I ! I I I I 
2309 90 53 7547 2~-13 I - I - I - I - I - I I I I I I 
I I ! I I I I I I I 
2309 90 53 754& 23-13 I - I -2,6061 -2,8671 -2,6061 -2,8671 I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 53 7549 23-13 I - I -5,212/ -5,7331 -5,2121 -5,7331 I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 53 7681 23-13 l - I -o,9301 -1,0231 -o,9301 -1,0231 I I I I 
I I I I I I I I I j 
2309 90 53 7682 23-13 I - I -2,5021 -2,7521 -2,5021 -2,7521 I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 53 7683 23-13 I - l -4,0741 -4,4811 -4,074j -4,4811 I I r I 
I I I I ! ! I I I I 
2309 90 53 7684 23-13 I - I -6,9301 -1,0231 -0,9301 -1,0231 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 53 7685 23-13 I - I -1,11s1 -1,2931 -1,1761 -1,2931 I I I I I 
I I I I I I l I I I 
2309 90 53 7686 23-13 I - I -1,4211 -1,5631 -1,4211 -1,5631 I I I I 
l I I I I I I I I I 
2309 90 53 7687 23-13 l - I -0,9301 -1,0231 -o,9301 -1,0231 I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 53 7688 23-i3 I - I -3,5361 -3,8901 -3,5361 -3,e9ol I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 53 7689 23~13 I - I -6,1421 -6,7561 -6,142/ -6,7561 I I I i 
I I I I I I I I I I 
I I I j I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I ! I I I I I I I I I 
I I \ I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I i I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I l I I , I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I I i 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
1 I I I I I I I I I I I 

H.U.8. VIN 
li.A.B. SEKTOR WEIN 
H.C.A. WINE 
H.C.H. SECTEUR VIN 
I .C.H. SETTORE VINO 
H.C.B. SECTOR WI:JN 
VIN1TFMCM@r)F 
·I 24/12 I (Yf/01 I 21101 I 28/01 I 18/02 I 04/03 I 11;03 I 08/04 I 13;05 I 20;05 I 1?/06 I 24;os 
MN/ I 1990 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
-------~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-l~-l~-1~-
I I I I I J I I I I I I 
NO. REG~ l90/3701l91/0019J91/0108l91/0161l91/0352l91/04?3l91/0548l91/0828j91/1230l91/1280l91/1641l91/1?00 
--------~'~-'~-1~-1~-l~-1~-1~-1~-l~_l~-l~-1~-




N. E. n. TOMEAI OINOY 
EI.LAS 
2204 21 25 7431 
2204 21 25 7432 
2204 21 25 7434 
2204 21 25 7587 
2204 21 25 7588 
2204 21 29 7438 
2204 21 29 7439 
2204 21 29 7441 
2204 21 29 7589 
2204 21 29 7590 
2204 21 35 7449 
2204 21 35 7451 
2204 21 35 7591 
2204 21 35 7592 
2204 21 39 7455 
2204 21 39 7457 
2204 21 39 7593 
2204 21 39 7594 
2204 29 10 7426 
2204 29 25 7478 
2204 29 25 7479 
2204 29 25 7480 
2204 29 25 7481 
2204 29 25 7483 
2204 29 25 7595 
2204 29 25 7596 
220,1 29 29 7487 
2204 29 29 7488 
2204 29 29 7490 
2204 29 29 7597 
2204 29 29 7598 
2204 29 35 7498 
2204 29 35 7499 
2204 29 35 7!:>18 






































M.C .M.SECTOR DEL VINO 
I.C .M.SETTORE VINO 
M.C.M.SECTOR DO VINHO 
I I I I I 
I I I I I 
I -140,61 -154,71 -309,41 -436,ol 
I I I I I 
I -140,s1 -154,71 -309,41 -436,ol 
I I I I I 
I -6,11 -6,71 -13,31 -18,81 
I I I I I 
I -140,61 -154,71 -309,41 -436,ol 
I I I I I 
I -6,11 -6,71 -13,3/ -18,8/ 
I I I J I 
I -98,51 -108,41 -216,81 -305,41 
I I I I I 
I -98,51 -108,41 -216,81 -305,41 
I I I I I 
I -6,1/ -6,71 -13,31 -18,81 
I I I ! I 
I -98,51 -108,41 -216,8/ -305,41 
I I I I I 
I -6,11 -6,71 -13,31 -18,81 
I I I I I 
I -140,61 -154,71 -309,41 -436,oJ 
I I I I I 
I -6,11 -6,7/ -13,3/ -18,81 
I I I I I 
I -140,61 -154,71 -309,41 -436,ol 
I I I I I 
I -6,11 -6,71 -13,31 -18,81 
I I I I I 
I -98,51 -108,41 -216,81 -305,4/ 
I I I I I 
I -6,11 -6,71 -13,31 -18,81 
I I I I I 
I -98,51 -108,41 -216,81 -305,41 
I I I I I 
I -6,11 -6,71 ~13,31 -18,81 
I I I I I 
I -6,11 -6,71 -13,31 -18,81 
I I I I I 
I -140,61 -154,71 -309,41 -436,ol 
I I I I I 
I -140,61 -154,71 -309,41 -436,o/ 
l I I I I 
I -140,61 -154,7/ -309,41 -436,ol 
I I I I I 
I -140,61 -154,71 -309,41 -436,ol 
I · I I I I 
I -6,11 -6,71 -13,31 -18,8) 
I I I I I 
I -140,6/ -154,?I -309,41 -436,ol 
I I I I I 
I -6,ll -6,71 -13,31 -18,8/ 
I I I I I 
/ -98,b / -108,4) -215,BI -:.'>Oti,4 I 
I I I I I 
I -98,5/ -108,41 -216,BI -30!:>,41 
I I I I I 
I -6,11 -6,71 -13,31 -18,8/ 
I I I I I 
I -98,51 -108,41 -216,BJ -305,41 
I I I l I 
I -6,11 -6,71 -13,31 -18,81 
I I I I I 
I -140,61 -154,71 -309,41 -436,ol 
I I I I I 
I -140,61 -154,7/ -309,41 -436,ol 
I I I I I 
I -6,11 -6,7/ -13,3/ -18,sl 
J I I I I 
I -140,6/ -154,71 -309,41 -436,ol 
I I I I I 
56 
I I I I I I 
I I I I I , I 
-534,41 -604,7j -646,91 -801,61 -900,1/ -970,4/ 
I I I I I I 
-534,4/ -604,71 -646,9/ -801,6/ -900,11 -9?0,41 
I I I I I I 
-23,0/ -26,11 -27,9/ -34,61 -38,8/ -41,8/ 
I I I I I I 
-534,4/ -604,71 -646,91 -801,61 -900,1/ -9?0,41 
I I I I I I 
-23,ol -26,1/ -27,91 -34,61 -38,el -41,81 
I I I I I I 
-374,41 -423,71 -453,2/ -561,61 -630,61 -679,81 
I I I I I I 
-374,41 -423,71 -453,21 -561,61 -630,61 -679,81 
I I I I I I 
-23,0I -26,11 -27,91 -34,6/ -38,81 -41,8/ 
I I I I I I 
-374,41 -423,71 -453,2/ -561,6/ -630,6/ -679,81 
I I I I I I 
-23,ol -26,11 -27,91 -34,6/ -38,81 -41,8/ 
I I I I I I 
-534,41 -604,7/ -646,9/ -801,61 -900,11 -9?0,4/ 
I I I I I I 
-23,ol -26,11 -27,91 -34,61 -38,8/ -41,81 
I I I I I I 
-534,41 -604,?I -646,91 -801,61 -900,11 -970,4/ 
I I I I I I 
-23,ol -26,11 -27,91 -34,61 -38,81 -41,8/ 
I I I I I I 
-374,4/ -423,71 -453,2! -561,61 -630,6/ -679,81 
I I I I I I 
-23,0/ -26,11 -27,91 -34,61 -38,8/ -41,8/ 
I I I I I I 
-374,41 -423,7) -453,21 -561,61 -630,61 -6?9,81 
I I I I I I 
-23,ol -26,11 -27,9/ -34,6/ -38,8/ -41,a1 
I I I I I I 
-23,0/ -26,11 -27,91 -34,6/ -38,8/ -41,8/ 
I I I I I I 
-534,41 -604,71 -646,9/ -801,61 -900,11 -970,41 
I I I I I I 
-534,41 -604,71 -646,91 -801,6/ -900,11 -970,41 
I I I I I I 
-534,4/ -604,71 -646,91 -801,61 -900,11 -970,41 
I I I I I I 
-534,41 -604,7/ -646,9/ -801,61 -900,1/ -970,4j 
I I I I I I 
-23,ol -26,11 -27,9/ -34,6/ -38,8/ -41,81 
I I I I I I 
-534,4/ -604,71 -646,91 -801,61 -900,1/ -970,4/ 
I I I , I I I 
-23,0I -26,1/ ~27,9/ -34,6/ -38,8/ -41,81 
I I I I I I 
-374,4 / -423, 7 / -453,21 -561,6 / --630,61 -679,8/ 
I I I I I I 
-374,41 -423,71 -453,21 -!:>61,61 -630,61 -679,8/ 
I . I I I I I 
-23,0I -26,11 -27,91 -34,61 -38,8/ -41,81 
I I I I I I 
-374,41 -423,71 -453,21 -561,6/ -630,61 -679,8/ 
I l I I I I 
-23,ol -26,1/ -27,91 -34,6/ -38,8/ -41,8/ 
I I l I I I 
-534,41 -604,71 -646,91 .:.8d1,6/ -900,ll -970,4/ 
I I I I I I 
-534,4/ -604,71 -646,91 -801,6/ -900,11 --970,4/ 
I I I I I I 
-23,0/ -26,ll -27,9J -34,6/ -38,8/ -41,8/ 
I I I I I I 
-534,41 -604,71 -646,9/ -801,6/ -900,11 -970,41 














































































































I 01100 I Cf>/O? I 15;0? I 29;07 I 05;00 I 12100 I 01;09 I · 15;12 I 23/12 I 
MN/ I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I 
'~-'~-'~-'~-'---'~-'~-1~-1~-1~-l~-1~-I I I I I I I I I I I J 
NO. RWw.@IT l91/1840l91/1961l91/2023l9t/2196l91/2334l91;2410191;2554191;3500191/37091 ! I 
1 ___ 1~-1~_, ___ 1 ___ 1 ___ 1~-1~~1-· --'---'~-I ___ 
M.U.B VINSEKTOREN W.A.B.SEKTOR WEIN 
M.C.A.\HNE M.C.M.SECTOR DEL VINO 
M.C.M.SECTEUR VIN I. C. M. SETTORE VINO 
M.C .B.SECTOR WIJN M.C.M.SECTOR DO VINHO 
N. E. n. TDMEA1 OINOY 
... ELI.AS TABLEAU I I I I I I I I I I I I I 
2204 21 25 7431 22-05 I -914,11 -942,21 -914,1! -942,21 -984,41-1026,61 I -153,81 -169,21 I 
I I I I I I I I I I I 
' 
I 
2204 21 25 7432 22-05 I -914,11 -942,21 -914,11 -942,21 -984,41-1026,61 J .-153,BI -169,21 I 
I I I I I I I I I I I 
2204 21 25 ?434 22-05 I -39,41 -40,61 -39,41 -40,6! -42,41 -44,21 I -6,61 -7,31 I 
I I I I I I I I I I I 
2204 21 25 7587 22-05 I -914,11 -942,21 -914,11 -942,21 -984,41-1026,61 I -153,81 -169,21 I 
I I I I I I I j I I I 
2204 21 25 7588 22-05 l -39,41 -40,61 -39,41 -40,61 -42,41 -44,21 I -6,61 -7,3j I 
l I I I I l I I I I I 
2204 21 29 7438 22-06 I -640,41 -660,11 -640,41 -660,11 -689,7! -719,21 I -107,81 -118,61 I 
I I I I I I I I I I I 
2204 21 29 7439 22-06 I -640,41 -660,11 -640,41 -660,11 -689,?I -719,21 I -107,81 -118,61 I 
I I I I I I I I I I I 
2204 21 29 7441 22-06 I -39,41 -40,6! -39,41 -40,61 -42,41 -44,21 I -6,61 -7,31 I 
I l I I I I I I I I I 
2204 21 29 7589 22-06 I -640,4! -660,11 -640,4/ -660,11 -689,71 -719,21 I -107,81 -11a,6I I 
I I I I I I I I I I I 
2204 21 29 7590 22-06 I -39,41 -40,61 -39,41 -40,61 -42,41 -44,21 I -6,61 -7,31 I 
I I I I 1 I I I I I i 
2204 21 35 7449 22-08 I -914,11 -942,21 -914,11 -942,21 -984,41-1026,61 I -153,81 -169,21 I 
I I I I I I. I I I I I 
2204 21 35 7451 22-08 l -39,41 -40,61 -39,41 -40,61 -42,41 -44,21 I -6,61 -7,3j I 
! I I I I ! I I ! I I 
2204 21 35 7591 22-08 I -914,11 -942,21 -914,11 -942,21 -984,4!-102s,6J I -153,81 -169,21 I I 
I I I I I I I I I I I 
2204 21 35 7592 22-08 I -39,41 -40,6J -39,41 -40,61 -42,41 -44,21 I -6,61 -7,31 I 
I I I I I I I I I I I 
2204 21 39 7455 22-09 I -640,41 -660,11 -640,41 -660,11 -689,71 -719,21 I -107,81 -118,61 I 
I I I I I I I I I I I 
2204 21 39 7457 22-09 I -39,41 -40,61 -39,41 -40,61 -42,41 -44,21 I -6,61 -7,31 I 
I I l I I I I I I I I 
2204 21 39 7593 22-09 I -640,41 -660,11 -640,41 -660,11 -689,71 -119,21 I -107,81 -11e,6I I 
I I I I I I I I I I I 
2204 21 39 7594 22-09 I -39,41 -40,61 -39,41 .,..40,61 -42,41 -44,21 I -6,61 -7,31 I 
I I I I I I I I I I I 
2204 29 10 7426 22-03 I -39,41 -40,61 -39,41 -40,61 -42,41 -44,21 I -6,61 -7,31 I 
I I I I I 1. I l I I I 
2204 29 25 7478 22-11 J -914,11 -942,21 -914,11 -942,21 -984,4J-1026,6I I -153,81 -169,21 I 
I I I I I I I I I I I I 
2204 29 25 7479 22-11 I -914,11 -942,21 -914,11 -942,21 -984,41-1026,6! I -153,81 -169,21 I 
I I I I I I I I I I I 
2204 29 25 7480 22-11 I -914,11 -942,21 -914,11 -942,21 -984,41-1026,61 I -153,81 -169,21 I 
1 · I I I I I I I I I I 
2204 29 25 7481 22-11 I -914,11 -942,2/ -914,tl -942,21 -984,41-1026,61 I -153,81 -169,21 I 
I I I I I I I I I I I 
2204 29 25 7483 22-11 I -39,41 -40,61 -39,41 -40,61 -42,41 -44,21 I -6,61 -7,31 I 
I I I I I I I I I I I 
2201 29 2!.J 7::;i9::, 22-11 I -914,11 --942,21 -914,11 -912,2J -984,41-1026,61 I -153,BI -169,21 I 
5,: I I I I I I I I I I I 
2204 29 25 7596 22-11 I -39,41 -40,61 -39,41 -40,61 -42,41 -44,21 I -6,61 -7,31 I 
I I I I I I I I I I I 
2204 29 29 7487 22-12 l -6"40,41 -660,11 -640,41 .;.660,11 -689,71 -719,21 I -101,81 ..;118,61 I 
.. l I I I I I I I I I I 
2204 29 29 7488 22-i2 I -640,41 -660,11 -640,41 --660,11 -6B9,7j -719,21 I -107,81 -118,6) I 
I l I I I I I I I I I 
2204 29 29 '7490 22--12 I -~9,4 I --40,6j -39,41 40,61 -12,4 I -44,2/ I -c-6,6/ -7 ,:.-,1 I 
I I I I I I I I I I I 
~204 29 29 759'7 22-12 I -640,4! -660,11 -640,41 -660,11 -689,71 -719,21 I -101,a1 -11B,6I I 
I I I I I I I I I I I 
2204 29 29 7598 22-12 I -39,41 -40,61 -39,41 -40,61 -42,41 -44,21 I -6,61 -7,31 I 
I I I I I I I I I I I 
2204 29 35 7498 22-14 I -914,11 -942,21 -914,11 -942,2/ -984,41-1026,61 I -153,81 -169,21 I 
I I I l I I I I I I I 
2204 29 35 7499 22-14 I -914,11 -942,21 -914,11 -942,21 -984,41-1026,sl I -153,81 -169,21 I 
I I I I I I I I I I I 
2204 29 35 7518 22-14 I -39,41 -40,61 -39,41 -40,61 -42,41 -44,21 I -6,61 -7,31 I 
I I I I I I I I I I I 
2204 29 35 7599 22-14 I ~914,11 -942,21 -914,11 -942,21 -984,41-1026,61 I -153,BI ~169,21 I 




I 24;12 I ff!/01 I 21;01 I 28/01 I 1a;o2 I 04/03 I 11;03 I 08/04 I 13;05 I 20;05 I 17;05 I 24/06 
I 1990 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
-------~1~-1~-1~-l~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-l~-'~-
I I I I I I I I I I I I 






N. E. n. TOMEAI OINOY 
EI.LAS TABLEAU 
2204 29 35 7614 22-14 
2204 29 39 7524 22-15 
2204 29 39 7526 22-15 
2204 29 39 7618 22-15 
2204 29 39 7619 22-15 
W.A.B.SEKTOR WEIN 
M.C.M.SECTOR DEL VINO 
I.C.M.SETTDRE VINO 
M. C. M. SECTOR DO VINHO 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,11 -6,71 -13,31 -18,BI -23,0I -26,11 -27,91 -34,61 -38,BI -41,81 -41,21 -37,6 
I I I I I I I I I I I I 
I -98,51 -108,41 -216,BI -305,41 -374,41 -423,71 -453,21 -561,61 -630,61 -679,81 -670,0I -610,9 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,11 -6,71 -13,31 -18,81 -23,0I -26,11 -27,91 -34,61 -38,81 -41,81 -41,21 -37,6 
I I I I I I I I l I i I 
I -98,51 -108,41 -216,81 -305,41 -374,41 -423,71 -453,21 -561,61 -630,61 -679,81 -670,01 -610,9 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,11 -6,71 -13,31 -18,BI -23,0I -26,11 -27,91 -34,61 -38,BI -41,81 -41,21 -37,6 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I i I 
I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I l I 
I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
J I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I 
1 I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I ·1 I I I 
I ! I I I I I I 
I I I I I l I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I l I l I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 





I 01;07 I 08/07 I 15/07 I 29/07 I 05/08 I 121oe I 01;09 I 16/12 I 23/12 I I I 
MN / I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 ! 1991 I I i I l,__l __ , __ 1~,_, __ 1_,_, __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I 
tm. REGLEMOO l91/1840l91/196il91/2023l91/2196l91/2334l91;2410191/2564l91/3600l91/37091 I I 
, , , __ , ___ I_, ~'-,--1---, 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VINSEKTOREN W.A.B.SEKTOR WEIN 
M.C.A.WINE M.C.M.SECTOR DEL VINO 
M.C.M.SECTEUR VIN I. C. M. SE TT ORE VINO 
. M.C.B.SECTOR WIJN M. C. M. SECTOR DO VINHO 
N.E .n. TOMEAI OINOY 
ELI.AS TABLEAU I I I I I I I I I I I ! 
I I I I I I I I I I I I 
2204 29 35 7614 22-14 I -39,41 -40,61 -39,41 -40,61 -42,41 -44,21, - I -6,61 -7,31 I i 
I I I I I I I I I I I I 
2204 29 39 7524 22-!!j l -640,41 -660,11 -640,41 -660,11 -68~,71 -719,21 - I -107,81 -11s,61 I I 
I I I I I, I I I I I I I 
2W4 ;!') :S':J ?b26 :!2-1!) I -39,41 ·-40,61 -39,41 .. 40,6 I -4:!,•l I '44-,21 - I -6,61 -7. JI I I 
I I I I I I I I I I I I 
2204 29 39 7618 22-15 I -640,41 -660,11 -640,41 -660,11 -689,71 -719,21 - I -107,81 -i1s,s1 I I 
I j I I I 1 I I ! I I I 
2204 29 39 7619 22-15 I -39,41 -40,61 -39,41 -40,61 -42,41 -44,21 - I -6,61 -7,31 I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I i I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I i 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I ! I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I 1 I I j I I I 
I J l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I , j 
l I I I I I I I I I I I 
I I ! ! I I I I I I I 
I I I I I l I I I I I 
I I I I I ! ! I I I I I 
I I I I J I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I ! I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I ! I I I I I I I 
I I I I l I I I I I 
I I I I I I l I I I I 
I I I I I I ! I I I i 
I I I I I I ! I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I ! I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
I I I ! j I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I . I I I l I I I I I 
I I I I I I I ! I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I l I l I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I J I I 
J I I I ! I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I 
VINTITMCM@{:)F 
MN / 
I 27/08 I 11/06 I 01;09 I I I I I I I I I 
I 1990 I 1991 I 1991 I I I I I I I I I 
________ l~-'~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~-'~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 __ ._ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REGLEMENT /90/2444191/1641191/25641 I I I I I I I i 
--------'---'~-l ___ , ___ l~-'~-1~-1---1~-'---'---'---
M.U .B VINSEKTOREN 
M.C.A.IHNE 
M.C.M.SECTEUR VIN 
M. C. B. SECTOR WIJN 
N.E .n. TOMEAI OINOY 
ESPANA 
2204 21 25 7431 
2204 21 25 7432 
2204 21 25 7434 
2204 21 25 7587 
2204 21 25 7588 
2204 21 29 7438 
2204 21 29 7439 
2204 21 29 7441 
2204 21 29 7589 
2204 21 29 7590 
2204 21 35 7449 
2204 21 35 7451 
2204 21 35 7591 
2204 21 35 7592 
2204 21 39 7455 
2204 21 39 7457 
2204 21 39 7593 
2204 21 39 7594 
2204 29 10 7426 
2204 29 25 7478 
2204 29 25 7479 
2204 29 25 7480 
2204 29 25 7481 
2204 29 25 7483 
2204 29 25 7595 
2204 29 25 7596 
2204 29 29 7487 
2204 29 29 7488 
2204 29 29 7490 
2204 29 29 7597 
2204 29 29 7598 
2204 29 35 7498 
2204 29 3b 7499 
2204 29 35 7518 






































M.C.M.SECTOR DEL VINO 
l.C .M. SETTORE VINO 











































































I 211oa I 1?/06 I 01/09 I I I I ! I I I I 
MN / I 1990 I 1991 I 1991 I I I I I I I I ! 
, __ l..,..._;._l--.-l __ ,~_1 __ 1 __ \....,....,...___l--,-,-l __ 1 __ 1 __ 
I I I I l I I I I I I I 
NO. RfilLl)!E)l'T )90/2144191/1641191/25641 I I ! I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_.,._ .... .----1 __ 1 __ ) ___ 1 __ 
M.U.8 VINSEKTOREN W.A.8.SEKTOR WEIN 
M.CA.WINE M.C.M.SECTOR DEL VINO 
M,C.M.SECTEUR VIN I.C.M.SETTORE VINO 
M.C.8.SECTOR WIJN M.C.M.SECTOR 00 VINHO 
N.E .n. TOMEA! OINOY 
F..sPANA TABLEAU I I I I I I l I I I I 
I I I I l I I I I I 
2204 29 35 7614 22 ... 14 I - I ... I 
-
I I I I I I I 
I l I I I I I I I 
2204 29 39 7!:)24 22-15 I - I - I - I I ! I I 
I I I I I ! I I 
2204 29 39 7526 22-i5 I - I - I - I I I I I 
I I I I I I 
2204 29 39 7618 22-15 I - - I - l I j I 
I I I I I I 
2204 29 39 7619 22-15 I - - l - I I I I 
1 I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I ! I 
l I I l I 
I I. I I I 
I t I I I 
I ! I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I j I j I 
I I I I I 
I I I I 
! I l 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
! I I I I 
I I I I l I 
! I I I I 
I I I l I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
l I I I I I I 
I I I I I I . I I 
I I I l I I I I 
! I I I I i I . I 
I I I I I ! ,I I 
I I I I I ! I I 
I I I I I j I I 
I I I I I I I I 
l I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I l I I I I 
I I l I I I I I 
I I I I I ! I I 
I I I I I I I I 
l I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I j I I 
! I I I I I I I - I 
I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I . I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I l I I J I I 
I I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 















I 24;12 I cn;o1 I 21101 I 28/01 I 1s;o2 I 04/03 I 11;03 I 08/04 I 13/05 I 20;05 I 11/06 I 24/06 
MN/% TENEUR EN SACCHA I 1990 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 ·1 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
-------~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-l~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. R.ffiLEME)JT l90/3701j91/0019l91/0108l91/0161l91/0352l91/0473l91/0548l91/0828l91/1230l91/1280l91/1641l91/1700 
-------~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-l~-l~-1~-
M.U.B SUKKER 
M.C .A. SUGAR 
M. C. M. SECTEUR SUCRE 
M. C. B. SECTOR SU IKER 
N. E • n. TOMEAJ TH}: ZAXAPHJ 
ELLAS TABLEAU 
1701 11 10 7334 17-05 
17011110 7335 17-05 
1701 11 ,90 7334 17-05 
1701 11 90 7335 17-05 
1701 12 10 7334 17-05 
170112 10 7335 17-05 
1701 12 90 7334 17-05 
170112 90 7335 17-05 
1701 91 00 7337 17-06 
17019910 7340 17-07 
· 1701 99 90 7340 17-07 
1702 30 10 7340 17-07 
1702 30 10 7341 17-08 
1702 40 10 7340 17-07 
1702 40 10 7341 17-08 
1702 60 10 7340 17-07 
1702 60 10 7341 17-08 
1702 60 90 7345 17-10 
1702 60 90 7346 17-10 
1702 60 90 7347 17-10 
1 702 90 30 7340 17-07 
1702 90 30 7341 17-08 
1702 90 60 7349 17-11 
1702 90 60 7350 17-11 
1702 90 60 7351 17-11 
1702 90 71 7353 17-12 
1702 90 90 7345 17-10 
1702 90 90 7346 17-10 
1702 90 90 7347 17-08 
2106 90 30 7419 21-05 
2106 90 59 7423 21-06 
2106 90 59 7424 21-06 
2106 90 59 7425 21-06 
W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.M.SECTOR DEL AZUCAR 
I.C .M. SET TORE ZUCCHERO 
M.C.M.SECTOR DO ACUCAR 
I I I 
I I I I 
-447,6) -490,21 -607,51 -703,41 
I I I I 
-44 7 > 6 I -490 > 21 -607 I 5 I -703•, 4 I 
I I I I I 
I -447,61 -490,21 -607,51 -703,41 
I I I I I 
I -447,61 -490,2/ -607,51 -703,41 
I I I I I ! -447,61 -490,21 -607,51 -703,41 
I I I I I 
I -447,61 -490,2/ -607,51 -703,41 
I I I I I I -447,61 -490,21 -so7,5I -103,41 
I I I I I 
I -447,61 -490,21 -607,51 -703,41 
I I I I I 
I -537,31 -588,51 -72~.21 -844,41 
I I I I I 
I -537,31 -588,5/ -729,21 -844,41 
I I I I I 
I -537,31 -588,51 -729,21 -844,41 
I I I I I 
I -537,31 -588,51 -729,21 -844,41 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I -537,31 -588,51 -729,21 -844,41 
I I I I I 
I I I I I 
I I I 1 I 
I -537,31 -588,51 -729,21 -844,41 
I I I I I 
I I I I ! 
I I I I I I -5,3731 -5,8851 -1,2921 -8,4441 
I I I I I 
I -5,3731 -5,8851 -1,292/ -8,4441 
I I I I I 
I -5,3731 -5,885! -1,2921 -8,4441 
I I I I I 
J -537,31 -588,51 -729,21 -844,41 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I -5,3731 -5,8851 -1,2921 -8,4441 
I I I I I 
I -5,3731 -5,885/ -7,2921 -8,4441 
I I I I I I -5,373] -5,8851 -1,2921 -8,4441 
I I I I I 
I -5,3731 -5,8851 -1,2921 -8,4441 
I I I I I 
I -5,3731 -5,8851 -1,2921 -8,4441 
I I I I I 
I -5,3731 -5,8851 -1,2921 -8,4441 
I I I I I 
I -5,3731 -5,885[ -1,292J -8,4441 
I I l I I 
I -537,31 -588,51 -729,21 -844,41 
I I I I I 
I -5,3731 -5,8851 -1,2921 -8,444/ 
I I I I I 
I -5,3731 -5,8851 -7,292) -8,4441 
I I I I I 
I -5,3731 -5,8851 -1,2921 -8,4441 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
64 
I I I I 
I I I I I I I . 
-778,ol -831,21 -863,21 -9B0,41-1055,ol-1100,3l-1091,71-1033,1 
I I I I I I I 
-11s,01 -831,21 -863,21 -980,4J-to55,ol-1toa,31-1097,11-1033,7 
I I I I I I I 
-778,ol l831,21 -863,21 -9B0,4!-1055,ol-t1oa,31-1097,7l-1033,7 
I I I I I I I 
-778,0I -831,21 -863,21 -980,4l-1055,0l-1108,3j-1097,7l-1033,7 
I I I I I I I 
-778,0I -831,21 -863,21 -980,41-1055,01-1100,31-1091,11-1033,1 
I I I I I I I 
-778,ol -831,21 -863,21 -980,4l-1055,ol-11oa,31-1091,1J-1033,7 
I I I I I I I 
-778,ol -831,21 -863,21 -980,41-1055,ol-1108,31-1097,7!-1033,7 
I I I I I I I 
-778,ol -831,21 -863,21 -980,4l-1055,ol-11oa,3!-1097,7l-1033,1 
I I I I I I I 
-933,91 -997,9l-1036,3l-1177,0j-1266,6l-1330,5l-1317,7l-1241,0 
I I I I I I I 
-933,91 -997,9l-1036,3l-1177,0l-1265,6l-1330,5l-1317,7l-1241,0 
I I I I I I I 
-933,91 -997,9l-1036,3l-1177,0l-1266,Sl-1330,5j-1317,7l-1241,0 
I I I I I I I 
-933,91 -997,9j-1036,3l-111?,ol-1266,6j-1330,5I I 
I I I I I I I 
I I I I I l-1317,71-1241,0 
I I I I I I I 
-933,91 -997,9l-1036,3l-1111,01-1266,6l-1330,5I I 
I I I I I I I 
I I I I I 1-1311,11-1241,o 
I I I I I I I 
-933,91 -997,9l-1036,3l-1111,01-1266,6l-t330,5I I 
I I I I I I I 
I I I I I 1-1311,11-1241,o 
I I I I l I I 
-9,3391 -9,979l-10,363l-11,770l-12,666l-13,305j-13,177l-12,410 
I I I I I I I 
-9,3391 -9,979j-10,363j-11,770J-12,666j-13,305l-13,177l-12,410 
I I I I , I I I 
-9,3391 -9,979l-10,363l-11,770l-12,666l-13,305j-13,177l-12,410 
I I I I I I I 
-933,91 -997,9l-1036,3l-1177,0l-1266,Sl-1330,5I I 
I I I I I I I 
I l I I I 1-1317,71-1241,o 
I ! I I I I I 
-9,3391 -9,979l-10,363j-11,770j-12,666l-13,305l-13,177l-12,410 
I I I I I I I 
-9,3391 -9,979l-10,363l-11,770l-12,666l-13,305l-13,177l-12,410 
I I I I I I I 
-9,3391 -9,979l-10,363l-11,770l-12,666l-13,305l-13,177l-12,410 
. ! I I I I I I 
-9,3391 -9,979l-10,363/-11,770l-12,666l-13,305l-13,177l-12,410 
I I I l I I I 
-9,3391 -9,979l-10,363l-11,770j-12,666l-13,305l-13,177j-12,410 
I I I I I I I 
-9,3391 -9,979l-10,363l-11,770l-12,666l-13,305l-13,177l-12,410 
I I I I I I I 
-9,339/ -9,979l-10,363l-11,?70l-12,666l-13,305j-13,177l-12,410 
I I I I I I I 
-933,91 -997,9l-1036,3l-1177,0j-1266,6j-1330,5l-1317,7l-1241,0 
I I I I I I I 
-9,3391 -9,979l-10,363l-11,770l-12,666l-13,305/-13,177l-12,410 
I I I I I I I 
-9,339/ -9,979l-10,363l-11,770l-12,666l-13,305l-13,1?7j-12,410 
I I I I I I I 
-9,3391 -9,979l-10,363l-11,770l-12,666l-13,305l-13,177l-12,410 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I l I I I I I 
SUCT'ITMCMeeF 
I 01101 I 08/<JT I 15/07 I 29;01 I 12/08 I 01/09 I 01111 f 25;11 I 1~112 I 23;12 I 
MN/% TENEUR EN SACCHA I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 ·I 1991 I 1991 J 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I 
---------,.. , __ 1_._, __ ,_1~_1 ___ 1 __ 1 __ 1_, _, __ 1 __ 1_ 
I l I I I I I I I I I I 
NO. Hm,LF}.@IT l91/1840l91/1961J91;2023191;219s191;2410191/2564!91/3160l91/3389l91/3600l91/37091 I 




M.C .. B.SECTOR SUIKER 
N. E. JI • TOME AI THI ZAXAPHI 
ELI.AS TABLEAU I 
I 
11011110 7334 17-05 I 
I 
1101 1110 7355 17-05 I 
I 
1101 11 go 7334 11-05 I 
1 
1?0111 90 7335 17-05 J 
l 
11011210 1334 11-05 I 
I 
11011210 ?335 11-05 I 
I 
1101 12 90 7334 11-05 I 
I 
110112 90 7335 11-05 I 
I 
1101 91 oo 7337 11-os I 
I 
1101 99 10 1340 1?-07 I 
I 
1101 99 90 1340 11-01 I 
I 
1102 30 10 1340 11-01 I 
I 
1102 30 10 1341 11-oa I 
I 
1102 40 10 7340 11-07 I 
I 
1102 40 10 1341 11-08 I 
I 
1102 60 10 1340 11-01 I 
l 
1102 60 10 7341 11-08 I 
I 
1102 60 90 7345 11-10 I 
I 
1102 60 90 7346 11~10 I 
I 
1102 60 90 1341 11-10 I 
I 
1102 90 30 1340 11-m I 
I 
1102 90 30 7341 11-08 I 
I 
1102 90 60 7349 11-11 I 
I 
1102 90 so 1350 11-11 I 
I 
1102 90 60 ?351 11-11 I 
I 
1102 90 11 7353 11-12 I 
I 
1102 go 90 7040 11-10 I 
I 
1702 90 90 7346 17-10 
1702 90 90 7347 17-08 
2106 90 30 7419 21-05 
2106 90 59 7423 I 21-06 
2100 ~o 59 7424 21-00 


































I .. 1,4001 
I I I -1,4001 
I I I -1,4001 
I I 
I I 
I I I -140,01 
I I 



























M.C.M.SECTOR DEL AiucAR 
I. C ,M. SETTORE lUCCHERO 
M.C.M.Sf.CTOR DO ACUCAR 
I 
! I I I I I I I 
I -116,6J -128,21 .. 114,91 -291,51 -419,71 -489,61 -536,31 
I ! I I I I I I I -116,6! -128,21 -174,91 -291,51 -419,71 -489,61 -536,31 
I I I I I I I - I I -11s,6I -128,21 .,114,91 -291,51 -419,71 -489,61 -536,31 
I I I I l I I I 
! -116,61 -128;21 -174,9! -291,51 -419,71 -489,61 -536,31 
I I I I i I I I 
I -116,61 -128,2/ -174,91 -291,51 -419,71 -489,61 -536,31 
I I l I I I I I I -116,61 -128,2! -174,91 -291,51 -419,71 -489,61 -536,31 
I I I I I I I I 
I -116,6! -128,21 -174,91 -291,51 -419,71 -489,61 -536,31 
I I I I I I I I 
l -116,61 -128,21 -174,91 -291,51 -419,71 -489,61 -536,31 
I I I I I I I I 
! -140,0I -153,91 -209,91 -349,91 -503,81 -587,BI -643,81 
I I I I I I I I 
I -140,0I -153,91 -209,91 -349,91 -503,BI -587,81 -643,81 
I ! I I I I I I 
I -140,0! -153,91 -209,91 -349,91 ~5o3,el -587,8) -643,sl 
I ! I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I l I I I I 
I -140,01 -153,91 -209,9! -349,9! -503,81 -587,81 -643,BI 
I I l I ! I I I 
I I I I ! I I I 
I I l I I I I I I -140,01 -153,9! -209,91 -349,91 -503,81 -587,81 -643,al 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I -140,01 -rn3,9I -209,91 -349,91 -503,81 -587,81 -643,81 
I I I I I I I I 
l -1,4001 -1,5391 -4,0991 -3,4991 -5,0381 -5,8781 -6,4381 
I I I I I I I I 
I -1,4001 -1,5391 -2,0991 -3,4991 -5,0381 -5,8781 -6,4381 
I I I I I I I I 
I -1,4001 -1,5391 -2,0991 -3,4991 -5,0381 -5,8781 -6,4381 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I -140,01. -153,91 -209,91 -349,91 -503,81 -587,81 -643,81 
I I I I I I I I 
I -1,4001 -1,5391 -2,0991 -3,4991 -5,0381 -5,8781 -6,4381 
I I I I I I I I I -1,4001 -1,5391 -2,0991 -3,4991 -5,0381 -5,8781 -6,i38I 
I I I l I I I I 
I -1,4001 -1,5391 -2,099J -3,4991 -5,038! -5,8781 -6,4381 
I I I ! l I I I 
I -t,4001 -t,5391 -2,0991 -3,499! -5,0381 ... 5,8781 -6,4381 
l I I - I I I I I 
I -1,4001 -1,5391 -2,0991 -3,4991 -5,0381 -5,8781 -6,4~1 
I I I I I I I I 
l -1,4CX>I -1,5391 -2,0991 -3,4991 -5,0381 -5,8781 -6,4081 
I I I I I I I I I -1,4001 -1,5391 -2.~91 -3,4991 .. 5,0381 -5,8781 -6,4~1 
I I I I I I I I 
I -140,0I -153,91 -209,91 -349,91 -503,81 -587,81 -643,BI 
I I I I I I I I 
I -1,4001 -1,5391 -2,0991 -3,4991 -5,o381 -5,8781 -6,4381 
I ! I I I I I I I -1,4001 -1,5391 -2,0991 -3,4991 -5,o381 -5,8781 -6,4381 
I I I I I I I I 
I -1,4001 -1,5391 -2,0991 -3,4991 -5,0381 -5,8781 -6,4381 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I l I I I I 











































































I 24;12 I 04/02 I 22/04 I 06/05 I 13;05 I 17/06 I 01101 I 01;09 I r.n;10 I 01111 I 15;12 I 
MN/% TENEUR EN SACCHA I 1990 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 
-------~1~-l~-1~-1~-1~-1~-1~-l~-l~-l~-1~-1~-
NO. REGLEMENT 







N. £. II. I UMLA} Im / /\Xi\1'11} 
W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.M.SECTOR DEL AZUCAR 
I. C .M. SETT ORE ZUCCHERO 
M.C.M.SfClOll DO ACUCAR 
·--------------·----·-·------------------·-----------------·-------·--· 
ESPANA TABLEAU 
1701.1110 7334 17-05 
1701 11 10 7335 17-05 
1701 11 90 7334 17-05 
1701 11 90 7335 17-05 
17011210 7334 17-05 
170112 10 7335 17-05 
1701 12 90 7334 17-05 
1701 12 90 7335 17-05 
1701 91 00 7337 17-06 
17019910 7340 17-07 
1701 99 90 7340 17-07 
1702 30 10 7340 17-07 
1702 30 10 7341 17-08 
1702 40 10 7340 17-07 
1702 40 10 7341 17-08 
1702 60 10 7340 17-07 
1702 60 10 7341 17-08 
1702 60 90 7345 17-10 
1702 60 90 7346 17-10 
1702 60 90 7347 17-10 
1702 90 30 7340 17-07 
1702 90 30 7341 17-08 
1702 90 60 7349 17-11 
1702 90 60 7350 17-11 
1702 90 60 7351 17-11 
1702 90 71 7353 17-12 
1702 90 90 734b 17-10 
1702 90 90 7346 17-10 
1702 90 90 7347 17-08 
2106 90 30 7419 21-05 
2106 90 59 7423 21-06 
2106 90 59 7424 21-06 
2106 90 59 7425 21-06 
I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 108,051 201,801 299,231 307,541 290,921 290,921 189,231 246,821 148,091 197,461 98,731 
I I I I I I . l l I I I I 
I 108,051 201,80/ 299,23/ 307,541 290,921 290,921 1s9,23J 246,821 148,091 197,461 98,731 
I I I I I I I I I I I I 
I 108,051 207,801 299,231 307,541 290,921 290,921 189,231 246,821 148,091 197,461 98,731 
I I I I I I I I I I I I 
I 108,051 20?,BOI 299,231 307,541 290,921 290,921 189,231 246,821 148,091 197,461 98,731 
I I I I I I I I I I I I 
I 108,051 201,801 299,231 307,541 290,921 290,921 189,231 246,821 148,091 197,461 98,731 
I I I I I I I I I I I I 
I 108,051 20?,801 299,231 307,541 290,921 290,921 189,231 246,821 148,091 197,46[ 98,731 
I I I I I I I I I I I I 
I 108,051 201,801 299,231 307,541 290,921 290,921 189,231 246,821 148,091 197,461 98,731 
. ·1 I I I I I I I I I I I 
I 108,05/ 201,BOJ 299,231 307,541 290,921. 290,921 189,231 246,821 148,091 197,461 98,731 
I I I I I I I I I I I I 
I 127,931246,021354,211 364,111 344,431 344,431 225,211 293,751 176,251 235,00I 117,501 
I I I I I I I I I I I I 
I 127,931 246,021 354,271 364,111 344,431 344,431 225,211 293,751 11s,25J 235,ool 117,501 
I I I I I I I I I I I I 
I 127,931 246,021 354,271 364,111 344,431 344,431 225,211 293,751 176,251 235,ool 117,501 
I I I I I I I I I I I I I 110,111 213,021 306,741 315,261 29s,221 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I zgs,221 195,981 255,621 153,37/ 204,501 102,2~1 
I I I I I I I I I I I I 
I 110,111 213,021 306,741 315,261 298,221 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 298,221 195,981 255,621 153,371 204,501 102,251 
I ! I I I I I I I I I I 
I 110,111 213,021 306,741 315,261 29s,221 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 29a,221 195,981 255,621 153,371 204,501 102,251 
I I I I I I I I I I I I 
I 1,2791 2,4601 3,5431 3,6411 3,4441 3,4441 2,2521 2,9371 1,1621 2,3501 1,1751 
I I I I I , I I I I I I I I 1,2191 2,460) 3,5431 3,6411 3,4441 3,4441 2,2521 2,9371 1,7621 2,3501 1,1151 
I I I I I I I I I I I I I 1,2791 2,4601 3,5431 3,6411 3,4441 3,4441 2,2521 2,9371 1,?62! 2,3501 1,1751 
I I I I I I I I I I I I I 110,111 213,021 306,741 315,261 29a,221 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 29a,221 195,981 255,621 153,371 204,501 102,251 
I I I I I I I I I I I I 
I 1,2191 2,4601 3,5431 3,6411 3,4441 3,4441 2,2521 2,9371 1,1621 2,3501 1,1751 
I I I I I I I I I I I I 
I 1,2791 2,4601 3,5431 3,6411 3,4441 3,4441 2,252J 2,9371 1,7621 2,3501 1,1751 
I I I I I I I I I I I I 
I 1,2191 2,4601 3,5431 3,6411 3,4441 3,4441 2,2521 2,9371 1,1621 2,3501 1,1151· 
I I I I I I I I I I I I I 1,2191 2,4601 3,5431 3,6411 3,4441 3,4441 2,2521 2,9371 1,1621 2,3501 1,1151 
I I I l I I I I I I I .I I 1,2791 2,46DI 3,5431 3,6411 3,4441 3,444/ 2,2521 2,9371 1,7621 2,3501 1,1751 
I I I I I I I I I I I I 
I 1,2191 2,4601 3,5431 3,6411 3,4441 3,4441 2,2521 2,9371 1,7621 2,3501 1,1701 
I I I I I I I I I I I I I 1,2791 2,4601 3,5431 3,6411 3,4441 3,4441 2,2521 2,9371 1,7621 2,3501 1,1_751 
I I I I I I I I I I I I 
I 110,111 213,02/ 306,741 315,261 298,221 298,221 195,981 255,621 153,371 204,501 102,251 
I I I I I I I I I I I I I 1,219J 2,4601 3·,5431 3,6411 3,4441 3,4441 2,2521 2,9371 1,1621 2,350/ 1,1751 
I I I I I I I I I I I I I 1,2191 2,4601 3,5431 3,6411 3,4441 3,4441 2,2521 2,9371 1,762J 2,3501 1,1751 
I I I I I I I I I 1 I I 
I 1,2791 2,4601 3,543) 3,6411 3,444) 3,4441 2,2521 2,9371 1,7621 2,3501 1,1751 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I 1 I I I ! I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
66 
SUC1TTMCMeeF 
l 01101 I 1s;o3 I 25/03 l 13;05 I 20100 I 111~ I 22101 I 2o/11 I 02112 I I I MN/% TENEUR EN SACCHA I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 J 199i I I I 
-'~-'--'--,-1-~_1 ___ 1 __ , __ , __ 1 __ , ___ 1_ .. __ 1 ___ ....,... 
I I I I I I I I I l I I 
NO. tmiLEMWT J 90/3829 I 91/0609 I 91/0705 I 91/1230 / 91/1280 I .91/1641 I 91/2109 j 91/3389 j 91/M46 / I I 
, __ I __ J __ . , __ , __ I_. _, __ 1_1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SUKKER W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.A.SUGAR M. C. M. SECTOR . DEL AZUCAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE I.C.M.SETTORE ZUCCHERO 
M.C.B.SECTOR SUlKER M.C.M.SECTOR DO ACUCAR 
N. E • n. TOMEAl THI ZAXAPHI 
PORTUGAL TABLEAU l I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
17011110 7334 17-05 I - I 91,781 - I 128,491 - I - I 112,961 94,131 - I I I 
I I I I I I I I I l l l 
17011110 7335 17-05 I - I 91,781 - I 128,491 - I - I 112,961 94,131 - I I I 
I I I I I l I I I I I I 
l.70111 90 7334 17-05 I - I 91,781 - I 128,49! - I - I 112,961 94,13/ - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1701 11 90 7335 17-05 I - I 91,781 - I 128,491 - I - I 112,961 94,131 - I I I 
I I I I I I I ! I I I I 
170112 10 7334 17-05 I - l 91,781 - I 128,49 I - I - I 112,961 94,131 - I I I 
I I I I I l I I I I l I 
170112 10 7335 17-05 I - I 91,781 . - I 128,491 - I - I 112,961 94,13) - I I I 
I I I I I I I I I I I 1 I 
170112 90 7334 17-05 I - I 91,781 - I 128,491 - I - I 112,961 94,131 - I i I 
I I I I l I I I I I I I I 
170112 90 7335 17-05 I - I 91,781 - I 128,49/ - I - I 112,gsl 94,131 - I 1 I 
I I I I I I I I I I I I 
1701 91 00 7337 17-06 I - I 114,111 - I 160,591 - I - I 139,851 116,551 - I I I 
I l 114, ?11 I I l I I I I I I 1701 99 10 7340 17-07 I - - I 160,591 - I - I 139,851 11s;55I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1701 99 90 7340 17-07 I - I 114,711 - I 1so,59I - I - I 139,Bol 116,55/ - I i I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 30 10 7340 17-07 I - I 115,841 - I 162,111 - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 30 10 7341 17-06 I I I I I I - I 139,ool 115,841 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 40 10 7340 17-07 I - I 115,841 - I 1s2,111 - J ! I I I I I. 
I I I I I ! I ! I I I I 
1702 40 10 7341 17-08 I I I I I I - I 139,ool 115,841 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 60 10 7340 17 ... 07 I - I 115,84J - ! 162,171 - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 60 10 7341 17-08 I ! I I I I - I 139,00I 115,841 ., I I I 
I I I I l I I I I I I I 
1702 60 90 7345 17-10 r - I 1,1471 - I ,1.,6061 - I - I 1,3991 1,1651 - I I I 
I I I 1 I I I I I I I I 
1702 60 90 7346 17-10 I - I 1,1471 - I 1,6061 - I - I 1,3991 1,1651 - I I I 
l I I I I I I I I I I I 
1702 60 90 7347 17-10 1 - I 1,1471 - I 1,6061 - I - I 1,399/ 1,1651 - I I I 
I I I I I I . I I I I I I 
1702 90 30 7340 17-07 I . - I 115,841 - I 1s2,111 - I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
1702 90 30 7341 17-08 I I I I I - I 139,ool 115,841 - I I I 
I I I I I I I I I I I 
1702 90 60 7349 17-11 I - I 1,1471 - 1,6061 - I - I 1,39gJ 1,1651 - I I I 
I I I I I I I I I I I 
1702 90 60 7350 17-11 I - I 1,1471 - 1,6061 - I - I 1,3991 1,1651 - I I I 
I l I I I I I I I I I 
1702 90 60 7351 17-11 ) - I 1,1471 - 1,6061 - I - I 1,399) 1,1651 - I I I 
I I I I I I ! I I I I 
1702 90 71 7353 17-12 I - I 1,1471 - 1,6061 - I - I 1,3991 1,~651 - I I I 
I I I I I I I I I I I 
1702 90 90 734b 17-10 I - I 1,1471 - 1,606J - I - I 1,3991 1,165! - I I I 
I I I ! I I I I I I I 
1702 90 90 7346 17-10 I - I 1,1471 - I 1,6061 - I - I 1,3991 1,1651 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 90 90 7347 17-08 I - I 1,1471 - I 1,6061 - l - I t,3991 1,1651 - I I I 
I I l I I I I I I I I I 
2106 90 30 7419 21-05 I - I 115,841 - I 162,111 - I - I 139,ool 115,841 - I I I 
I I I I I I I l I I I I 
2106 90 59 7423 21-06 I - I 1,1471 - I 1,6061 - I - I t,399/ 1,1651 - I I I 
I I I I J I I I I I j I 
2106 90 59 7424 21-06 I - I i,1471 - I 1,606/ - I - I 1,3991 1,165/ - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2106 90 59 7425 . 21,-06 I - I 1,1471 - I 1,6061 - I - I 1,3991 1,1651 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I ! I I I ! J. I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
SUCT'ITMCMeeF 
I 11112 J r:n/01 I 21101 I 08/04 I 06/05 I 20105 I 21/05 I 03/06 I 10/06 I 11/06 I 24/06 I 01101 
MN/% TENEUR EN SACCHA I 1990 ! 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
-------~1~-l~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-l~_l~-1~-l~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l90/3626l91/0019l91/0108j91/0828l91/1131J91/1280j91/1338l91/1426l91/1531l91/1641l91/1700l91/1840 
-------~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-
M.U.B SUKKER 
M. C .A. SUGAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE 
M.C.B.SECTOR SUIKER 




1701 11 90 7334 
170111 90 7335 
17011210 7334 
170112 10 7335 
170112 90 7334 
1701 12 90 7335 
1701 91 00 7337 
17019910 7340 
1701 99 90 7340 
1702 30 10 7340 
1702 30 10 7341 
1702 40 10 7340 
1702 40 10 7341 
1702 60 10 7340 
1702 60 10 7341 
1702 60 90 7345 
1702 60 90 7346 
1702 60 90 7347 
1702 90 30 7340 
1702 90 30 7341 
1702 90 60 7349 
1702 90 60 7350 
1702 90 60 7351 
1702 90 71 7353 
1702 90 90 7345 
1702 90 90 7346 
1702 90 90 7347 
2106 90 30 7419 
2106 90 59 7423 
2106 90 59 7424 


































I I I I 
I I I I 
I -0,9731 -0,901/ -0,4691 
I I I I I -o,9731 -o,9011 -o,4691 
I I I I 
I -0,9731 -0,9011 -o,4691 
I I I I 
I -0,9731 -0,9011 -o,4691 
I I I I I -0,9731 -0,9011 -o,4691 
I I I I 
I -0,973/ -0,9011 -o,4691 
I I I I 
I -0,9731 -0,9011 -o,4691 
I I I I 
I -o,9731 -0,9011 -o,4691 
I I I I 
I -1,1681 -1,082/ -o,5631 
I I I I 
I -1,1681 -1,0821 -o,5631 
I I I I 
I -1,168/ -1,0821 -o,5631 
I I I I 
I -1,1681 -1,0821 -o,563/ 
I I I I 
I I / I 
I I I I 
I -1,1681 -1,0821 -o,5631 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I -1,1681 -1,0821 -o,5631 
I I I I 
I I I I 
I I ! I 
1-o,0111/-o,0108l-o,oo:s6I 
I I I I 
l-0,01171-0,01081-0,00561 
I I I I 
1-o,0111/-o,0108l-o,oo:s6/ 
I I I I 
I -1,1681 -1,082! -o,5631 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
1-o,0111J-o,0108l-o,0055I 
I I ! I 
1-o,01111-0,01081-o,oo:ssJ 
I . I I I 
1-o,01111-o,0108!-o,oo:ss1 
I I ! I 
1-o,01111-o,0108l-o,0056I 
I I I I 
l-0,01171-0,01081-0,00561 
I I I I 
l-0,01171-0,01081-0,00561 
I I I I 
I-0,01171-0,01081-0,00561 
I I l I 
I -1,1s8I -1,0821 -o,5631 
I I I l 
l-0,01171-0,01081-0,00561 
I I I I 
l-0,01171-0,01081-0,00561 
I I I I 
1-o,01111-o,0108l-o,oo:s6! 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I ! I I 
W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.M.SECTOR DEL AZUCAR 
I.C.M.SETTORE ZUCCHERO 
















































































































































I I I I 
I I I I 
I -0,3601 -o,36ol -0,469[ 
I I I ! 
I -o,3sol -o,360[ -o,4691 
I I I I I -o,36ol -o,3601 -o,469[ 
I I I I 
I -o,36ol -o,3so1 -o,4691 
I I I I 
I -0,36of -o,3sof -o 4591 
I I I ' i 
I -o,36ol -o,3601 -0,4691 
I I I I 
I -0,36ol -o,36of -o,4691 
I I I I I -0,3601 -o,360.J -0,4691 
I I I I 
I -0,4331 -o,4331 -o,5631 
I I I I 
I -0,4331 -0,4331 -0,5631 
I I I I 
I -0,433/ -o,4331 -o,563[ 
I I I I 
I -0,4331 I I 
I I I I 
I I -o,4331 -0,5631 
I I I I 
I -0,4331 I I 
I I I I 
I I -o,4331 -o,5631 
I I I I 
I -0,4331 I I 
I I I I 
I I -o,4331 -0,563[ 
I I I I 
1-0,0043J-o,0043I-O,oo56I 
I I I I 
1-0,0043l-o,0043f-o,oo56I 
I I I I 
1-o,0043l-o,0043l~o.oo56I 
I I I I 
I -0,4331 I I 
I I I I I I -o,4331 -o,5631 
I I I I 
1-0,0043l-o,0043I-O,oo56I 
I I I I 
i-0,0043!-o,oo43l -o,oo5s I 
I I I I 
l-0,00431-0,0043!-0,00561 
I I I I 
1-0,00431-0,00431-0,00561 
I I I I 
1-o,0043l-o,0043l-o,oo5sJ 
I I I I 
1-o,oo43l-o,0043l-o,oo56I 
I I I I 
1-0,0043l-o,0043!-o,oo5sJ 
I I I I 
I -0,4331 -o,4331 -o,5631 
I I I I 
1-o,0043l-o,oo43l-o,oo56I 
I I I I 
1-o,0043l-o,0043l-o,oo:s61 
I I I I 
1-o,0043l-o,0043l-o,oo56l 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
---·-~--- "'"-~ .... -·-·~---..... ...._._. _____ ·-~--- -·----
SUCTITMCM@(,JF 
I 02112 I 00112 I 23;12 I 3P/12 I I I I I I I I 
MN/% TENEUR EN SACCHA I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I I I I I I 
, __ , __ , __ 1 __ 1._,,_.1_·_1 ___ 1_~1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I J I I I I I I I I 
NO. RIDLEM»fr j91/3446l91/3531j91/3709f91/3828I I ! I I I I I 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_. _1 __ 1 __ 1____,_1 __ 1_. _ 
M.U.B SUKKER W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.A.SUGAR M.C.M.SECTOR DEL AZUCAR 
M.C.M.SECTE.UR SUCRE I .C .M.SETTORE ZUCCHERO 
M.C.B.SECTOR SUIKER M. C. M. SECTOR DO ACUCAR 
N. E. 11. TOME AI THI ZAXAPHI 
UNITED' KINGDOM TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
17011110 7334 17.-05 I -0,368 -o,4051 -o,3681 -o,4051 I I l ! ! I I 
I I I I l I I I I I I I 
1701 11 10 7335 17-05 I -o,3681 -o,4o5J -0,3681 -o,4051 l I I I I I I 
I I I l I I I l I I I l 
170111 90 7334 17-05 I -0,3681 -0,4051 -o,3681 -o,4o5I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1701 11 90 7335 17-05 I -0,3681 -o,4oo! -o,3681 -o,4051 I I I I J I I 
I I I I I I I ·1 I I I I 
170112 10 7334 17-05 I -0,3681 -0,4051 -o,368! -o,4051 I I I I I I I 
I I I I I ! I I I I I I 
170112 10 7335 17-05 i -0, 368 I -o. 405 / -0, 368 I -0, 405 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1701 12 90 7334 17-05 I -o,3681 -0,4051 -0,3681 -0,4051 I I I I I I I 
" I l I I I I I I I I I ! 
170112 90 7335 17-05 I -0,3681 -0,4051 -o,3681 -0,4051 I I I I I I I 
I I I I ! I I I I I I I 
1701 91 00 7337 17-06 i -0,4421 -0,4861 -0,4421 -0,4861 l ! l I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1701 99 10 7340 17-07 I -0,4421 -o,4861 -0,4421 -0,4861 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1701 99 90 7340 17-07 I -0,442! -0,4661 -0,4421 -0,4861 I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I I 
1702 30 10 7340 17-07 I I I I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 30 10 7341 17-08 I -o,4421 -0,4861 -0,4421 -o,4861 I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I I 
1702 40 10 7340 17-07 l I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l:702 40 10 7341 17-08 I -0,4421 -o,4861 -o,4421 -o,486J I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I I 
1702 60 10 7340 17-07 I I I I I ! l J I I ) I 
I I I l I I I I I I I I I 
!702 60 10 7341 17-08 I -o,4421 -0,4861 -o,4421 -0,4861 I I I J I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 60 90 7345 17-10 /-o,0044J-o,0049!-o,0044l-o;0049I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 60 90 7346 17-10 1-0,0044l-o,0049l-o.0044J-o,0049l I I I l I ) I 
l I I I I ! I I I , I I I 
1702 60 90 7347 17-10 1-0,0044/-o,00491-o,00441-0,00491 I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 90 30 7340 17-07 l l I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 90 30 7341 17-08 I -o,442! -o,4661 -o,4421 -o,4861 I I I I I I I 
I I I I j I I I I I I I 
1702 90 60 7349 17-11 l-0,0044l-o,0049l-o,oo44J-o,0049I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
1702 90 60 7350 17-11 1-0,0044l-o,0049l-o,0044l-o,0049I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 90 60 7351 17-11 1-0,0044J-o,0049/-o,(X)44l-o,0049I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 90 71 7353 17-12 J-0,0044l-o,0049l-o,0044J-0,0049/ I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 90 90 7345 17-10 1-0,00441-o,00491-o,0044/-o,00491 I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I I 
1702 90 90 7346 17-10 !-0,0044I-O,(X)49I-0,0044I-0,0049I I I I j I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1702 90 90 7347 17-08 1-o,0044l-o,oo49l-o,0044l--o,0049J I I I I j I I 
I I I I j I I I I I I I 
2106 90 30 7419 21-05 I -0,4421 -o,4861 -o,4421 -o,4861 I I I I I I I 
I I I / I I I I I I I I 
2106 90 59 7423 21-06 J-o. 0044 I-O, 0049 I ~o. 0044 I -o, 00491 · I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I I 
2106 90 59 7424 21-06 1-o,0044J-o,0049l-o,0044l-o,0049I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I I 
2106 90 59 7425 21-06 I-0,0044I-0,0049I-0,0044j-O,Q049/ I I I I I I I 
- I I I I I I I I I I I 1, 
I I I . 1 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 










OLIVE OIL SECTOR 
SECTEUR HUILE D'DLIVE 
SETTORE DELL 'OLIO O'OLIVA 
OLI.JFQLIE 
HUI1TTMCMeeF 
I 01111 I 13/05 I 20;05 I 17/06 I 24/06 I 01/rJ7 I 05/08 I 12/08 ! 01;09 I 01111 I I 
MN /100 KG I 1990 I 1991· ! 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I 
-------~1~-1~-'~-1~-1~-l~_l~-l~-l~-l~-1~_1~-
I I I I I ! I I I I I I 
NO. REGLEMWT l90/3137l91/1230l91/1280l91/1641l91/17oof91/184ol91/2334l91/2410191;2564l91/316ol I 
-------~'~-1~-l~-1~-'~-l~_l~-1~-l~-l~-'~-1~-
M. U. B OLIVE NOLIE 
M.C.A.OLIVE OIL SECTOR 
M.C.M.SECTEUR HUILE O'OLIVE 
M.C.B.SECTOR OLIJFOLIE 
N. E • n. TOMEA.t TOY EMIOAMOY 
1509 10 10 7298 
1509 10 10 7299 
1509 10 10 7314 
1509 10 90 7709 
1509 10 90 7713 
1509 10 90 7714 
1509 90 00 7717 
1509 90 00 7718 
1509 90 00 7719 
1510 00 10 7724 
1510 00 10 7729 
1510 00 10 7733 
1510 00 90 7734 
1510 00 90 7737 

















W .A .B .OLIVENOL 
M.C.M.SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA 
I.C.M.SETTORE OELL'OLIO O'OLIVA 
M.C.M.SECTOR DO ACEITE 
I I I I 
I I I I 
I -452,61 -497,81 -448,21 
I 1 I I 
I -452,61 -497,81 -448,21 
I I I I 
I -316,81 -348,51 -312,51 
I I I I 
I -501,11 -551,31 -501,11 
I I. I I 
I -365,41 -402,0/ -365,41 
I I I I 
I -365,41 -402,01 -365,41 
I I I I 
I -497,81 -547,61 -493,0I 
I I I I I -362,1/ -398,3/ -357,31 
I I I I 
I -362,11 -398,31 -357,31 
I I I I 
I -191,61 -210,a1 -189,61 
! I I I 
I -191,61 -210,81 -189,61 
I I I I 
I -55,91 -61,51 -53,91 
I I I I 
I -233,81 -251,21 -231,31 
I I I I 
I -98,11 -107,91 -95,61 
I I I I 
I -98,1! -107,9! -95,61 
I I I I 
I I I I 
I I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I · I I 
I I I I 
! I I I 
I I I I 
I I I I 
I ! I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I J 
I I I I 
I I I I 
I I I J 
I I I I 
I I I I 
I I l I 
I I I I 
I I I I 
72 
I J I I I 
I I I I I I -448,21 -537,91 -672,31 -806,81 
I I I I I 
I -44a,21 -537,91 -672,31 -806,8) 
I I I I I 
I -312,bl -375,ol -468,81 -562,51 
I I I ! I 
I -501,11 -601,41 -751,71 -902,11 
I I I I I 
I -365,41 -438,51 -548,11 -657,81 
I I I I I 
I -365,41 -438,51 -548,11 -657,81 
I I I I I I -493,ol -591,71 -739,61 -887,5[ 
I I I I I 
I -357,31 -428,81 -536,0I -643,21 
I I I I I 
I -357,31 -428,81 -536,o/ -643,21 
I I I I I I -189,6/ -227,51 -284,41 -341,21 
I I I I I 
I -189,61 -227,51 -284,41 -341,21 
I I I I I 
I -53,91 -64,61 -80,81 -96,91 
I I I I I 
l -231,31 -277,61 -346,91 -416,31 
I I I I I 
I -95,61 -114,71 -H3,4J -172,01 
I I I I I 
I -95,61 -114,71 -143,41 -112,01 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I-
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
! I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I 'I ·I I 
I I I I I 
I I I ! I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I J I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I l I I I 
I I I J I 
I I I I I 
I I I I I 
I I l I l 












VALLENDE GDEOEREN VER.:JO:J:J/80 
TRATTTMCMWF 
MN /100 KG 
I 01;01 I fJ7/01 I 21101 I 28/01 I 1a;o2 I 04/03 I 11;03 I 08/04 I 13;05 I 20;05 I 11;os I 24/06 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991· I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
-------~'~-'-'~'~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. REGLEMENT l90/3829l91/0019j91/0108l91/0161l91/0352l91/0473l91/.0548l91/0828j91/1230j91/1280j91/1641l91/1?00 
-------~1~-l~-1~-1~-'~-'~-l~-1~-1~-'~-'~-'~-
M.U.B VARER FORORON.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.3033/80 
M. C .M .MARCHAND I SES REG. 3033/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.3033/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.3033/80 
ELI.AS TABLEAU 
0403 10 51 04-00 
0403 10 o3 04-00 
0403 10 59 04-00 
0403 10 91 04-00 
0403 10 93 04-00 
0403 10 99 04-00 
0403 90 71 04-00 
0403 90 73 04-00 
0403 90 79 04-00 
0403 90 91 04-00 
0403 90 93 04-00 
0403 90 99 04-00 
1517 10 10 15-00 
1517 90 10 15-00 
1704 10 11 17-00 
1704 10 19 17-00 
1704 10 91 17-00 
1704 10 99 17-00 
1704 90 51 
* 17-01 
1704 90 55 
* 
17-04 
1704 90 61 
* 
17-04 
1704 90 65 
* 
17-04 
1704 90 71 
* 
17-04 
1704 90 75 
* 17-01 
1704 90 81 
* 17-02 
1704 90 81 ?632 17--02 
1704 90 99 
* 17-03 
1704 90 99 7632 17-03 
1806 20 10 
* 18-01 
1806 20 30 
* 18-01 
1806 20 50 
* 18-01 
1806 20 70 
* 18-01 
1806 20 80 .fl· 18-02 
1806 20 95 
* 18-02 
1806 31 00 «· 18-01 





I I I I I I I I I I I 
l-5281,6J-5432,4l-5764,4l-s125,5l-6337,al-6518,9l-6609,4l-7001,a1-1213,1J-7394,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-5882,2l-6048,oj-6420,2j-6819,Bl-7o56,ol-7255,8l-7357,9l-??93,8l-802?,sf-a229,s1 
I I I I I I I I I l I 
l-8316,4l-8553,9l-90?6,?l-9646,9l-9979,6-10264,6-10407,3-11025,1-11357,?-11642,8j 
I I I I I I I I I I I 
I I -673,41 -714,61 -759,51 -785,61 -808,11 -819,21 -86a,01 -894,11 -916,61 
I I I I I I I I I I I 
I -870,91 -895,81 -950,6!-1010,21-1045,11-1fJ74,9l-1oa9,91-1154,5!-11a9,41-1219,2J 
I I I I I I I· I I I I 
i-t319,3l-t357,o/-144o,01-1530,4l-1583,1l-1628,4l-1651,01-1149,01-1ao1,11-1847,ol 
I I I I I I I I I I I 
l-5281,6l-5432,4l-5764,4l-6126,6l-6337,al-6518,9l-6609,4l-7001,a1-?213,1J-7394,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-5882,2l-6048,ol-6420,21-6a19,a1-1055,01-1255,8l-7357,9l-7793,8l-ao27,6l-a229,s1 
I I I I I I I I I I I 
l-8316,4l-8553,9l-9o7s,?l-9646,9l-9979,6-10254,5_10407,3_11025,1-11357,7-11542,8I 
I I I I I I I I I I I 
I I -673,41 -714,6/ -759,51 -785,61 -808,11 -819,21 -868,of -894,11 -916,51 
I I I I I I I I I I I 
I -870,91 -895,81 -950,61-1010,21-1045,1l-10?4,9l-1oa9,91.-1154,5l-1189,4l-1219,21 
I I I I I I I I I I I 
l-1319,3l-1357,ol-1440,01-1530,4l-1583,1J-1628,4l-1651,01-1?49,ol-1ao1,?J-1847,ol 
I I I I I I I I I I I 
l-1345,2l-1383,sl-1468,2l-t56o,4l-1614,2l-16so,3l-1683,4l-1783,3l-1837,1l-1883,2I 
I I I I I I I I I . I I 
l-1345,2l-1383,sl-1468,2l-15so,4l-1614,2l-16so,31-1s83,4l-1183,3l-1837,1l-1883,2I 
I I I I i I I I I I I I 
I I I I I I I I -7o3,7I -757,21 -795,41 -787,71 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I ! I I -703,71 -757,21 -795,41 -787,71 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I -669,11 -694,BI -789,11 -849,21 -892,01 -883,51 -832,o 
I ! I I I I I I I I I I 
I I I I I I -669,11 -694,81 -789,11 -849,21 -892,01 -883,51 -832,0 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I. I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I 1 I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
I I I I J I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I / I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I J I I I I 
I I ! I I I I I I I I I 
I I · I ! I I I I I I I I 
74 
TRAIT!MCM<*JF 
I 01/07 I oa1<11 I t5/CY7 I 29/07 1 12/08 I 01109 I 01111 I 25/11 I 1s112 I 23112 I I 
MN /100 KG I i991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 1· t99t I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I 
_____ __,.,... ...... 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 _____ 1___,.._l __ 1 __ . 1 __ 1 __ . 
I I I I I I I I I l l I 
NO. REXH,a.fmT l91/1840l91/196tl91/2023l91/2196l91/2410l91/2564l9t/3160l9+/3389l91/3600l9t/3709I I 
______ 1 __ 1 _____ 1 __ 1 __ ] __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 
M.U.B VARER FORORDN.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.3033/80 
M. C .M. MARCHAND I SES REG. 3033/80 
M.C.B, GOEDEREN VER.3033/80 
N.E.0.IIPOIONTA KAN.JOJJ/80 
EI.LAS TABLEAU 
0403 10 51 04-00 
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I I I I I I I I I I I I 
99-oo 1-1113,5l-1110,21-1314,8l-1445,7l-1537,4l-1607,4l-1646,7l-1799,8l-1891,s1-1951,5I -969,51 -864,o 
I I I I I I I I I I I I 
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I I I ! I I I I I I I I 
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I I I I I I I I I I I I 
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I I I I I I I I I I I I 
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I I I I I I I I I I I I 
-
7075 99-00 I - I - I i I - I ,- I - I -a21,11-1192,01-1390,11-1523,21 I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7076 99-00 I - I - I - I - I - I - ! -903,3l-1300,Bl-1511,11-16s2,31 I 
I I I I I I I I I I I I 
-
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I I I I I I I I l I I I 
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I I I I I I I I I I I I 
-
7081 99-00 I - I - I - l - I - -859,3l-t432,3l-2062,5l-24os,3l-2635,4I I 
I I I I I I I I I I I 
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I I I I I I I I I I I 
-
7085 99-00 I - I - I - I - I - -837,4l-1395,7l-2009,7l-2344,7l-2567,9I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7086 99-00 I - I - I - I - I - -882,11-1411,3/-2118,51-2411,11-2101,01 I 
I I I I I I I I I j I 
- 7087 99-00 I - I - l - I - I - -922,4l-1537,4l-2213,7l-2582,8l-2828,6I I 
I l I I I I I I I I I I 
-
7088 99-00 I - I - I - l - I - I -960,21-1soo,4l-2304,4l-2688,6l-2944,5I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
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I I I I I I I I I I I I 
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W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO. 3033/80 
I.C.M.MERCI REG.3033/80 
M.C.M.MERCAOORIAS REG.3033/80 
I I I I I I I I I I I I 
l-7954,8l-819B,2I-B746,7l-9327,8J-9676,9l-997o,3-10~19,a-10755,5_11105,7_11399,01-1140,01 
I I I I I I I I I I I I 
l-8056,3l-8309,4l-8884,5J-9487,4l-9853,4-10158,9-10315,7_10919,o-11345,1-11soo,01-1389,6I -797,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-7912,11-a151,5l-a688,8l-926o,6l-9602,6l-9891,o-10037,4_10ss3,1-11004,9~11293,21-1035,11 
I I I I I I I I I I I I 
l-8028,2l-8278,6l-8846,3l-9443,0j-9804,3-10106,5-10261,2-10917,3-11278,5-11580,6l-1320,3J 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I -701,oJ -736,21 -756,41 -833,41 -880,41 -915,51 I 
I I I i I I I I I I I I 
I I I -720,21 -806,11 -869,11 -915,91 -942,9l-1040,21-11oa,41-1154,9I -789,81 
I I I I I I I I I I I I 
I -718,71 -769,31 -9o3,9l-1018,9l-1104,5J-1167,3l-1204,1J-1341,8l-1427,5l-1490,2l-1121,8l-1038,7 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I ! 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I -675,71 -741,91 -781,81 -812,01 I 
I I I I I I I I I I I I I I I -610,11 -748,11 -804,BI -841,21 -871,61 -964,4l-1021,21-1os3,ol I 
I I I I I I I I I I I I 
I I -686,41 -801,41 -900,11 -972,9l-1026,9J-1058,1l-1116,2l-1249,21-1302,91 -936,41 -864,o 
I I I I I I I I I I I I 
I -778,51 -834,71 -985,11-1112,91-1208,3l-121B,3l-1319,3l-1472,Bl-1568,3l-1638,2l-12s8,4l-1116,7 
I I I i I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I -692, B I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I -690,11 -746,51 -784,8] -806,71 -890,51 -942,01 -980,21 I 
I l I I I I I I I I I I 
I I I -762,11 -854,71 -923,0I -973,41-1002,61-1113,ol-1181,41-1231,11 -865,sl -797,4 
I I I I I I I I I I I I 
I -110,91 -760,81 -893,4l-1CX)6,7l-1091,11-1153,1l-1189,1l-1324,8l-14o9,4l-1471,1l-1103,01-1020,8 
I I I I I I I I I 'I I I 
I I I I I -612,21 -705,51 -724,31 -797,11 -841,21 -874,41 I 
I I I I I I I I I I I I I I I -723,91 -810,31 -873,91 -921,01 -948,11-1051,31-1114,8l-11s1,8I -796,51 
I I I I I I I I I I I I 
I -687,61 -735,21 -861,71 -969,9l-to5o,41-1109,6l-1144,0l-1273,8l-1354,2l-1413,3l-1045,sl -966,8 
I I I I I I I I I I I I 
1-1008,4l-1031,21-11CX),6l-1169,8l-1210,11-1244,7/-12s2,01-1337,01-1311,21-1411,8I I· 
I I I I I I I I I I I I 
1-1124,5l-11s4,3J-1258,1l-1352,21-1411,s1-14so,21-14a5,8l-1591,21-165o,81-1699,2J I 
I I I I I I I I I I I I 
1-122s,0J-1215,5l-1395,9l-1511,8l-1588,3l-1648,8l-1681,11-1813,7l-1sgo,21-1950,?I I 
I I I I I I I I I I I I 
!-1322,1l-1381,5J-1527,2l-1663,8]-1756,4l-1828,5l-1s68,2l-2025,5l-211s,21-2190,11 -841,81 
I I I I I I I I I I I I 
l-1458,1l-1529,8l-1710,9l-1876,6l-1991,8l-2079,9l-2129,4l-2322,1l-2437,3J-2525,4l-1173,8l-1038,7 
I I I I I I I I I I I I 
1-1osa,21-1102,sJ-11a1,8l-1263,8l-1313,9l-1355,7l-13??,2l-1468,oJ-1518,ol-1559,al I 
I I I ! I I I I I I I I 
1-1184,3l-1229,71-1~39,3l-1446,2l-1510,6l-1571,2l-1601,01-1122,21-1191,6l-1847,2I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-lW!J,l.lj-1340,91 1'1'1'7,11 l60ti,BI l69?,1 l-1'7!J9,BI 1796,9j-1944,7j--2031,0l-;;09U,71 I 
I I I ! I I I I I I I I 
l-1382,5l-1446,9j-1608,4l-1757,8j-1860,2]-1939,5l-1983,4l-2156,5l-2259,0)-2338,ll -988,41 -864,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-1517,9l-1595,2l-1792,1j-1970,6l-2095,6l-2190,9/-2244,6l-2453,1l-2578,1l-2673,4l-1320,4l-1176,7 
I I 1 I I I I I I I I I 
1-113s,01-1171,01-1273,8l-137o,4J-1432,11-14a1,9l-15oa,21-1s1s,6l-1678,2l-1728,ol I 
I I . I I I I I I I I I I 
1-1252,11-1304,1l-1431,3/-1552,a1-1s33,s1-1697,4l-1132,01-187o,81-t951,8l-2015,4I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1353,6l-1415,3l-1569,1j-1712,4]-1810,3l-1886,0l-1927,9l-2093,3j-2191,2l-2266,9I -917,BI -797,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-1450,3l-1521,3l-1700,4l-1864,4l-1978,4l-2065,7j-2114,4l-2305,1l-2419,2l-2506,3l-1155,0l-1020,8 
I I I I I I I I I I I I 
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I I I I I I 
I I I I I I 
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W.A.8.ERFASSTE WAREN VEROORN.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO. 3033/80 
I.C .M .MERCI, REG .3033/80 
M.C.M.MERCAOORIAS REG.3033/80 
I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-1209,4l-1257,4l-1373,4l-148n,6l-1559,5l-1618,1l-1649,6l-1??7,4l-1eo1,01-1909,6I I 
I I I I I I 1 · I I I I I 
l-1325,5l-1384,5l-1530,9l-1668,ol-1?61,21-1s33,6J-18?3,4l-2031,6l-2124,6l-2191,01 -848,51 
I I I I I I I I I I I I 
l-1427,0l-1495,?l-1668,?l-182?,61-1937,?l-2022,21-2069,31-2254,11-2364,0l-2448,5!-1097,61 -966,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-2487,3l-2558,3l-2?14,?l-2885,3l-2984,7l-30?o,ol-3112,11-3297,5l-3396,9l-3482,1J I 
I I I I I I I I I I I I 
1-2603,4l-2685,4l-2872,2l-3067,7l-3186,4l-3285,5l-3336,5l-3551,71-367o,5l-3769,5I I 
I I I I I I I I I I I I 
/~2704,9l-2796,6/-3010,01-3227,3l-3362,9l-3474,1l-3532,4l-3774,2l-3909,9\-4021,01 I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2801,6J-2902,6J-3141,3/-3379,3l-3531,o/-3653,8l-3718,9/-3986,ol-4137,9/-4260,41 -945,91 
I I I I i I I I I I I I 
l-2937,0j-3050,9j-3325,0j-3592,1J-3766,4l-3905,2l-3980,1j-4282,6/-4457,0l-4595,7!-1277,9j-1038,7 
I I I I I I I I I I ! I 
1-2547,ll-2623,7l-2795,9l-2979,31,.:-3088,5l-31e1,ol-3227,9l-3428,5l-3537,7l-3630,1I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-2663,21-2150,a1-2953,4l-3161,11-329o,21-3396,5l-3451,11-3682,7l-3811,3l-3917,5j I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2764,7l-2862,0l-3091,2l-3321,3l-3466,?J-3585,1l-3647,6l-39o5,2l-4o5o,?J-4169,ol -855,31 
I I I I I I I I I I I I 
l-2861,4J-2968,0l-3222,5l-3473,3l-3634,8l-3764,el-3834,1J-4111,01-4278,7J-4408,4f-1092,BI -864,o 
I I I I I I I I I I I I 
l-2996,8j-3116,3l-3406,2j-3686,ll-3870,2l-4016,2/-4095,3J-4413,6l-4597,8f-4743,7l-1424,5J-1176,7 
I I I I I I I I I I I I 
J-2614,9l-2698,1l-2887,9l-3085,9l-32o6,7l-3307,2l-3358,9l-3577,1l-3697,9l-3798,3f I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2731,0l-2825,2l-3045,4j-3268,3l-3408,4l-3522,7l-3582,7l-3831,3J-3971,5l-4085,7J -772,81 
I I I I I I I I I I I I 
l-2832,5l-2936,4/-3183,2l-3427,9l-3584,9l-3711,3l-3778,6J-4o53,8l-4210,9l-4337,2l-1021,91 -797,4 
/ I I I I I I I I I I I 
l-2929,2l-3042,4l-3314,5l-3579,9/-3753,0l-3891,0l-3965,1l-4265,6l-4438,9l-4576,6l-1259,1l-1020,8 
I I I I I I I I I I I. I 
1-2688,3l-2778,5l-29s?,5l-3201,11-3334,1l-3443,4l-35oo,3J-3737,9J-387o,71-3979,9I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2804,4l-2905,6l-3145,o/-3383,5l-3535,el-3658,9l-3724,1l-3992,1l-4144,3l-4267,3I -952,61 
I I I I I I I I I I I I 
1-29o5,9l-3016,8l-3282,8l-3543,1l-3?12,3l-3847,5l-3920,01-4214,6l-4383,7l-451e,8l-1201,11 -966,e 
I I I I I I .1 I I I I I 
l-4230,2/-4351,ol-4616,9/-4907,ol-5076,2l-5221,3J-5293,8/-5608,1l-5777,2J-5922,2I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-4346,3l-4478,1/-4774,4l-5089,4l-5277,9/-5436,el-551?,6l-5862,3l-6o5o,8l-6209,6I I 
I I I I I I I I -1 I I I 
l-4447,8l-4589,3/-4912,2/-5249,0l-5454,4l-5625,4l-5713,5l-6084,8J-6290,2l-6461,1J -831,41 
I I I I I I I I I I I I 
l-4544,5l-4695,3l-5043,5l-5401,ol-5622,5l-5805,1l-59oo,o/-6296,6l-651s,21-61ex:>,5J-106s,s1 
I I I I I I I I I I I I 
l-4679,9l-4843,6j-5227,2/-5613,8J-5857,9l-6056,5l-6161,2l-6593,2l-6837,3l-7035,8j-1400,6l-1038,7 
I I I I I I I I I I . I I 
l-429o,oj-4416,4l-469B,1/-0001,01-b1BO,ol-t332,3l-54o9,0l-5739,1l-591B,ol-6o?o,21 I 
I I I I I I I I I I I I 
l-4406,1l-4543,5l-4~55,6l-o1s3,4J-5381,7l-5547,8l-5632,sJ-5993,3l-s191,6J-635?,6J I 
I I I I I I I I I I I I 
J-4507,6l-4654,7l-4993,4l-5343,oJ-5558,2l-5736,4J-5B28,?l-6215,s1-6431,oJ-s609,1I -978,ol 
I I I I I I I I I I I I 
l-4604,3l-4760,11-5124,7l-5495,ol-o72s,3l-5916,1l-6015,21-6427,6l-6659,oJ-6848,5l-1215,21 -864,o 
I I I I I J I I I I I I 
l-4739,7j-4909,0l-530S,4l-5707,8l-5961,7/-6167,5)-6276,4l-6724,2l-6978,1l-7183,8l-1547,2l-1176,? 
I I I I I I I I I I I I 
l-435?,sJ-449o,e/-4?90,1J-5101,6l-5298,2l-545B,5l-554o,01-5887,7l-6o?a,21-s238,4I I 
I I I I I J I I I I I I 
J-4473,9J-4617,9/-494?,6J-529o,oJ-5499,9J-5674,ol-5763,Bl-6141,9J-6351,8l-6525,8I -895,51 
I I I l I I I I I I I I 
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I I I I I I I I I I I I 
/-1994,6/-2065,o/-2230,3/-2396,3/-2501,7/-2587,1l-2632,11-281a,11-2923,3/-3(X)8,a/ / 
I I I I I I I I I I I I 
1-2110, 7 /-2192, 1 l-2387 ~8/-.2578,7 /-2703,4 / -2802, 6 /-~5, 9 / 73972, 3/-3196, 9 /-3296, 21 -903,8/ 
I I I I I .I . I I ' I I I I 
l-2212,2/-2303,3l-2525,6/-2738,3/-2879,9l-2991,2/-3051,8/-3294,8/-3436,3l-3547,7/-1152,9/ -966,8 
I I I I I I I I I I I I 
1-206a,o/-2145,2/-2329,9J-2511,7l-2629,1/-2723,3J-2173,7J-2978,7l-3096,3l-319o,4J -799,ol 
I I I I I I I I I I I I 
l-2184,1/-2272,3l-2487,4J-2694,1l-2830,8/-2938,8l-299?,5l-3232,9/-3369,9l-3477,8l-1083,6j -901,? 
I I I I I I I I I I I I 
1-2600,7/-2674,9/-2838,4l-3016,7l-3120,s1-3209,91-3254,5l-3447,7l-3551,7J-3640,9/ I 
I I I I I I I I I I I I 
1-2716,8l-2002,o/-2995,9/-3199,1/-3322,5J-3425,4J-347a,3/-37o1,9/-3825,3!-3928,3/ I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2818,3l-2913,2l-3133,?/-3358,?l-3499,ol-3614,ol-3674,2l-3924,4l-4064,7f-4179,sl I 
I I I I I I I I I I I i 
l-2915,0l-3019,2l-3265,0l-3510,7/-3667,1l-3793,?l-3860,7l-4136,2l-4292,?/-4419,2] -953,9/ 
I ! l I I I I I I I I I 
l-3050,4l-3167,5l-3448,7l-3723,5/-3902,5/-4045,1/-4121,9[-4432,8/-4611,8l-4754,5/-1285,9J-1038,7 
I I I I I I I I I I I I 
/-2660,5/-2740,3/-2919,6l-3110,7/-3224,5l-3320,9/-3369,7/-3578,7J-3692,5/-3788,9I I 
. I . I I I I I I I I I I I 
l-2776,pl-2867,4J-3077,1/-3293,1l-342s,3l-3536,4l-3593,5/-3832,9/-3966,1/-4o76,3J I 
I r.. I I I I I I I I I I 
l-28~8,1/-2978,6l-3214,9/-3452,7l-3602,a/-3?25,oJ-3789,4l-4o55,4l-4205,5l~4327,al -863,3/ 
I I I I I I I I I I I I 
l-2974,8j-3084,6l-3346,2l-3604,7l-3?70,9l-3904,7l-39?5,9j-4267,2/-4433,5/-4567,2[-1100,5j -864,0 
I I I I I I I I I I I I 
/-3110,2l-3232,9l-3529,9J-3817,5l-4006,3i-4156,1j-4237,1[-4M3,8l-4752,6[-4902,5/-1432,5/-1176,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-2728,3/-2814,7/-3011,s/-3211,31-3342,8/-3447,11-3500,7/-3727,31-3852,7J-395?,1/ I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2844,4l-2941,B/-3169,1l-3399,7J-3544,5J-3662,sl-3?24,5/-3981,5l-412s,3/-4244,5I -780,BI 
I I I I I I I I I I I I 
)-2945,9/-3053,0/-3306,9j-3559,3/,-3?21,0/-3851,2/-3920,4j-4204,0j-4365,7/-4496,0/-1029,9J -797,4 
I I I I I I I I . I I I I 
l-3042,6j-3159,0j-3438,2/-3711,3/-3889,1l-4030,9l-4106,9/-4415,8l-4593,7l-4735,4J-1267,1j-1020,8 
I I I I I I I I I I I I 
/-2801,7/-2895,1l-3111,2/-3332,5l-3470,2l-3583,3/-3642,1l-3888,1l-4025,5l-4138,7/ I 
I I I I . I I I I I I I I 
/-291?,8/-3022,2/-3268,7/-3514,9/-3671,9/-3798,8/-3865,9J-4142,3j-4299,1/-4426,1/ -960,6/ 
I I I I I I I I I I I I 
J-3019,3l-3133,4/-3406,5/-36?4,5/-384a,4/-3987,4l-4061,a/-4364,al-4538,5l-4677,6j-1209,7f -966,8 
I I I I I l I I I I I I 
/-2875,1/-29?5,3j-3210,8l-3447,9j-3597,6/-3719,5/-3?83,7/-4048,7l-4198,5/-4320,3/ -855,8/ 
I I I l I I I I I I I I 
l-2991,2j-3102,4/-3368,3l-3630,3l-3799,3/-3935,0l-4007,5/-4302,9l-44?2,1[-4607,7/-1140,4j -901,? 
I I I I I I I I I I I I 
l-4035,5 l-4150,a1-4404,5 l-46B1,2J-4842,6 /-4980, 9 l-5o50,1 /-'5349,9l-5511, 31-5649, 71 I 
I I I I I I I I I I I I 
l-4151,6/-4277,9l-4562,ol-4863,6/-5o44~3/-5196,4/-5273,9/-56o4,1l-5?84,9l-5937,1/ I 
I I I I I l I I I I I I 
l-4253,ll-438g,1J-4699,8l-5023,2j-5220,8J-5385,oJ-5469,8/-5826,6J-6024,3/-6188,6I ~s1?,7/ 
I I I I I I I I I I I I 
l-4349,Bj-4495, 1 j-4831, 1 /-5175, 2 l-5388, 9 / -5564, 7 j-5656, 3/ -6038,41--6252, 3f -6428, 0/-1054, 9 I 
I I I I I I I I I I I I 
·/-4485,2j-4643,4l-5014,8j-5388,0/-5624,3j-5816,1j-5917,5/-6335,0l-6571,4/-6763,3/-1386,9l-1038,7 
I I I I I I I I I I I I 
/-4095,3l-4216,2/-4485,7l-4775,2/-4946,4l-5o91,9/-5165,3l-5480,9J-5652,1/-5797,7/ / 
I I I I I I I I I I I I 
l-4211,4J-4343,3/-4643,2·/-4957,6/-514B,1J-5307,4/-5389,1/-5735,1f-5925,7f-6085,1J / 
I I I I I I I I I I I I 
/-4312,9/-4454,5l-4781,01-5111,21-5324,6/-5496,oJ-55a5,ol-5957,sl-6165,1l-6336,sl -964,31 
l I I I I I I I I I I 1 
1e6 
TRATTTMCM@el' 
I 01;07 ! os101 I 15/07 I 29101 I 121oa I 01109 I 01111 I 25111 I 16112 I 23;12 I I MN /100 KG I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I 1_, __ , __ 1 __ 1_1 __ , __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I l I 1· I I I I I I I NO. RllzLEM]J.lT l91/1840J91/1961l91;2023J91;2196J91/2410191;25s4/91;316oj91/3389/91/3soo191;37091 I 
'--'--'~-1_._1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1-_1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FORORON.3033/80 W.A.~.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.3033/80 M.C .M.MERCANCIAS RGLMT0.3033/80 
M.C .M.MARCHANDISES REG.3033/80 I.C.M.MERCI REG.3033/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.3033/80 M.C.M.MERCADORIAS REG.3033/80 
N.E.. n.nPOIONTA KAN. 3033/80 
. ELLAS TABLEAU I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
- 7951 99-00 
- l - I - I - I - I - I - I - I -796,71 -872,71 
I I J I I I I ·I I I 
- 7952 99-00 
- I - I - I - I - I - I - I -778,21 -9o7,8J -994,31 
I I I I I I I I I I . 
- 7953 99-00 
- I - I - I - I - I - I - I -868,9l-1013,s1-1110,21 
I I I I I I I I I I 
- 7955 99-00 - I - I - I - I - I - I - I - I - I -e21,41 I I I I I I I I I I 
- 7956 99-00 
- I - I - I - I - I - I - I - I -876,91 -960,51 I I I I I I I I I I 
.,. 7957 99-00 
- I - I - I - J - I - I - I -846,81 -988,01-1oa2,11 
I I I I l I I I I I - 7958 99-00 I - I - I - I - - I - I - · 1 - I -830,31 -909,41 l I I I I I I I I I 
- 7959 99-00 - I - I - I - I - I - l - I -820,41 -957,31-1048,51 
I I l I I I I I I 
- 7960 99-00 
- I - - I - I - I - I - I - I -768,71 -841,91 I I I I I I I i I 
- ?961 99-00 
- I - - I - I - I - I - I -1s1,11 -895,?I -981,01 I I I I l I I I I 
- 7962 99-00 - I - - I - I - I - I - I -862,9l-1006,al-1102,s1 I l I I I I I I I I 
- 7963 99-00 
- I - - I - I - I - I - I -953,6l-1112,s1-121s,5J I I I I I I I I I 
' - 7964 99-00 
- I - - l - ! - I - l - l-1080,6l-1260,7j-1380,8j I I I I I I I I I 
- 7965 99-00 
- ! - - I - I - I - I - I - I -834,11 -913,51 I I I I I I I I I I 
- 7966 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I -823,71 -961,1/-1052,BJ I I I I I I ! . I I I I 
- 7967 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I -91B,91-1012,21-1174,2I I I I I I I I I I I I 
- 7968 99-00 I - l .,. I - I - I - I - I - l-1009,61-1178,0l-1290,11 I l I I I I I I I I I 
- 7969 99-00 I - I - I - I - I - I - ! -789,5l-1136,sl-132s,1j-1452,41 I I I I I ! I I I I I 
- 7970 99...00 I - I - I - I - I - l - I - I -778,71 -908,31 -994,91 I ! I I I I I I I I I 
- 7971 99-00 I - I - I - I - I - I - l - I -887,51-1035,31-1134,ol I I I I I I J I I I I 
- 7972 99-00 ! - I - I - I - I - I - I - I -982,1J-1146,4l-1255,6I I I I I I l I I I I I 
- 7973 99..00 I - I - I - I - I - ! - I - 1-1013,4l-1252,2f-1311,5I I I I I I I i I I I I 
- 797~ 99-00 I - I - I - I - I - I - ! - I -847,31 -988,5l-1oa2,11 I I I I I I I I I I I 
- 7976 99'-00 I - I - I - I - I - I - I - I -95s,11-1115,5l-1221,a1 I I I I I ! I I I I I 
- 7977 99-00 I - I - I - I - I - I - I - l-1051,3/-1226,61-1343,41 I ! I I I I I I I I I 
- 79?8 99-00 l - I - I - ! - I - I - ! - I -91s,11-1osa,91-11?0,?I I I I I I I I I I I I 
- 7979 99-00 I - I - I - I - I - I - I - 1-1024, 9 I -1195, 9 l-·1309, 8 I I I I ! I I I I I I I 
- 7980 99-00 I - I - I - I - I - I - I - l-1022,4j-1192,8j-l006,4j I I I I I I I I I I I 
- 7981 99-00 I - I - I - I - l - I - I -785,6l-1131,21-1319,8l-1445,5J 
I I I I I I I I I I 
- 7982 99-00 
- I - I - I - I - I - I -s51,11-122s,4l-1430,9f-15s1,11 I I I I I I I I I I 
- 7983 99-00 
- I - I - I - I - I - I -914,71-1311,1)-1536,?l-1683,ol I ! 1 I ! ! I I I I 
- 7984 99-00 
- I - I - I - I - I - 1-1002,9l-1444,1l-1s84,8l-1845,3I 
I I ! I I I I I I I 
- 7985 99-00 - I - I - I - I - I - I - l-101a,41-125a,21-131a,01 I I I I I I I I I I 
- 7986 99-00 - I - I - I - I - I - I -824,6l-·1187,2l-1385,2j-1517 ,11 
I I I I I I I I I I 
-
7987 99-00 
- I - I - I - I - I - I -B90,7l-1282,41-149s,31-1s38,?I l I I I I I I I I I 
TRATTI'MCM@@F 
MN /100 KG 
l 01;01 I 01101 I 21;01 I 28/01 I 18;02 I 04/03 I 11;03 I 00;04 I 13;05 I 20;05 I 1?/06 I 24/06 
I 1991 I 1991 ··-t-1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
________ , __ 1 __ 1_·_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REGLEMENT l90/3829l91/0019j91/0108l91/0161l91/0352l91/0473l91/0548l91/0828l91/1230l91/1280l91/1641l91/1700 
-C--.-------1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FORORDN.3033/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN VEROORN.3033/80 
M. C .M.MERCANCIAS RGLMTO. 3033/80 M. C. A. PRODUCTS REG. 3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.3033/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.3033/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.3033/80 
I. C. M .MERCI REG. 3033 /80 
M.C.M.MERCAOORIAS REG.3033/80 




I I I I I I I I I I I I 
99-oo l-4409,6l-456o,5l-4912,3l-5269,2l-5492,7l-5675,7l-5771,5J-6169,4l-6393,1l-6576,ol-1201,5I -864,o 
I I _ I I I ·1 I I I I I. I 
99-oo ~ l-4163,1l-4290,6l-4577,7l-4881,8J-5o64,6l-521a,11-5296,3l-5629,5l-5a12,3l-5965,9I I 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 l-4279,2l-4417,7l-4735,2l-5064,2l-5266,3l-5433,6J-5520,1l-5883,7l-6085,9l-6253,3j -881,81 






99-00 l-4380,7l-4528,9J-4873,0l-5223,Bl-5442,8l-5622,2l-5716,0l-6106,2l-6325,3l-6504,8l-1130,9I -797,4 
I I I I I I I I I ! I I 
99~00 _ l-4236,5l-4371,ol-4677,3l-4997,ol-5192,01-5354,3l-5437,7l-579o,3l-5985,1l-6147,5I -111,01 
.......... :1: I I I I I I I I I I I 
99-00 l-4352,6l-449B,1l-4834,8l-5179,4l-5393,7l-5569,8l-5661,5l-6044,5l-6258,7j-6434,9l-1061,6I 
I I I I I I I I I I I I I 
99-oo I -137,81 -141,71 -150,41 -159,81 -165,41 -110,11 -112,41 -1s2,11 -188,21 -192,91 -9,71 
I I I I I . I I I I I I I 
99-00 I -291,31 -299,6/ -317,91 -337,BI -349,51 -359,61 -364,51 -386,21 -397,71 -407,81 -20,6l 
I I I I I I I I I I I I 
- 53XX 
54XX 
99-oo I -466,ol -479,31 -508,71 -540,41 -559,21 -575,31 -583,11 -61s,01 -636,41 -652,41 -32,91 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I -644,21 -662,61 -703,21 -747,ol -773,ol -795,21 -806,ol -854,21 -879,61 -901,81 -45,51 








99-oo I -918,61 -944,91~1002,8l-1065,3l-1102,3J-1134,01-1149,4l-1218,1l-1254,41-1286,1I -64,81 
I I I I I I I I I 1 I I 
99-oo l-1332,01-1370,11-1454,ol-1544,7l-159B,41-1644,3l-1666,7l-1?66,3l-181s,91-1s64,sl -94,ol 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo 1-2066,9/-2125,9l-2256,2l-2396,9l-2480,3l-2551,5l-2586,2l-274o,81-2822,41-2893,6I -145,91 
I I I · I I I I I I. I I I 
99-oo 1-2066,9l-2125,9l-2256,2l-2396,9l-2480,3l-2551,5l-2586,2l-2140,a1-2822,41-2893,6I -145,91 
I I I '.: I I i I I I I I I 
99-oo l-2893,6l-2976,3l-3158,7l-3355,7l-3472,4l-3572,11-3620,11-3837,1l-3951,41-4o51,11 -204,31 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 l-2893,6l-2976,3l-3158,7l-3355,7l-3472,4l-3572,11-3620,7l-3837,1l-3951,4l-4o51,11 -204,31 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 l-3720,4j-3826,7l-4061,2l-4314,4l-4464,5l-4592,7l-4655,2J-4933,4j-5080,4l-5208,6j -262,61 




99-oo l-3120,4l-3826,7l-4061,21-4314,4l-4464,5l-4592,7J-4655,2l-4933,4l-5080,4l-5208,6I -262,61 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo l-3120,4l-3826,7l-4061,21-4314,4l-4464,5l-4592,7l-4655,2l-4933,4l-5080,4l-5208,6I -252,61 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo l-4547,2l-4677,1l-4963,7l-5273,2l-5456,6l-5613,3l-5689,7l-6o29,8l-6209,4l-6366,ol -321,01 
5761 
5762 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo J-4547,2l-4677,1l-4963,7l-5273,2l-5456,6l-5613,3j-5689,7J-6o29,a1-s209,4l-6366,ol -321,01 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo l-4547,2l-4677,1J-4963,7l-5273,2l-5456,6l-5613,3l-5689,7l-so29,a1-6209,4J-6366,ol -321,01 
....... :.·I I l I I I I I I I I I 
5765 
5766 
99-oo l-4547,2l-4677,1J-4963,7l-5273,2l-5456,6l-5613,3l-5689,7l-6o29,sl-6209,4J-6366,ol -321,01 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo l-4547,2l-4677,1l-4963,7l-5273,2l-5456,6l-5613,3l-5689,?l-6029,al-6209,4l-6366,ol -321,01 
I I I I I I I I I I I I 
5770 99-oo l-4547,21-4677,1l-4963,7l-5273,2J-5456,6l-5613,3l-5689,7l-so29,aJ-6209,4l-s3s6,ol -321,01 
I I I I I I I I I I I I 
5771 99-00 l-4547,2l-4677,1l-4963,7j-5273,2l-5456,6l-5613,3l-5689,7l-6029,Bl-6209,4l-6366,0I -321,0j 
I I- I I I I I I I I I I 
5780 99-oo l-5373,9l-5527,5l-5866,1l-s231,91-6448,7l-6633,9l-6724,2l-7126,1l-7338,3l-7523,5I -379,31 
I I I I I I I I I I I I 
57B1 99-00 I -5373, 9 j-5527. 5 ! -5866' 1 l-6231, 9 I -6448, 7 l-6633, 9 l-6724, 21-7126, 1 I -7338,31-752:~. 5 I <~79, 31 
I I I I I I I I I I I I 
!)78:; 99-oo l-5373,9j-o527,ol-5866,1l-6.c31,9l-6448,7l-6633,9l-6724,2l-7126,1l-7338,3l-7o23,ol -379,31 
I I I I I I I I I I I I 
5786 99-00 l-5373,9l-5527,5l-5866,1l-6231,9j-6448,7l-6633,9j-6724,2l-7126,1l-7338,3l-7523,5I -379,31 
I I I I I I I I I I I I 
579X 99-oo I -137,81 -141,11 -150,41 -159,81 -165,41 -170,11 -112,41 -182,11 -188,21 -192,91 -9,?J 
I I I I I I I I I I I I 
5808 99-oo I -137,81 -141,11 -150,41 -109,81 -165,41 -110,11 -112,41 -1a2,11 -188,21 -192,91 -9,71 
I I I I I I I I I I I I 
5809 99-oo I -137,81 -141,?I -150,41 -159,81 -165,41 -110,11 -112,41 -182,71 -188,21 -192,91 -9,71 
I I I I I l I I I I I I 
5818 99-00 I -137,81 -141,71 -150,41 -159,Bj -195,41 -170,11 -172,41 -182,71 -188,21 -192,91 -9,71 
I I I I I I I I I I I I 
5819 99-oo I -137,8J -141,71 -150,41 -159,81 -165,41 -170,11 -112,41 -182,71 -188,21 -192,91 -9,71 
I I I I I I . I I I I I I 
TRAT'ITMCMee! 
I 01/07 I 08/07 I 15/07 I 29/07 I 12/08 I 01109 I 01111 I 25/11 I 16/12 I 23;12 I I 
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I I I I I I I I I I I I -559,21 -575,11 -610,41 -648,41 -671,0I -690,31 -699,71 -741,51 -763,61 -782,81 
I I I I I I I I I I I 
I -797,41 -820,21 -870,51 -924,?I -956,91 -984,41 -997,8l-1057,4l-1088,9l-1116,4I 
I I I I I I I I I I I 
I -797 ,41 -s20,21 -870,5 I -924, 7 I -956,9 I -984,41 -:997 ,8.l-.to57 ,41-1088, 91-1116,4 I 
I I l I I I I I I I I 
l-1156,3l-1189,3l-1262,2J-1340,9l-1387,5l-1427,4l-1446,8l-1533,3l-1578,9l-1618,8j 
I I I I I J I I I I I 
·l-1156,3l-1189,3l-1262,21-1340,9J-1387,5l-1427,4l-1446,8l-1533,3l-1578,9l-161s,s1 
I I I I I I I I I I I 
l-1794,2l-1845,5l-1958,5l-2080,7l-2153,0j-2214,9l-2245,0l-2379,2l-2450,1l-2511,9[ 
I I I I I I I I I I I 
l-1794,2l-1845,5l-t958,5l-2oso,71-2153,0l-2214,9l-2245,oj-2379,2l-245o,11-2511,91 
I ! I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I / I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
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M.U.B VARER FORORDN.3033/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.3033/80 M .C .M .MERCANCIAS RGLMTO. 3033/80 
M. C .M.MARCHANDISES REG. 3033/80 I.C.M.MERCI REG.3033/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.3033/80 M.C.M.MERCADORIAS REG.3033/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.3033/80 
ELLAS TABLF.AU I j l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 6771 99-00 I - I ,..218,61 - l -278,61 -305,21 -417,91 -693,31 -998,41-1167,6!-1217,11 I 
I I I ! I I I I I I I I 
- 6780 99-00 I - I -329,31 - -329,31 -360,61 -493,91 -819,3l-11ao,01-1379,9l-1509,2I I 
I ! I I I I . I I I I I 
- 6781 99-00 I - I -329,31 - -329,31 -360,61 -493,91 -819,3l-11BO,Ol-1379,9l-1509,2j I 
I I I I I I I I I I I 
-
6785 99-00 1 - I -329,31 - -329,31 -360,61 -493,91 -819,3l-11BO,Ol-1379,9l-1509,2I I 
I I I I I I I I I I I 
- 6786 99-00 I - I -329,31 - -329,31 -360,6/ -493,91 -819,3l-11ao,01-1319,9j-1509,2I I 
I I I I I I I I I I I 
- 679X 99-00 I - ! -8,4J - -8,.41 -9,21 -12,71 -21,01 -30,31 -35,41 -38,?j I 
I I I I I I I I I I I 
- 6808 99-00 ,. 
- I -8,41 - -8,41 -9,21 -12,71 -21,01 -30,31 -35,41 -38,?I I I I I I I I I I I I I 
- 6809 99-00 I - I -8,41 - I -B,41 -9,21 -12,71 -21,01 -30,31 -35,41 -38, 71 I 
I I I I I I I I I I I I 
-· 6818 99-00 I - I -8,41 - I -8,41 -9,21 -12,11 -21,01 -30,31 -35,41 -38, 1 I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 6819 99-00 I - I -8,41 - I -8,41 -9,21 -12,?I -21,0j -30,31 -35,41 -38,?I I 
I I I l I I I I I I I I 
- 682X 99-00 I - I -8,41 - I -8,41 -9,2/ -12,?I -21,01 -30,31 -35,41 -38, 71 i 
I I I I I I I I I I I l 
- 6830 99--00 I - I -8,41 - I -8,41 -9,21 -12,?I -21,01 -30,31 -35,41 -38,71 I 
I I I I I I I I I I I I 
- 6831 99-00 I - -8,41 - I -8,41 -9,21 -12,71 -21,01 -30,31 -35,41 -38,?I I 
I I I I I I I I I I I 
-
6838 99-.00 I - -17,81 - l -1?,81 -19,51 -26,81 -44,41 -64,0I -74,BI -81,BI I 
I I I I I I I I I I I 
- 684X 99-00 I - -17,81 - I -17,81 -19,51 -26,8! -44,41 -64,ol -74,BI -81,81 I 
I I I J I I I I I I 
- 685X 99-00 I - :..17,8/ - -17,81 -19,51 -26,81 -44,41 -64,ol -74,81 -81,81 I 
I I I I I I I I I I 
- 686X 99-00 I - -28,61 - -28,61 -31,31 -42,81 -71,11 -102,31 -119,71 -130,91 I 
I I I I I I I I I I 
-
687X 99-00 I - -28,61 - -28,61 -31,31 -42,81 -71,11 -102,31 -119,?I -130,91 I 
I I I I I I I I I I 
- 690X 99-00 I - -39,51 - -39,51 -43,21 -59,21 -98,21 -141,41 -165,41 -180,91 I 
I I I I I I I I I I 
-
691X 99-00 I - I -39,51 - -39,51 -43,21 -59,21 -98,21 -141,41 -165,41 -180,91 I 
I I I I I I I I I I I 
-
694X 99-00 I - I -56,31 - -56,31 -61,61 -84,41 -140,11 -201,71 -235,91 -258,0I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
695X 99-00 I - I -56,31 - I -56,3/ -61,61 -84,41 -140,11 -201,11 -235,91 -25a,01 I 
I I I I I I I I I I I I 
-
696X 99-00 I - I -81,61 - -81,61 -89,41 -122,4/ -203,11 -292,51 -342,01 -374,11 I 
I I I I I I I I I I I 
- 697X 99-00 I - I -81,61 - -81,61 -89,41 -122,41 -203,11 -292,51 -342,0j -374,11 I 
I I I I I J i I I I I 
- 698X 99-00 I - I -126,61 - -126,61 ..:138,7J -190,01 -315,11 -453,81 -530,?I -580,51 I 
l I I I I I I I I I I 
- 699X 99-00 I - I -126,61 - -126,61 -138,?j -190,0I -315,11 -453,81 -530,?I -580,51 I 
I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
I I I j I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I l I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I. I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
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M.U.8 VARER FORORON.3033/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN VEROORN.3033/80 
M. C. M. MERCANC IAS RGLMTO. 303 3 / 80 
I.C.M.MERCI REG.3033/80 
M.C.M.MERCADORIAS REG.3033/80 
M. C. A. PRODUCTS REG. 3033/80 
M.C.M.MARCHANOISES REG.3033/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.3033/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.3033/80 
ESPANA 
0403 10 51 
0403 10:53 
0403 10 59 
0403-10."n. 
0403 10 93 
0403 10 99 
0403 90 71 
0403 90 73 
0403 90 79 
0403 90 91 
0403 90 93 
1517 10 10 
1517 90 10 
1704 10 11 
1704 10 19 
1704 10 91 
1704 10 99 
1704 90 51 * 
1704 90 55 * 
1704 90,61 * 
1704 90 65 * 
1704 90 71 * 
1704 90 75 * 
1704 90 81 * 
1704 90 81 7632 
1704 90 99 * 
1704 90 99 7632 
1806 20.J.Q __ .. _ * 
1806 20 30 * 
1806 20 50 * 
1806 20 70 ... 
1B06 20 80 * 
1806 20 95 * 
1806 31 00 * 
TABLEAU I 
k.. I I I I I I I I I I 
04-00 I 5s5~·iaf .. ~n9,57l1226,09l1253,95l1198,2211041,s91 121,171 908,141 587,621 747,88! 
I I . I I I I I I I I I I 
04-oo I 625,241 982,52J1310,03l1339,75l1200,24J1111,101 773,341 973,851 630,171 801,981 458,281 
I I I I I I I I I I I I 
04-oo I 828,36l1301,1011135,6ol17?5,04l1696,15f1494,73l1034,82l1303,101 843,1811013,141 s13,221 
I I I I I I I I I I I I 
04-oo I I I I I I I I I I I I 
I I I ·1 I I I I I I I I 
04-:00 ·; ... ~ I I I I I I I I I I I I 
T·····-.... ,.J. I I I I I I I I I I 
04-oo I r··--"' -.. J. - J I I I I I I I I I I I ............ i. I I I I I I I I 
04-oo I 585,181 919,57J122s,0011253,96l1198,2211041,s91 121,111 9~,141 587,62/ 747,881 I 
I I I I I l I I I I I I 
o4-oo I s25,24I 982,5211310,03l1339,75J1200,2411111,101 773,341 973,851 630,171 001,98/ 458,281 
I I I I I I I I l I I I 
04-00 I 828,36l1301,10/1135,so11115,04l1696,15l1494,73l1034,s211303,101 843,1s11073,14I 613,221 
I I I I I I I I I I I I 
04-oo I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
04-oo I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
04-oo I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
15-:_06. ·-.:: · 1. . . I I I I I I I I I I I 
I I<.. I I I I I I I I I I 
15-oo I I -· · · I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
11-00 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
17-oo I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
11-00 I I I I I I I I I I I I 
I I I , I I I I I I I I I 
11-00 I -· . I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
11-01 I I I I I I I I 1 · I I 
I I I I I I I I I I I 
17-04 I I 1 I , I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
17-04 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I i I I 
17-04 I I I I I I I I I I 
f I I I I I I I I I 
17-04 I l · I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
17-01 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11-02 I I I I I I I I I I 
I. I I I I I I I I I 
1 7-02 ! I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11-03 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11-03 I I I ! I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
18-01 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
·rn.;;01. I I I I I I I I I I 
I . I I I I I I I I I 
1a-01 I I I / I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1s-01 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
18-02 I · I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
18-02 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1s-01 · 1 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
114 
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M.U.B VARER FORORON.3033/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO. 3033/80 
M.C.M.MARCHANOISES REG.3033/80 I.C.M.MERCI REG.3033/80 
M;C.B. GOEOEREN VER.3033/80 M.C.M.MERCADORIAS REG.3033/80 
N.E .n.nPOIONTA KAN. 3033/80 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
1806 32 10 
* 
18-04 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I I I I 
1806 32 90 
* 
18-05 I I I I I I I I I I I I 
J I I I I I I I I I I I 
1806 32 90 7832 18-05 I - I - l - I - I - I - l - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I I 
1806 90 11 
* 
18-04 I I I I I I I I I I I I 
t I I I I t I I I I I I 
1806 90 19 
* 
18-01 I I I l I I I . I j I I I 
I I I I I I I I I I I I. 
1806 90 31 
* 
18-01 I I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I ,I I I I 
1806 90 39 
* 
18-03 I I t I I I I I I ! I I 
I I t I I I I I I I I I 
1806 90 50 
* 
18-03 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1806 90 50 7632 18-03 I - I - I - - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
1806 90 60 
* 
18-04 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1806 90 70 
* 18-04 I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I 
1806 90 90 
* 
18-02 I I ! I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
190110 00 
* 
19-04 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1901 90 90 
* 
19-02 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1902 1110 19-00 I - I - I - - ! - - - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
1902 11 90 19-00 I - I - I - - I - - - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
1902 19 11 19-00 I - I - I - - I - - - I - I - I - I -
I I I I I I I I 
1902 19 19 19-00 I - I - I - - I - l - - I - I - I - I -
I I I I I I I I I 
1902 19 90 19-00 I - I - I - - I - I - - I - I - I - I -
I I I I I I I I I 
1902 40 10 19-0() l - I - I - - I - I - - I - I - I - I -
l I I I I I I I I i 
1903 00 00 19-00 I - I - I - - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
1905 30 11 
* 
19-01 I I I I I I I I I I 
I I I I I I, I I I I 
1905 30 19 
* 
19-01 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1905 30 30 
* 
19-01 I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
1905 30 51 iX· 19-01 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1905 30 59 
* 
19-01 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1905 30 91 
* 
19-01 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1905 30 99 * 19-01 I I I I I I I I I I 
l I I l I I I I I I 
1905 40 00 19-03 I - I - - I - - I - I - I - I - I - I - I 
! I I I I I I I I I 
1905 40 00 7633 19-03 I - I - - I - - I - I - I - I - I - I - I 
I l I I I I I I I I 
1905 40 00 7634 19-03 I - I - - I - - I - I - I - I - I - I - I 
I I ! I I I I I I I I 
1905 90 40 
* 19-01 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1905 90 4.5 
* 
19-01 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 1905 90 55 * 19-01 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1905 90 60 
* 
19-01 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
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1905 90 90 * 
210110 99 * 
·-.1 • ....._ 
2101 26"''9tr-····-.i'j- . --
2105 00 10 
2105 00 91 6585 
2105 00 91 7585 
~ZJ.Q5 00 99 6586 
2105 00 99 7586" 
2106 1Q 90 ·X· 
2106 90 99 * 
2106 90 99 7001 
2106 90 99 7002 
2106 90 99 7003 
2106 90 99 7004 
2106 90 99 7635 
2106 90 99 7636 
2106 90 99 7637 
2106 90 99 7642 
2905 44 11 
2905 44 91 
2905 44 99 
3505 10 10 
3505 10 90 
3823 -~o·~ir· 
3823 60 19 
3823 60 91 
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- I - I - I - I 
I I I I 
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I I I I I I _ I I I I I I I 454,321 713,931 951,921 973,551 930,301 s10,91J 561,391 706,941 457,421 5s2,1a1 332,101 
I I I I I I I I I I I I 
I 454,32/ 713,93! 951,921 973,551 930,301 s10,91J 561,391 706,941 457,421 5s2,1s1 332,101 
I I ! I I I I I I I I I 
454,321 713,931 951,921 973,551 930,301 s10,91J 561,391 706,941 457,421 582,1s1 332,101 
I I I I I I I I I I I 
454,321 713,931 951,92/ 973,551 930,301 810,911 561,391 706,941 457,421 582,181 332,701 
I I I I I I I I I I I 
454,321 713,93/ 951,921 973,55j 930,301 810,911 561,391 706,941 457,421 582,181 332,701 
I I I I I I I I I I I 
536,921 843,74/1125,00J1150,55l1099,45I 958,351 663,461 835,481 540,591 688,031 393,191 
I I I I , I I I I I I I 
536,921 B43,74J1125,ool1150,55J1099,45I 958,35! 663,461 835,481 540,591 688,031 393,191 
I I I I I I I I I I I 
536,921 843,7411125,00J115o,55J1099,45I 958,351 663,461 835,481 540,591 688,031 393,191 
! ! I I I I I I I I I 
! 536,921 843,74!1125,00J1150,55J1099,45I 958,351 663,461 835,481 540,591 688,031 393,191 
I I I I I I I I I I I I I 13,771 21,631 28,851 29,001 28,191 24,071 11,011 21,421 13,861 1?,641 10,ou1 
I I I l I I I I I I I I I 13,77/ 21,631 28,85/ 29,501 28,191 24,571 11,011 21,421 13,861 17,641 10,oeJ 
I I I I I I I I I I I I 
I 13,771 21,631 28,851 29,501 28,19/ 24,571 11,011 21,421 13,861 17,641 10,os1 
I I I I I I I I I I I I I 13,77/ 21,63/ 28,851 29,50! 28,191 24,571 11,011 21,42/ 13,861 17,641 10,oe1 
I I I I I I I I I I I I 
I 13,771 21,63/ 28,851 29,501 28,191 24,571 11,011 21,421 13,861 17,641 10,os1 
I I I I I I ! I I I I I 
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TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 13,771 21,631 28,851 29,501 28,191 24,571 17,011 21,421 13,861 17,641 10,os1 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 13,771 21,63) 28,851 29,501 28,191 24,571 17,011 21,421 13,861 17,641 10,os1 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 13,771 21,631 28,851 29,501 28,191 24,571 11,011 21,421 13,861 17,641 10,os1 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 29,101 45,731 so,981 62,361 59,591 51,941 35,961 45,281 29,301 37,291 2.1,311 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 29,101 45,731 60,981 62,361 59,591 51,941 35,961 45,281 29,301 37,291 21,311 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 29,101 45,731 60,981 62,361 59,591 51,941 35,961 45,281 29,301 37,291 2i,31I 
.. I I I I I I I I ! I I I 
99-00 -.,,1 ·· 46,561 73,1711 97,561 99,781 95,351 83,111 57,541 72,451 46,881 59,671 34,101 
I I l I I I I I I I I I 
99-oo I 46,561 73,171 97,561 99,?BI 95,351 83,111 57,541 72,451 46,881 59,671 34,101 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 64,361 101,141 134,851 137,911 131,791 114,871 79,531 100,151 64,801 82,471 47,131 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo 'I 6,t,361 101,141 134,851 137,911 131,791 114,871 79,531 100,151 64,soJ 82,471 47,131 
I - I- . I I I I I I I I I I 
99-oo I 91,781 144,231 192,311 196,681 187,941 163,821 113,411 142,821 92,411 111,611 67,211 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 I 91,781 144,231192,311 196,681·187,941163,s21113,41/ 142,82/ 92,411 111,s1/ 51,21/ 
I I I I I I. I I I I I I 
99-oo I 133,08/ 209,13/ 278,851 285,1a1 212,511 237,541164,45/ 201,08/ 133,991 110,541 97,46/ 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 133,08/ 209,13J 278,851 2a5,1a/ 212,51/ 237,541 164,451 201,08/ 133,99/ 110,54/ 97,461 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo· I 206,51/ 3.?4,521 432,69/ 442,521 422,s11 368,601 255,1a1 321,341 201,921 264,63/ 151,231 
I I . -I I I I I I I I I I 
99-oo I 206,511 324,521 432,691 442,52/ 422,87/ 368,601 255,181 321,34/ 20?,92/ 264,631 151,231 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 12,13J 19,o6J 25,42/ 26,ooJ 24,841 21,5sl 14,92! 1a,19J 12,161 15,481 . a,841 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 25,64/ 40,301 53,731 54,951 52,51! 45,571 31,551 39,731 25,111 32,121 1a,101 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 41,03/ 64,48/ 85,97/ 87,921 84.,02/ 12,91/ 50,481 63,57/ 41,131 52,351 29,91/ 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 I 56,71/ 89,121 118,83/ 121,521 116,131 100,781 6S,77/ 87,861 56,851 72,35/ 41,351 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 80,88/ 121,091 169,461 173,30/ 1s5,61I 143,72/ 99,50/ 125,301 s1,01J 103,181 58,971 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 111,211 184,28/ 245,111 251,29/ 240,13/ 2os,4ol 141,211 181,681 117,551 149,s2J 85,5oJ 
I I I I I I I I I I . I I 
99-oo I 1a1,97I 285,95/ 381,281 389,941 372,621 323,381 223,871 281,921 1a2,41I 232,1s1 132,s11 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 1s1,97J 285,951 381,281 389,94/ 372,62/ 323,381 223,87/ 281,92/ 182,41/ 232,151 132,671 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 254,761 400,331 533,791 545,91J 521,ss1 452,73/ 313,421 394,68/ 255,38/ 325,03/ 185,741 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 254,76/ 400,331 533,791 545,911 521,661 452,731 313,421 394,681 255,38/ 325,031 185,741 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 ! 327,55/ 514,721 686,30/ 701,881 670,711 582,081 402,971 507,451 328,341 417,90/ 238,811 
I I. I I I I I I I I I I 
99-oo I 327,551 514,12J 686,30/ 101,881 670,111 582,oal 402,91/ 507,451 328,341 417,90/ 238,a11 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 327,551 514,721 686,301 101,881 670,111 582,081 402,971 507,451 328,341 417,901 238,81/ 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 400,331 s29,101 838,811 857,861 a19,76J 111,431 492,521 s20,221 401,31! 510,761 291,BBI 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 400,331 529,101 838,811 857,86/ 819,76/ 711,431 492,021 520,221 401,31! ~10,76/ 291,881 
I I I I I I I I I , I I I 
99-oo I 400,331 529,101 838,81/ 857,861 819,76/ 111,431 492,521 620,221 401,311 510,761 291,88/ 
I I . I I I I I I I I I I 
99-oo I 400,331 s29,10f 838,81/ B!:i7,B61 s19,76I 711,431 492,521 620,221 401,311 510,761 291,881 
I I l I I I I I I I I I 
99-00 I 400,.331 629,lOj 838,811 857,86/ 819,76/ 711,43/ 492,!:i2/ 620,221 401,31/ !:i10,76J };91,88J 
I I I I I I I I I I I I 
99-oo I 400,331 529,101 838,811 857,861 a19,15J 111,431 492,52/ 620,22/ 401,311 510,761 291,88/ 
I I I I I I I I I I I I 
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I I I I I I I I I I I I 
I 400,331 629,101 838,811 857,861 819,761111,431 492,521 620,221 401,3tl 510,?sl 291,BBt 
I I I I I I I I I i I I I 473,121 743,481 991,32J1013,s31 95a,so1 840,781 582,o?I 732,981 474,211.603,631 344,951 
I I I ! I I I I I I I I 
I 473,121 743,481 991,3211013,831 968,801 840,781 582,011 732,981 474,271 so3,63I 344,951 
I I I I I I I I I I I I 
I 473,121 743,481 991,3211013,831 968,801 840,781 582,011 732,981 474,271 so3,63I 344,951 
I I I I I I I I I I I I 
I 473,121 743,481 991,3211013,831 968,eot 840,781 582,011 732,981 474,271 so3,63I 344,951 
I I I I I I I I I I I I 
I 12,131 19,06! 25,421 2s,001 24,841 21,561 14,921 tB,791 12,1s1 15,481 8,841 
I I I I I I I I i I I I 
I 12,131' 19,061 25,421 26,001 24,841 21,561 14,921 18,791 12,1s! 15,481 e,841 
I I I I I I I I I I I I l 12,131 19,061 25,421 26,00] 24,841 21,561 14,921 18,791 12,161 15,481 8,84[ 
I I I I I I I I I I I I 
I 12,131 19,061 25,421 26,00! 24,841 21,561 14,921 18,791 12,161 15,481 s,841 
I I I I I I I I I I I I 
I 12,131 19,osl 25,421 26,001 24,841 21,561 14,921 1s,191 12,16J 10,481 s,841 
I I I I I I I I I I I I 
I 12,131 19,os1 25,421 26,001 24,841 21,561 14,921 18,791 12,151 15,481 e,841 
I I I I I I I I I I I I 
I 12,131 19,051 25,421 26,001 24,841 21,5sl 14,921 1e,79I 12,1s1 15,481 s,841 
I I I I I I I I I I I I I 12,1s1 19,06/ 25,421 26,001 24,841 21,561 14,921 18,791 12,161 15,481 s,841 
I I I I I I I I I I I I 
I 25,641 40,301 53,731 54,951 52,511 45,571 31,551 39,731 25,111 32,?21 18,?0I 
I I I I I I I I I I I I 
I 25,641 40,301 53,731 54,951 52,511 45,571 31,551 39,731 25,111 32,721 1s,101 
l I I I I I I I I I I I 
I 25,641 40,301 53,73! 54,95! 52,511 45,571 31,551 39,731 25,111 32,121 1s,101 
I I I ! I I I I I I I ~ I 
I 41,031 64,481 85,971 e?,921 84,021 12,911 50,481 63,571 41,131 52,351 29,911 
I I I I I I I I I I I I 
I 41,031 64,481 85,971 e?,921 84,021 12,91J 50,481 63,571 41,131 52,351 29,911 
I l I I I I I I I I I I 
I 56,711 s9,121 11e,e31 121,521 116,131 100,?BI 69,771 87,861 56,851 72,351 41,351 
I I I I I I I I I I I I 
I 56,711 89,121 11s,B3I 121,52! 116,131 100,1a1 69,771 87,861 56,851 72,351 41,351 
I I I I I I I I I I I I 
I oo,BBl 121,0911s9,46l 1?3,30l 165,61l t43,72I 99,501125,301 81,011103,,181 58,971 
I I I I I I I I I I I I I 80,881 127,091 1s9,46J 173,301 1s5,s11 143,121 99,5ol 125,301 81,071 103,181 58,971 
I I I l I I I I I I I I I 111,211 184,281 245,?1! 251,291 240,1s1 2oe,401 144,271 1a1,68I 117,551 149,621 85,501 
I I I I I I I I I I I I 
I 117,271 184,281 240,111 251,291 240,131 208,401 144,211 1s1,6si 117,ool 149,621 85,5ol 
I I I I I I I I I I I I 
I 1e1,97! 2e5,95I 381,281 389,941 372,62! 323,381 223,871 2s1,921 1e2,41l 232,1s1 132,671 
I I I I I I I I I I I I 
I 1e1,9?1 285,951 381,281 389,941 312,s21 323,381 223,871 281,921 1s2,4tl 232,1s1 132,571 
I I J I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
J I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
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* 
19-01 I I I I ! I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1905 30 51 
* 
19-01 I l I I I I I I I I 
I I J I I I I I I I 
1905 30 59 
* 
19-01 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1905 30 91 
* 
19-01 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1905 30 99 
* 19-01 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
190ti 40 00 19-03 I - - J - I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I j I I I 
1905 40 00 7633 19--03 I - - I - I - I - I .. I - I - I - I I 
I I I I I I I I I I I 
1905 40 00 7634 19--03 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I I I I 
1905 90 40 
* 
19..:.01 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1905 90 45 
* 
19-01 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1905 90 55 
* 
19-01 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1905 90 60 
* 
19,-01 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
TRAT1TMCMeeF 
MN /100 KG 
l 01;01 I 18/03 I 25;03 l 13/05 I 20;05 I 1? ;oo I 22;07 I 25/11 I 02;12 I I I 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I 
-------~'~-'~-1~-1~_1_. ~'~-'-· ~'~-1~-'~-1~-l~-I I I I I I I I I I I I ·---~.~ ... 
NO. REGLEMmT - ·· l90/3829l91/0609l91/0?o5l91/1230[91;12soj91/1641[91;2109191/3389[91/0446I I I 
~~~~~~~-·-··~-1~~1~~'~~'~~'~~'~~'~~1~~1~~'~~'~~'~~ 
M.U.8 VARER FORORDN.3033/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.3033/80 
M.C.M.MARCHANOISES REG.3033/80 
M.C.B. GOEDE-REN VER.3033/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.3033/80 
PORWGAL 
1905 90 90 * 
210110 99 * 
"·•:...., "'--"--~. 
, ......... _ 
2101 2()~9tr"-'<.J!: 
2105 00 10 
2105 00 91 6585 
2105 00 91 ?585 
~Q5 00 99 6586 
-'*"""~ ... ---.... .... ~ 
2105 00 99 7586· 
2106 10 90 * 
2106 90 99 * 
2106 90 99 ?001 
2106 90 99 ?002 
2106 90 99 7003 
2106 90 99 7004 
2106 90 99 ?635 
2106 90 99 7636 
2106 90 99 7637 
2106 90 99 7642 
2905 44 11 
2905 «--1.9 . 
2905 44 91 
2905 44 99 
3505 10 10 
3505 10 90 
3823 6cti:c·. ' 
3823 60 19 
3823 60 91 




























































































































































































W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
M. C .M. MERCANCIAS RGLMTO. 3033/80 
l.C.M.MERCI REG.3033/80 
M. C .M .MERCAOORIAS REG. 3033/80 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I ··- I - I I - -t<--. ·. I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I . 1 .. · · I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I ! I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 


















































































































































I 01101 I 18/03 I 25/03 I 13/05 I 20;05 I 11/r:RJ I 22;07 I 25;11 I 02112 I I I 
MN /100 KG I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I 
__________ l__,._I __ I_-, _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_-1 
I I r I I I 1 I I I I I 
NO. REGI..Er@lT l90/3829/91/0609l91/0705l91/1230l91/1280l91/164tl91/2109191/3389i91/3446I I I 
--~~-----,--'--l---,---,-l __ l____,.l __ , __ ) __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
M.U.B VARER FORORON.3033/80 
M. C. A. PRODUCTS REG. 3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.3033/80 







































































































































































































































































































W.A.8.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
M.C:M.MERCANCIAS RGLMT0.3033/80 
I.C.M.MERCI REG.3033/80 




































































































































































































































































































--:....; ... --..._ .... ;;,;, ... Li 
MN /100 KG .. , .... ~.~L~,. 
I 01101 I 1a;o3 I 25/03 I 13;05 I 20;05 I 17/06 I 22101 I 25;11 I 02112 I I I 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I 
--------'--l~-1~-1~-1~-1~-1~·-'~-'~-'~-1~-1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
l90/3829l91/0609l91/0?o5l91/1230l91/1280l91/1641l91/2109l91/3389l91/3446I I I 
-------~1~--1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-l~-1~-
NO. REGLEMENT 
M.U.B VARER FORORDN.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.3033/80 
M.C.M.MARC.HANDISES REG.3033/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.3033/80 
N. E. n. nPOIONTA KAN. 3033/80 
PORTUGAL TABLEAU I I I 
I I I 
7049 99-00 I - I - I 
I I I 
7050 99-00 I - I - I 
I I I 
7051 99-00 I - I - I 
I I I 
7052 99-00 I - I - I 
I I I 
7053 99-00 I - I - I 
-·-· I I I 
·-::---~-..aQ55 . 99-oo I - I - I 
- - ~ ~ ~-~. . I I I 















I ., .. ""'·~ .. ·--k .. I 














I I I 
I - I - l 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - l 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
l I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
'"·~· --"~ .... ..?~:: 99-oo I - I - I 
-~ .. ~- l I I 























--l- .I I 
I - T' - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
l I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I 643,041 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I 628,641 
I I I 
t - I - I 
I I I 
W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
• M.C.M.MERCANCIAS RGLMT0.3033/80 




I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I I . I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
J - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 










I I I 786,141 
I I I a20,s31 







I I I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I I . I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I - I - I 
I I I 
I 656,431 - I 
I I I I 686,641 - I 
I I I 
I 113,011 - I 
I I I 
I 738,241 - I 
I I I 
I 773,481 644,581 
I I I 
I 673,831 - I 
I I I 
I 704,041 - I 
I I I 
I 730,471 - I 
I I I I 755,641 629,711 
I I I 
I 693,591 - I 
I I I 
TRATTTMCMeeF 
I 01101 I 1s;o3 I 25/03 I 13/05 I 20;05 l 111os I 22101 I 25;11 I 02112 I I I 
MN /100 KG I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I 
, __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ j __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I 1 I I I 
NO. R&iw.tffiT l90/3829l91/0609l91/0705l9111230j91/1280J91/1641l91/2109l91/3389l91/3446I I I 
I __ I ___ l----r-l __ l __ . 1 __ 1_· _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.(),B VARER FORORON.3033/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS RGLMT0.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.3033/80 . I.C.M.MERCI REG.3033/80 
M.C.8. GOEDEREN VER.3033/80 M. C .M.MERCADORIAS REG. 3033/80 
N.E.n.OPOIONTA KAN.3033/80 
POR1.l!GAL TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7091 99-00 I - I - I - I 843,9ol - I - ! 723,801 - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7092 99-00 I - I - I - ! 874,251 - I - I 150,2s1 - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7095 99-00 I - I - I - I 834,121 - I - I 714,951 - I - I I I 
I I I I I I I I I I I ! 
-
7096 99-00 I - I - I - I 868,a1J - I - I 745,1s1 - I - I I I 
I I I I I j I I I I I I 
- 7100 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I . I I I I I I I I I I 
.. 71,.01 99-00 I - I ,.. I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I ! 
-
7102 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I .. I - I I i I I I I I I I I I I I I 
- 7103 99-00 I - I - I - l - I - I .. I - I - I - I I I 
I I I l I I I I I I I I 
- 7104 99-00 I - I - I - I - I - I .,. I - I - I - I I I 
l I I I I I I I I I I I 
- 7105 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
! l I I I I I I I I I I 
- 7106 99-00 · I - ! - I - I - I - I - l - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7107 99-00 I - I - l - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7108 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I ! I I I I I I I 
- 7109 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I .. I - ! I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7110 99-00 I - I - I - - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7111 99-00 1 - I - I - - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7112 99-00 I - I - I - - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7113 99-00 I - I - I - - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7115 99-00 I - I - I - - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I j I I I I I 
- 7116 99-00 I - I - I - - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7117 99-00 I - I - I - - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7120 99-00 I - I - I - - I - I - ! - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7121 99-00 I - I - I - - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7122 99-00 I - I - I - - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7123 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7124 99-00 I .. I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7125 99-00 
.I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I . I I I I I I I I I 
- 7126 99-00 I - I - I - I - I - ! - I - I - - I I I 
I I I I I I I ! I I I 
- 7127 99-00 l - l - I - I - I - I - I - I ,.. - I I I 
I I I I I I l I I I I 
- 7128 99-00 I - I - 1 - I - I - I - I - I - - I I 
I ! I I I I I I I I 
- 7129 99-00 I - I - I - I - I .. I - I - I - - I I 
I I l I I I I I I I 
- 7130 99-00 I - I - I - I - I - I - l - I - - I I 
I I I I I I I I I I 
- 7131 99-00 I .. I - I - I - I - I .. I - I - - I I 
I I I j ! I I I I I I 
-
7132 99-00 I - I .,. I - I - I - I - I - I - I - I I 
I I I ! l I I I I I I 
-
7133 99-00 I - I - I - I - I - I - I - l - I - I I 
I I l I I I I I I I I 
TRAT'ITMCMeeF 
I 01/01 I rn/o3 I 25/03 l 13/05 I 20/05 I 11 /06 I 22101 I 25/11 I 02;12 I I I 
MN /100 KG I 1991 I 1991 t · 199', I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 . I I I 
________ j __ , __ , __ ·t_· ._· _1 __ , __ 1 __ 1 __ . , __ j __ l __ ,_. _ 
I I I I I I I -I I I I I 
NO. EillH,EMffiT l90/3829l91/0609l91/0705l91/1230l91/1280l91/1641l91;2109191/3389l91/3446I I I 
~-------1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ ,_·_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
... ~ ....... ·-~ ~ ·-
M.U.B VARER FORORDN.3033/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.3033/80 - ' 
M. C. r,4 .MARCHAND I SES REG. 3033/80 
M. C. B. GOEDEREN VER. 3033/80 
N.~ .fl.nPOIONTA KAN.3033/80 
PORTUGAL 
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W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 





I 01101 I 18/03 I 25/03 I 13/05 I 20;05 I 17/~ I 22101 I 20111 I 02112 I I I 
MN /100 KG I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I 
1 __ , __ , __ j __ /_. -'--'~-'--'--'--'--'--I I I I I J I I I I I I 
NO. Rmw.tENT l90/3829l91/0609l91/0705l91/1230l91/1280J91/1641l91/2109/91/3389l91/344SI I I 1-~'--'-· _1 __ , __ / __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I 
M.U.8 VARER FORORON.3033/80 W.A.8.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS RGLMT0.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.3033/80 I.C.M.MERCI REG.3033/80 
M.C.B. GOEDEREN V~R.3033/80 M .C .M .MERCADORIAS REG. 3033/80 
N.Ln.nPOIONTA KAN. 3033/80 
l10RTUGAL TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7176 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
.. 7177 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7180 99-00 I - I - I - I 781,121 - I - I 675,241 - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7181 99-00 I - I - I - I s21,81I - I - I 705,45/ - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7182 99-00 I - l - I - I 852,16/ - I - I 73t,88J - I - I I I 
I l I I I I I I I I i I 
-
7183 99-00 . I - I 629,341 - I 881,011 - I - I 757,051 630,881 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7185 99-00 I - I - I - I 807,421 - l - I 692,641 - I - I I I 
I I I I l I I I I I I I 
- 7186 99-00 l - I - I - I 842,111 - I - I 122,851 - I - I I I 
I I I I I I I I I I I . I 
-
7187 99-00 I - I - I - I 872,461 - I - I 749,281 - I - I I I 
I I I I I l I I . I I I I 
-
7188 99-00 I - I 643,841 - I 901,371 - I - I 774,451 645,381 - I I I. 
I I I l I I I I I I I I 
- 7190 99-00 I - I - I - I 830,491 ·- I - I n2,4ol - I - I I I 
l I I I I I I I I I I I 
- 1i91 99-00 I - I - I - I 865,181 - I - ) 742,611 - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
.... 7192 99-00 I - l 639,661 - I 895,531 - I - I 769,041 640,871 - I I I 
I t I I I ! I I I I I I 
- 7195 99-00 I - I - I - I 855,401 - I - I 733,761 - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7196 99-00 I - I 635,781 - I 890,091 - I - I 763,971 636,641 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7200 99-00 I - I - I - I - l - I - ! - I - I - I I I 
I I I I I I I I I j I I 
-
7201 99-00 I - I - I - I - I - I - I - j - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7202 99-00 I - I - I - l - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I l I I j I I 
-
7203 99-00 l - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7204 99-00 - I - I - - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
- 7205 99-00 - I - I - - - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
- 7206 99-00 
- I - - - - ! - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
- 7207 99-00 - I - - - - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
- 7208 99-00 - I - - - - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
.. 7209 99-00 - - - - - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I 
-
7210 99-00 - - - - - I - I - I - I - I I I 
I ! I I I I I I I 
- 7211 99-00 I - - - I - I - I - I - I - I - I l I 
I I I I I I I I I I 
-· 7212 99-00 I - - - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7:!13 99-00 I ·- -· I - I - I - I ·- I - I - I -· I I I 
I I I I . I I I I I I I 
-
?215 99-00 I - - I - I - I - I - I - I - I - I I 'i 
I I I ! I I I I I I I 
-
7216 99--00 I - - I - I - I - I - J - I - I - I I I I I I I I I I I I I I 
- 7217 99-00 I - - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I l I I I I I I 
- 7220 99-00 I - - I - I - I - I - I - I - I - I j I 
I I I I I ·1 I I I I I 
- 7221 99-00 I - - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7260 99-00 I .. I - I - I - I .. I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
TRATITMCM@@F 
MN /100 KG 
I 01101 I 1s;o3 I 25;03 I 13;05 I 20;05 I 17/CR:i I 22101 I 25111 I 02112 I I I 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I 
________ l~-1~·-'~-1~-l~_l~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-
. · I I I I I I I I I I I I 
NO. RffiLEMENT !90/3829l91/0609l91/0?o5j91/1230!91/1280!91/1641l91/2109191/3389J91/3446I I I 
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M.U.B VARER FORORDN.3033/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO. 3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.3033/80 I.C.M.MERCI REG.3033/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.3033/80 M.C.M.MERCADORIAS REG.3033/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.3033/80 
PORTUGAL TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7831 99-00 I - 850,28! - 11190,401 - I - 11021,381 851,141 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7838 99-00 I - - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7840 99-00 I - - - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7841 99-00 I - - - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7842 99-00 - - - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
- 7843 99-00 - - - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
- 7844 99-00 - - - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
- 7845 99-00 - - - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
- 7846 99-00 - - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I l I I I I I I I I 
-
7847 99-00 - - I - ! - I - l - I - I - I - I I I I i I I I I I I I I - 7848 99-00 I - - I - - - I - I - - I - I I I 
I I I I I I I I 
-
7849 99-00 I - - I - - - I - I - - I - I I I 
I I l I I I I I 
- 7850 99-00 I - I - I - - - I - I - - I - I I I 
I I I I l I I I I 
- 7851 99-00 I - ! - I - - - I - I - - - I I I 
I I I I I I I 
- 7852 99-00 I I - I - I - - - I - I - - - I I 
I I I I I I I 
- 7853 99-00 I - I - l - - - I - I - - - I I 
I I l I I I I 
- 7855 99-00 I - I - I - - - l - I - - - I I 
I I ! I I I I I 
- 7856 99-00 I - I - I - - I - - I - I - - I I 
I I I I I I I I I 
- 7857 99-00 I - I - I - I - I - - I - I - - I I 
I I ! I I I I I I 
- 7858 99-00 I - I - I - I - I - - j - I - - I I 
I I I I I I I I I 
- 7859 99-00 I - I - I - I - I - - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7860 99-00 I - I - I - I - I - - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I ·1 
-
7861 99-00 I - I - I - I - I - - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7862 99-00 I - I - I - I - 1. - - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7863 99-00 I - - I - I - I - - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7864 99-00 I - - I - I - I - - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7865 99-00 I - - ! - I - I - J - I - I - I - I I I 
I I I I I 1 I I I I I 
- 7866 99-00 I - - I - l - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7867 99-00 I - - I - I - I - I - I - I ,.. I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7868 99-00 I - - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
l I I I I I I I I I I 
- 7869 99-00 I - - I - I - I .;. I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7870 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7871 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - J I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7872 99-00 I - I - I - ! - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7873 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I. 
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M.C .A.PRODucrs REG.JOJJ/80 H.C.M.MERCANCIAS RGLMT0.3033/eo 
M.C.M.MARCIIANU1S~S REG.3033/80 I. C. M. MERCI REG. JQH /80 
M.C.B, ~OEDEREN VER.3033/80 ~.C.H.MERCAQORIAS REG.3033/80 
N,E.fl.fl~OJONlA ~AN.~03~/80 
PORTUGAL rABLf.AU I I I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7875 99-0Q I - I T I - I - I r- I ,.. I .. I - I - I I I I I I I l I I I I I I I 
-
7876 99.,.00 
·l .,. I - I - I - I - I ... I - I - I - I I I I I I I I I l I I I ! 
-
7877 99-00 I - I - I .. I .,. I - I - I - I .,. I - I I I 
I l I I [ I I I I I I I 
-
7878 99--00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I i I 
,.. 7879 99--00 I - I ""I I .., I - I - I - I .. I - I ... I I I l I I I I I I I I I I I 
-
7900 99-:-00 I - I - I - I - I ,.. I - I T I .., I .., I I I 
I I I l I I I I I I I I 
-
7901 99-00 I - I - t - I - ! - I - I - ! - I - I I I I I I I I I I I I I I I I 
- 7902 99-00 I - I - I - I - I - l - I - I - I - I I j 
I I . I I l I I I I I j I 
- 7903 99-00 I - I - J - I - I - I - I - I - I - j I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7904 99-00 I - I - I ,.. I - l - I - I r- i - I - I I I 
I l l I I I I I I I I I 
-
7905 99-00 I - ! - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I ! I I I I I I I I I 
-
7906 99-00 I - - I - I ,.. I - I - I - I - I - f I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7907 99-00 I - - I - I - I - l - I - - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7908 99-00 I - ,.. I - - I - I - I - - l - I . I I 
I I ! I I I I I I 
-
7909 99-00 I - - I - - I - I - I - - I - l I I 
I I I I I I ! I I 
-
7910 99-00 I - - I - - l - I - I - - I - I I I 
I I I I I I I I I 
- 7911 99-00 I - - l - - I - I - I - - I - I I I I I l I I I I I 
- 7912 99-00 I - I - ! - - I - I .. I - - I - I I I 
I ! I I l I I I I 
-
7913 99-00 I - - I - - I - l - I - - I - l I j 
I I t I I I I I I I 
-
7915 99-00 I - - I - - I - I - - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
-
7916 99':"00 · I - - I - - I - I - - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
-
7917 99-00 I ,.. - I - ... I - I - - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
-
7918 99-00 I - - I - - I - I - - I - I - I I I 
I I I I I I j I I 
-
7919 99-00 I - - I - - I - I - - I - I - 1 I I 
I I I l I I I I I 
-
7940 99-00 I ,.. - I - - I - I - .. I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
-
7941 99-00 I -
-
I - l - I - I - - l - I - I I I 
I I I I I . I I l I I I I 
-
7942 99-00 I - I - I - I - I .. I - I - l - I - I I I 
I I I I J I I I l I I I 
-
7943 99-00 I - I - I - I - I - I - I ~ I .,. ! - I I I I I I I I I I I I I I I 
-
7944 99-00 I - I - I ... I - I - I - I - I - I - ) I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7945 99-00 I - I - - I - I - I - I - I - I - I I I l I I I I I I I I I - ?946 99-00 - I - - I - I ,.. I - I - I .. I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7947 99-00 I .,. I - - I - I - I - I - I - I - I I I 
l I I I I I I I l I I 
-
V948 99-00 I .. I ,.. - I - I - I - I - I -, I - I j I I I I l I l I I I I 
- 7949 99-00 I. - I - - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I. I I I I I I 
- '1950 ~9~00 I - I - ,.. I - l - I - I - I - I -· I I I 
I I I I I I I I I I I 
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M.U.B VARER FORORON.3033/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS RGLMT0.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG. 3033/80 I. C. M. MERCI REG. 3033 /80 
M.C.B. GOEOEREN VER.3033/80 M.C.M.MERCADORIAS REG.3033/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.3033/80 
PORTUGAL TABLEAU I 
I 
7951 99-00 I 
I 
7952 99-00 I 
I 
7953 99-00 I 
I 
7955 99-00 I 
I 
7956 99-00 I 
I 
79!)7 99-00 I 
I 
?958 99-00 I 
I I 
?959 99-00 l I 
I I 
?960 99-00 I I 
I I 
7961 99-00 I I 
I I 
?962 99-00 I I 
I I 
7963 99-00 I' l 
I I 
7964 99-00 I I 
l I 
?965 99-00 I I 
l I 
7966 99-00 I I 
I I 
?967 99-00 l I 
7968 99-00 I 
I 
l I 
I I I 
I I I 
7969 99-00 I 
I 
7970 99-00 I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 
?971 99-00 I 
I 
7972 99~00 I 
I 





I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
7975 99-00 I I I I 
I 
7976 99-00 I 
! I I 
I I I 
I I l I 
7977 99-00 I I l I 
I I I I 
7978 99-00 I I I I 
I I I 
7979 99-00 I I I 
I I J 
7980 99-00 I I I 
I I I 
7981 99-00 I I I 
I I I 
7982 99-00 ! I I 
I I I 
7983 99-00 I I I 
I I I I 
7984 99-00 I I I I 
I ! I I 
7985 99-00 l I I I 
I I I I 
7986 99-00 I !' I I 
I I I I 
7987 99-00 I I I I 
I I I. I 
15@ 
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M.U.B VARER FORORON.3033/80 W, A. B. ERF ASSTE WAREN VEROORN. 3033/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS RGLMT0.3033/80 
M.C .H,MARCHANOISES REG, 3033/80 I.C .M ,HERCI REG. 3033/80 
H.c.a. GOEOEREN VER.3033/80 M.C.M.MERCADORIAS R~G.3033/80 
N. E • n. nPOlOMT A KAN. 3033/80 
PORTUGAL TABLE;AU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7988 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I i 
I I I I I I I I I I I I 
- 7990 99-00 I - I - I - l .,.. I - I - I . - I - I - I I I 
l I I I I I I I I I I I 
-
7991 99-00 l - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I l I I I I I I 
- 7992 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7995 99-00 I - I - I - I - I - l - I - I - ! - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
' - 7996 99-00 I - I - I .... I - I - I .... I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 51XX 99;,.00 I - I 7,!561 - I 10,~91 - I - I 9,631 8,031 - I ! I I I I I I I I I I I l I 
- 52XX 99-00 I - I 15,981 - I 22,381 - I - I 20,.361 16,961 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 53XX 99-00 I - I 25,571 - I 35,811 - I - I 32,581 27,141 - I I I 
I I I I I l I I I I I I 
-
MXX 99-00 I - I 35,351 - I 49,491 - I - I 45,031 37,521 - I I I 
I l I I I I I I I I I I I 
- 55XX 99-00 I - l 50,411 - I 70,581 - I - I 64,211 53,501 - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 56XX 99-00 I - 73,091 - I 102,341 - I - I 93,111 77,581 - I I I 
I I I I I I I I ! I I 
- 570X 99 .. 00 I ,.. 113,421 - I 158,aol - I - I 144,471 120,381 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 571X 99-00 I - 113,421 - I 15a,aot - I - I 144,471 120,381 - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 572X 99-00 l - 158,791 - I 222,331 - I - I 20~.26/ 168,541 - I I I 
l I I I I I I I I I I 
-
573X 99-00 I - 158,791 - I 222,33! - I - I 202,261 168,541 - I I I 
I I I I I 1 I I I I I 
-
574X 99-00 I - I 204,1s1 - I 285,851 - l - I 2so,05I 216,69! - I I I 
I I I I I I I I i I I I 
- 5750 99-00 I - I 204,1s1 - I 285,851 - I - 1 260,051 216,691 - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
fi?51 99-00 I - I 204,1s1 - I ~.851 - I - I 2so,05I 216,691 - I I I 
I I I I l I I I I I I I 
- 6760 99-00 I - I 249,531 - I 349,371 - I - I 317,841 264,841 - I I I 
I I I 1 I I I I I I I I 
-
5761 99-00 I - I 249,531 - ! 349,371 - I - I 317,841 264,841 - I I i 
l I I I I l I I I I I I 
- 15762 99-00 I - I 249,531 .- 349,371 - I - I 317,841 2s4,84I - I I I 
I I I I I I I I I I i 
,.. 5765 99-00 I - I 249,531 - 349,371 - I - I 317,841 264,841 - I I i I l I I I I I I I I I 
-
5766 99-00 I - I 249,531 - 349,371 - I - I 317,841 264,841 - I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
5770 99-00 I - I 249,531 - 349,371 - I - I 317,841 264,841 - I I I 
I I ! I I I I I I I I 
- 5771 99-00 - I 249,531 - 349,371 - I - I 317,841 264,841 - ! I I 
I I l I I I I I I 
- 5780 99-00 - I 294,901 - 412,891 -- I - I 375,631 313,(X)j - I I 
I I I I I I I I I 
-
, 5781 99-00 - I 294,901 - 412,891 - I - I 375,631 3,13·,001 - I I 
I I I I I l I I ! 
-
5785 99-00 - l 294,901 - 412,891 - I - I 375,631 313,ool - I I 
I I I I j I I I I 
""'. 5786 99-00 - I 294,9ol - 412,891 - l - I 375,631 313,ooJ - I I 
I I I I t I I . I I 
-
579X 99-00 - I 7,561 - 10,591 - I - I 9,631 8,031 - I I 
I I I l I I I I I 
.. 5008 99-00 - I 7,56f - 10,591 - I - I 9,631 8,031 - I I 
I I t I I I I I I I 
-
5809. 99-00 - I 7,561 - J 10,591 - I - I 9,631 8,031 - I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 5818 99-00 1 - I 7,tiBI - I 10,b9I - I - I 9,631 8,031 - I I I 
l I I I I I I I I I I I 
-
5~19 99-00 I - I 7,561 - I 10,591 - I - I 9,63) 8,031 - I I I 
I I I I I I l / I I I I 
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M. U. B VARER FORORDN. 3033/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.3033/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.3033/80 






























































































































I I I 35,351 
I I I 35,351 
I I 
j 50,411 










I I I 13,?51 
























I I I 214,651 
I I I 214,651 
I I 
I 214,651 
I I ! 214,651 
I l 
W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGLMT0.3033/80 
I.C.M.MERCI REG.3033/80 











































I I I 88,041 


























I I I 
I I I 
I 9,631 8,031 
I I I 
I 9,631 8,031 
I I I 
I 9,631 s,o31 
I I I 
I 20,3sl 16,961 
I I I 
I 20,361 16,961 
I I I 
I 20,361 16,961 
I I I 
I 32,581 21,141 
I I I 
I 32,581 21,141 
I I I I 45,031 37,521 
I I I 
I 45,031 37,521 
I I I 
I 64,211 53,5ol 
I I I 
I 64,211 53,501 
I I I 
I 93,111 77,581 
I I I 
I 93,111 77,581 
I I I 
I 144,471 120,381 
I I I 
I 144,471 120,381 
I I I 
I 8,361 s,971 
I I I 
I 11,61! 14,731 
I I I 
I 28,281 23,561 
I I I 
I 39,091 32,571 
I I I 
I 55,741 46,441 
I I I I oo,a21 67,351 
I I I 
I 125,41! 104,501 
I I I 
I 125,411 104,501 
I I I 
I 175,581 146,301 
I I I 
I 115,58! 146,301 
I I I 
I 225,741 188,101 
I I I 
I 225,741 188,101 
I I I 
I 225,741 188,101 
I I I I 275,911 229,goJ 
I I I 
I 275,91! 229,901 
I I I 
I 275,911 229,eoJ 
I I I 
I 275,911 229,901 
I I I I 215,911 229,901 
I I I 
I 215,91[ 229,901 
I I I 
TRATT!MCMeeF 
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1 ____ , __ J __ , __ 1 __ , __ , __ ,_, __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B VAR(R FORORON.JOJJ/80 W.A.B.ERFAS~TE WAREN VERDORN.3033/80 
H,C,A.PRODUCTS REG.3033/80 M.C .M.MERCANCIAS RGLMTO. 3033/80 
H.C.M.HARCHANOIS~S REG.JOJJ/80 I.C.M.HERCI REG.JOJJ/80 
H.C.B. G(JEOER~N VER.3033/80 M.C.M.HERCAOORIAS REG.3033/80 
N,E .11.nPOIONTA KAN. JOJJ/80 
• 
~GAL TABLEAU I 1 I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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,.. 7983 99-00 I - I - I - I - I I I I 1 l I 
I I I I I I I I I I I 
- 7984 99-00 I - I - I - I - I I I I I I I 
I I I I ! I I I I I I 
- 7985 99-00 I -· I - I - I - I I I I I I I 
I I [ I I I I I I I I 
-
7986 99-00 I - I - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 
-
7987 99-00 [ - I - I - [ - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
TRATTI'MCM@@F 
MN /100 KG 
I 01101 I 0?/01 I 21101 I 08/04 I 06/05 I 20;05 I 21;05 I 03/06 I 10/06 I 11;06 I 24/06 I 01101 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
-------~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-l~-1~-1~-
I I I I I I I I I I i I 
NO. REGLEMENT l90/3829l91/0019l91/0108j91/0828j91/1131l91/1280l91/1338l91/1426l91/1531l91/1641l91/1700l91/1840 
-------~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-
M. U. B VARER FORORDN. 3033 I 80 
M. C. A. PRODUCTS REG. 3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.3033/80 
M. C. B. GOEDEREN VER. 3033 /80 









































































W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO. 3033/80 
I.C.M.MERCI REG.3033/80 
M.C.M.MERCAOORIAS REC.3033/80 
I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I -5,6811 -5,4501 -3,9781 -2,6471 -3,3761 -2,7331 -3,2051 -2,8181 -3,3761 
I I I l I I I I I I 
I -5,1461 -4,9551 -3,7211 -2,6471 -3,1111 -2,7331 -3,0061 -2,8181 -3,1771 
I I I I I I I I I I 
I -5,3981 -5,1891 -3,8431 -2,6471 -3,2111 -2,7331 -3,1001 -2,8181 -3,2111 
I I I I I I I I I I 
I -5,6191 -5,3931 -3,9491 -2,6471 -3,3521 -2,7331 -3,1811 -2,8181 -3,3521 
I I I I I I I I I I 
I -5,3061 -5,1011 -3,7971 -2,6471 -3,2371 -2,7331 -3,0661 -2,8181 -3,2371 
I I I I I I I I I I 
I -5,5581 -5,3351 -3,9191 -2,6471 -3,3311 -2,7331 -3,1601 -2,8181 -3,3311 
I I I I I I I I I I I -0,1671 -0,1611 -0,123/ -0,0901 -0,1051 -0,0941 -0,1001 -0,0961 -0,1051 
I I I I I I .1 I I I 
I -0,3521 -o,34ol -0,2591 -0,1911 -0,2231 -0,1981 -0,2101 -0,2031 -0,2231 
I I I I I I I I I I 
I -o,5641 -0,5441 -0,4151 -o,3051 -0,3561 -0,3171 -0,3371 -o,3251 -0,3561 
I I I I . I I I I I I 
I -0,1191 -o,7521 -o,5741 -o,4221 -o,4931 -0,4381 -0,4661 -o,4491 -0,4931 
I I l I I I I I I I 
I -1,1121 -1,cn31 -o,8181 -0,6021 -0,1021 -0,6251 -o,6641 -0,6411 -0,1021 
I I I I I I I I I I 
I -1,6121 -1,5561 -1,1861 -o,873/ -1,0191 -0,9011 -0,9631 -o,9291 -1,0191 
, I I I I I I I I I I 
I -2,5011 -2,4141 -1,8411 -1,3551 -1,5811 -1,4071 -1,4941 -1,4421 -1,5s11 
I I I I I I I I I I 
I -2,5011 -2,4141 -1,8411 -1,3551 -1,5811 -1,4011 -1,4941 -1,4421 -1,5s11 
I I I I I I I I I I 
I -3,5021 -3,3801 -2,5781 -1,8971 -2,2131 -1,9101 -2,0911 -2,0181 -2,2131 
I l I I I I I I I I 
I -3,5021 -3,3801 -2,5781 -1,8971 -2,2131 -1,9101 -2,0911 -2,0181 -2,2131 
I I I l I I I I I I 
I -4,5021 -4,3461 -3,3141 -2,4391 -2,8451 -2,5321 -2,6891 -2,5951 -2,8451 
I I I I I I I I I I 
I -4,5021 -4,3461 -3,3141 -2,4391 -2,8451 -2,5321 :2,6891 -2,5951 -2,8451 
I I I I I I I I I I 
I -4,5021 -4,3461 -3,3141 -2,4391 -2,8451 -2,5321 -2,6891 -2,5951 -2,8451 
I I I I I I I I I I I -5,5021 -5,3111 -4,o5ol -2,9801 -3,4771 -3,0951 -3,2861 -3,1121 -3,4771 
I I I I I I I I I I I -5,5021 -5,3111 -4,o5ol -2,9801 ~3,4771 -3,o95I -3,2861 -3,1121 -3,4771 
I I ! I I I I I I I 
I -5,5021 -5,3111 -4,o5ol -2,9801 -3,4771 -3,0951 -3,2861 -3,1121 -3,4771 
I I I I I I I I I I 
I -5,5021 -5,3111 -4,o5ol -2,9801 -3,4771 -3,0951 -3,2861 -3,1121 -3,4771 
I I I I I I I ·1 I I 
I -5,5021 -5,3111 -4,0!:iOI -2,9801 -3,4771 -3,0951 -3,2861 -3,1721 -3,4771 
I I I I I I I I I I 
I -5,5021 -5,3111 -4,o5ol -2,9801 -3,4771 -3,o9ol -3,2861 -3,1121 -3,4771 
I I 1 I I I I I I I I -5,5021 -5,3111 -4,o5ol -2,9801 -3,4771 -3,0951 -3,2861 -3,1121 -3,4771 
I I I I I I I I I I 
I -6,5031 -6,2771 -4,78?1 -3,5221 -4,109/ -3,6581 -3,8841 -3,7481 -4,1091 
I I I I I I I l I I 
J -6,503) -6,2771 -4,78?1 -~S,5221 -4,1091 -3,6581 -3,8841 -3,7481 -4,1091 
I I l I I I I I I I 
I -6,5031 -6,2771 -4,78?/ -3,5221 -4,1091 -3,6581 -3,8841 -3,7481 -4,1091 
I I I I I I I I I I 
I -6,5031 -6,2771 -4,7871 -3,5221 -4,1091 -3,6581 -3,8841 -3,7481 -4,109J 
I I I I I I I I I I 
I -0,1611 -0,1611 -0,1231 -0,0901 -0,1051 -0,0941 -0,1001 -0,0961 -0,1051 
I I I I I I I I I I 
I -0,167/ -0,161) -0,1231 -0,0901 -0,1051 -0,0941 -0,1001 -0,0961 -0,1051 
I I I I I I I I I I 
I -0,1671 -0,1611 -0,12~11 -·O,osiol o,1051 -0,0941 -o,1m1 -O,O<J61 -o,1otil 
I I I I I I I I I I 
I -0,1611 -0,1611 -0,1231 -0,0901 -0,1051 -0,0941 -0,1001 -0,0961 -0,1001 
I I I I I I I I I I I -0,1671 -0,1611 -0,1231 -0,090[ -0,1051 -0,0941 -0,1001 -0,0961 -0,1051 · -


















































































































































----~ ~--~~--- I 02112 I 00112· 1 23112 I :10112 I . . I - l - - T -- -I -----T . -----· ----- - --- _____ . ...,... ____ I ! 
MN /100 KG I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I I I I I I 1 __ 1 __ J __ 1 __ 1 __ 1 __ 1-.-1 __ 1 __ 1 __ ! __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLFJ,fWT l91/3446l91/3531l91/3709l91/3828l I I I I I I I 
'~-1~_1 __ , ___ 1 ___ 1 ___ 1~-l~_1 __ 1 __ 1 __ j __ 
M.U.B VARER fORORON.3033/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN VEROORN.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.3033/80 M.C .M.MERCANCIAS RGLMTO. 3033/80 
M.C.M.MARCIIANDISES REG.3033/80 I.C.M.MERCI REG.3033/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.3033/80 M. C .M. MERCADORIAS REG. 3033/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.3033/80 
UNITED KINGDOM TABLEAU l I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I j I 
-
7988 99-00 I - I - I - - I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I i I 
-
7990 99-00 I - I - l - - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I ! I 
-
7991 99-00 I - I - I - - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7992 99-00 I - I - I - - I I I J I I ! I I I I I I I I 1 I : I 
- 7995 99-00 I - I - I - - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7996 99-00 I - I - I - - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- olXX 99-00 I ..,0,0301 -o,0341 -0,0301 -0,0341 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
52XX 99-0Q I -0,0641 -0,0111 -o,0641 -0,0711 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
53XX 99-00 I -0,1021 -0,1141 -0,1021 -0,1141 I I I I I ! I 
I I I I I I I I I I I I 
-
54XX 99-00 I -0,1411 -0,1571 -0,1411 -0,1571 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 55XX 99-00 I -0,2011 -0,2241 -0,2011 -0,2241 I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 56XX 99-00 I -0,2911 -0,3251 -0,2911 -o,3251 I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I I 
-
570X 99-00 I -0,4521 -o,5041 -0,4521 -0,5041 I I I I I i I 
I I I I I I I I I I I I 
- 571X 99-00 I -0.4521 -0,5041 -o,4521 -0,5041 I I I I I I I 
I I I I I l l I I I I I 
- 572X 99-00 I -0,6321 -0,7051 -o,6321 -o,7051 I l ! ! I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
573X 99-00 I -0,6321 -0,7051 -0,6321 -0,7051 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I j I I 
- 574X 99-00 I -o,s131 -0,907/ -0,8131 -0,9071 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 5750 99-00 I -(},8131 -0,9071 -0,8131 -0,907J I I I I I I I 
I I I I I I I I J I I I 
-
5751 99-00 I -o,a131 -0,9071 -0,8131 -o,9071 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 5760 99-00 I -0,9931 -1,108J -0,9931 -1,1081 I I I I I I I 
I I I I I I I I I ! I I 
-
5761 99-00 I -o,9931 -1,1081 -0,9931 -1,1081 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 5762 99-00 I -0,9931 -1,1os1 -o,9931 -1,108! I I I I I I 
l I I I I I I I I I I 
-
5765 99-00 I -0,9931 -1,1081 -0,9931 -1,1081 I I I I I I 
I j I I I I I I I I I 
- 5766 99-00 . I -0,9931 -1.1001 -0,9931 -1,1081 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 5770 99-00 I -o,9931 -1,1081 -o,9931 -1,1081 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 5771 99-00 J -0,9931 -1,108] -0,9931 -1,1081 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 5780 99-00 I -1,114/ -1,3101 -1,1741 -1,3101 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
5781 99-00 I -1,1141 -1,3101 -1,1741 -1,3101 J I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 5785 99-00 I -1,1141 -1,3101 ~1,1741 -1,3101 I I I I I I I 
l I I I I ! I I I ! I I 
-
5786 99-00 I -1,1741 -1,3101 -1,1741 -1,0101 ! l I ! I i I 
I I I I I I I I I I I I 
-
579X 99-00 I -0,0301 -0,0341 -0,0301 -0,0341 I I I I 1 I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
5808 99-00 I -0,0301 -o,oMI -0,0301 -o,oMJ I I I I I I I 
I I I I I j I I I I I I 
- 5809 99-00 l -0,0301 -0,0341 -0,0301 -0,0341 I I I I I I I 
I I I I I I I ! I I I I 
- 5818 99-00 I -0,0301 -0,0341 -o,030J -0,0341 ! I I ! I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
5819 99-00 I -0,0301 -0,0341 -0,0301 -0,0341 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
TRATTTMCM@@F 
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I I I I I I J I I I I I 
NO. REGLEMENT l90/3829l91/0019l91/0108l91/0828l91/1131l91/1280l91/1338l91/1426l91/1531l91/1641l91/1700l91/1840 
-------~1~-1~-'~-l~-l~-1~-1~-l~-l~_l~-l~-I~-
M.U.B VARER FORORDN.3033/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.3033/80 
M.C.M.MARCHANOISES REG.JOJJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.3033/80 









































































W.A.B.ERfASSTI:. WARl:.N VERDOf!N.:iOJJ/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO. 3033/80 
I.C.M.MERCI REG.3033/80 
M.C.M.MERCADORIAS REG.3033/80 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-0,1671 -0,1611 -0,1231 -0,0901 -0,1051 -0,094) -0,1001 -0,0961 -0,1051 
I I I I I I I I I I I -0,1671 -0,1511 -0,1231 -0,0901 -0,1051 -0,0941 -0,1001 -0,0961 -0,1051 
I I I I I I I I I I 
I -0,1671 -0,1511 -0,1231 -0,0901 -0,1051·-o,0941 -0,1001 -0,0961 -0,1051 
I I J I I I I I I l 
I -0,3521 -o,34ol -0,2591 -0,1911 -0,2231 -0,1981 -0,2101 -0,2031 -0,2231 
I I I ! I I I I I I I -0,3521 -o,34ol -0,2591 -0,1911 -0;2231.~o,19aJ -0,2101 -0,2031 -0,2231 
I I I I I I I I I I 
I -0,3521 -o,34ol -0,2591 -0,1911 -0,2231 -0,1981 -0,2101 -0,2031 -0,2231 
I ~ I I I I I I I I I 
I -0,5641 -0,5441 -0,4151 -o,3051 -0,3561 -o,3111 -0,3371 -0,3251 -0,3561 
I I I I I I I I I I 
I -0,5641 -0,544/ -0,4151 -0,3051 -0,3561 -0,3111 -0,3371 -0,3251 -0,3561 
I I I I I I I I I I 
I -0,7791 -0,?521 -o,5741 -0,4221 -0,4931 -0,4381 -0,4661 -0,4491 -0',4931 
I I I I I I I I I I 
I -0,7791 -o,7521 -o,5741 -0,4221 -o,4931 -0,4381 -o,4661 -o,4491 -0,4931 
I I I I I I I I I I 
I -1,1121 -1,CY73I -0,8181 -0,6021 -o,7021 -0,5251 -0,664f -0,6411 -0,7021 
I I I I I I I I I I -1,1121 -1,CJ73I -0,8181 -0,6021 -0,702) -0,6251 -0,6641 -0,6411 -0,7021 
I I I I I I I I I I 
I -1,6121 -1,5561 -1,1861 -o,8731' "'"1,0191 -0,907/ -0,963J -0,9291 -1,0191 
I I I I I I I I I I 
I -1,6121 -1,55S-I -1,186! -o,8nl -1,0191 -0,9011 -o,9631 -0,9291 r-1,0191 
I I I I I I I I I I 
I -2,501/ -2,4141 -1,8411 -1,3551 -1,5811 ~1,4011 -1,4941 -1,4421 -1,5811 
I. I I I I I I I I I 
I -2,5011 -2,4141 -1,8411 -1,3551 -1,5811 -1,4011 -1,4941 -1,4421 -1,5811 
I I I I I I I I I· I I -0,1451 -0,1401 -0,1011 -0,0181 -0,0911 -0,0811 ..:0,0051 -0,0831 -o,0911 
I I I , I I I I I I I 
I -0,3061 -0,295/ -0,2251 -0,1661 -0,1931 -0,1121 -0,1831 -0,1761 -0,1931 
I I I I I I I I I I 
I -0,4901 -0,4731 -o,360/ -0,265) -0,3091 -0,2151 -0,2921 -0,2821 -0,3091 
I I I I I I I I . I I 
I -0,6771 -0,653/ -0,4981 -0,3671 -0,4281 -o,3811 -o,4041 -0,3901 -0,428] 
I I I I I I I I I I I -0,9651 -0,9311 -0,1101 -0,5231 -0,6101 -o,5431 -o,5?61 -o,5561 -0,6101 
I I I I I I I I I I I -1,3991 -1,351/ -1,0301 -o,7581 -0,8841 -0,7871 -0,8361 -o,8061 -0,8841 
I I I I I I I I I I 
I -2,111/ -2,0961 -1,5981 -1,116J -1,3121 -1,2211 -1,2971 -1,2511 -1,3721 
I I I I I I I I I I I -2,1711 -2,0961 -1,5981 -1,1151 -1,3121 -1,2211 -1,2971 -1,2511 -1,312/ 
I I I I I I I I I I 
I -3,o4ol -2,9341 -2,2371 -1,6461 -1,9211 -1,1101 -1,8151 -1,1521 -1,9211 
I I I I I I I I I I I -3,0401 -2,9341 -2,2311 -1,6461 -1,9211 -1,1101 -1,8151 -1,1521 -1,9211 
I I I I I ! I I I I 
I -3,9081 -3,7121 -2,8771 -2,1111 -2,47oJ -2,1981 -2,3341 -2,2001 -2,4101 
I I I f I I I I ! I I -3,9081 -3,7121 -2,8771 -2,1111 -2,4101 -2,1981 -2,3341 -2,2531 -2,4101 
I I I I I I I I I I 
I -3,9ooJ -3,1121 -2,8111 -2,1111 -2,4101 -2,1981 -2,3341 -2,2531 -2,4101 
I I · I I I I I I I I 
I -4,77?1 -4,611/ -3,5161 -2,5871 -3,0181 -2,687/ -2,8531 -2,7531 -3,0181 
I I I I I I I I I I 
I -4,777/ -4,6111 -3,5161 -2,5871 -3,0181 -2,6871 -2,8531 -2,7531 -3,0181 
I I I I I l I . I I I 
I -4,777/ -4,6111 -3,5161 -2,5871 -3,0181 -2,6871 -2,8531 -2,7531 -3,0181 
I I I I I I I I I I 
I -4,7771 -4,611/ -3,5161 -2,5871 -3,0181 -2,6871 ~2,8531 -2,7531 -3,01a1 
I I I I I I I I I I I -4,77?1 -4,6111 -3,5161 -2,5871 -3,0181 -2,6871 -2,8531 -2,7531 -3,0181 
I I I I I I I I I I I -4,7771 -4,6111 -3,5161 -2,5871 -3,0181 -2,6871 -2,8531 -2,7531 -3,018[ 
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M.U.B VARER FORORDN.3033/80 W.A.8.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO. 3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.3033/80 I.C.M.MERCI REG.3033/80 
M.C.B. GOEOEREN VER.3033/80 M.C.M.MERCADORIAS REG.3033/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.3033/80 
UNITE.D.KINGOOM TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
-
582X 99-00 I -0,0301 -o,0341 -0,0301 -0,0341 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 5830 99-00 I -0,0301 -010341 -0,0301 -0,0341 I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I. I 
- 5831 99-00 I -0,0301 -o,0341 -0,0301 -0,0341 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I . I , I 
- 5838 99-00 I -0,0641 -o,0711 -o,064J -0,0111 I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 584X 99-00 I -0,0641 -0,0711 -o,0641 -0,0111 I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I I 
- 585X 99-00 I -o,0641 -0,0711 -0,0641 -0,0111 l I I I I I I 
! I I I I I I I I I I 
- 586X 99-00 I ~0,1021 -0,1141 -0,1021 -0,114/ I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 587X 99-00 I -0,102/ -0,1141 -0,1021 -0,1141 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 590X 99-00 I -0,1411 -0,1571 -0,1411 -0,1511 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 591X 99-00 I -0,1411 -0,1511 -0,1411 -0,1571 l I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 594X 99-00 I -0,2011 -0,2241 -0,2011 -0,2241 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 595X 99-00 I -0,2011 -0,2241 -0,2011 -0,224/ I I I I I . I 
I I I I I I I I I I I 
-
596X 99-00 I -0,291/ -o,3251 -0,2911 -0,3251 I I I I I I 
I I I I I l I I I I I 
-
597X 99-00 I -0,2911 -o,3251 -0,2911 -0,3251 ! I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
598X 99-00 I -0,4521 -o.5041 -o,4521 -o,5041 I ! I ! I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 599X 99-00 · I -0,4521 -0,5041 -0,4521 -0,5041 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 61XX 99-00 I -0,0261 -0,0291 -0,0261 -0,0291 I I I I I I I 
I I I I I I. I I I I I I 
-
62XX 99-00 I -0,0551 -0,0621 -0,0551 -o,os21 I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I I I 
- 63XX 99-00 I -o,088! -0,0991 -o,0881 -0,0991 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
64XX 99-00 I -0,1221 -0,1361 -0,1221 -0,1361 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
.. 65XX 99-00 I -0,1741 -0,1941 -0,1741 -0,1941 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 66XX 99-00 I -0,2531 -0,2821 -o,2531 -o,2a21 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 670X 99-00 I -o,3921 -0,4371 -o,3921 -o,4371 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
671X 99-00 I -0,39~1 -0,4371 -o,3921 -0,4371 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
672X 99-00 I -0,5491 -0,6121 -o,5491 -0,6121 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 673X 99-00 I -0,5491 -0,6121 -o,5491 -o,s121 j I. I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 674X 99-00 I -0,7061 -o,7871 -o,7o61 -0,7871 I l ! I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 67b0 99-00 I -0, 706 I -0, 787 I -0, 706 I -·O, 78'1 I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 67::>1 99-00 I --o, 1001 -o, 787 I -o, 7.06 I -o, 1a1 J I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 6760 99-00 I -0,862/ -0,9621 -0,8621 -0,9621 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 6761 99-00 I -0,8621 -0,9621 -o,as21 -0,9621 l I I I I ! I 
I I I I I I I I I I I I 
-
6762 99-00 I -0,8621 -o,9621 -0,8621 -0,9621 I I I I I I I 
I I I I I I I I j I I I 
-
6765 99-00 I -0,8621 -o,9s21 -0,8621 -0,9621 I I I I I I I 
I I I I . I I I I I I I I 
-
6766 99-00 I -0,8621 -o,9621 -0,862! -o,9621 I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
-
6770 99-00 I -0,8621 -o,9s21 .. 0,8621 -0,9621 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I l 
TRATTTMCMeeF 
MN /100 KG 
I 01101 I CY7/01 I 21101 I 08/04 I os;o5 I 20;05 I 21;05 I 03;06 I 10;06 I 11/06 I 24/06 I 01;01 
I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I l ! I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l90/3829l91/0019l91/0108l91/0828l91/1131l91/1280l91/1338l91/1426l91/1531l91/1641l91/1700l91/1840 
________ J __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ I __ I __ I_ 
M. U. B VARER FORORDN. 3033/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.3033/80 
M. C. B •. GOEOEREN VER. 3033/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.3033/80 



























W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO. 3033/80 
I.CM.MERCI REG.3033/80 
M. C .M .MERCADORIAS REG. 3033/80 
I I I I I 
I I I I I I I I I I I -4,7?71 -4,6111 -3,5161 -2,5871 -3,0181 -2,6871 -2,8531 -2,7531 -3,0181 
I I I I I I I I I I 
I -5,6451 -5,4491 -4,1551 -3,0581 -3,5671 -3,1751 -3,:ml -3,2541 -3,5671 
I I I I I I I I I I 
I -5,6451 -5,4491 -4,1551 -3,0581 -3,5671 -3,1751 -3,3711 -3,2541 -3,5671 
I I I I I I I I I I 
I -5,6451 -5,4491 -4,1551 -3,0581 -3,5671 -3,1751 -3,3711 -3,2541 -3,5671 
I I I I I I I I I I I -5,6451 -5,4491 -4,1551 -3,,0581 ,-3,5671 -3,1151 -3,3711 -3,2541 .:.3,5871 
I I I I I I I I I I 
I -0,1451 -0,1401 -0,1011 -o,01s1 -0,0911 -0,0811 -o,0861 :...o,0831 -o,0911 
I I I . I I I I I I I 
I -0,1451 -0,1401 -0,1011 -0,0181 -0,0911 -0,0811 -o,0861 -0,0831 -0,0911 
I I I I I I I I I I 
I -0,1451 -0,1401 -0,1011 -0,0781 -0,0911 -0,0811 -o,0861 -o,0831 -o,0911 
I I I I I I I I I I 
I -0,1451 -0,1401 -0,1011 -0,0781, _,_0,0911 -0,0811 -0,0861 -o,0831 -0,09il 
I I I I I I I I I I I -0,1451 -0,1401 -0,1011 -0,0181 -0,0911 -0,0811 -0,0861 -o,0831 -0,0911 
I I I I I I I I I I 
I -0,1451 -0,1401 -0,1011 -0,0181 -0,0911 -0,0811 -0,0861 -0,0831 -o,0911 
I I I I I I I I I I I -0,1451 -0,1401 -0,1011 -o,018J .-0,0911 -0,0811 -0,0861 -o,0831 -o,0911 
I I I I I I I I I I I -0,1451 -0,1401 -0,1011 -0,0181 -0,0911 -0,0811 -o,0861 -0,0831 -0,0911 
I I I I I I I I I I 
I -0,3061 -0,2951 -0,2251 -0,1661 -0,1931 -0,1121 -0,1831 -0,1761 -0,1931 
I I I I I I I I I I 
I -o,3061 -0,2951 -o,225J -0,1661 -0,1931 -0,1121 -0,1831 -0,116! -0,1931 
I I I l I I I I I I 
I -0,3061 -0,2951 -0,2251 -0,1661 -0,1931 -0,1121 -0,1831 -0,1161 -0,1931 
I I I I I I I I I I I' -0,4901 -0,4731 -0,3601 -0,2651 -0,3091 -0,2751 -0,292/ -0,2821 -0,3091 
I I I I I I I I I I 
I -0,4901 -o,4731 -o,36ol -0,2651 -0,3091 -0,2151 -0,2921 -o,2821 -0,3091 
I I I I I I I I I I I -0,6771 -o,6531 -0,4981 -0,3671 -o,4281 -o,3811 ~o,4041 -0,3901 -o,4281 
I I I I I I I I I I I -0,6771 -o,6531 -0,4981 -0,3671 -0,4281 -0,3811 ·-o,4041 -0,3901 -0,4281 
I I I I I I I I I I I -0,9651 -o,931J -0,1101 -o,5231 -0,6101 -0,5431 -o,5761 -o,5561 -0,6101 
I I I I I I I I I I 
I -0,9651 -0,9311 -0,1101 -o,523J -0,6101 -o,5431 -o,5761 -0,5561 -0,6101 
I I I I I I I I I I 
I -1,3991 -1,3511 -1,0301 -o,758J -0,8841 -o,7871 -o,8361 -0,8061 -o,8841 
I I I I I I I I I I I -1,3991 -1,3511 -1,0301 -0,7581 -o,8841 -o,7871 -o,8361 -o,8061 -o,884J 
I I I I ! I I I I I I -2,1111 -2,0961 -1,5981 -1,116J .-1,3121 -1,2211 -1,2971 -1,2511 -1,3121 
I I I I I I I I I I I -2,1111 -2,0961 -1,0981 -1,1151 -1,3121 -1,221/ -1,2971 -1,2511 -1,3121 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I,. I I I I I I I 
I I I ! I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I ! I I I I I I I I 
I I I l I ! l I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I 
I I I I I l ! I I I 































































I 02112 I 09/12 I 23112 I 30/12 I l I I I l I I 
MN /100 KG I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I l I I I I 
, __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ 
I I I I I l I I I I I I 
NO. RIDLE>f»IT l91/3446l91/3531l91/3709l91/382BI I I I ! ! I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FORORON.3033/80 W. A. 8. ERF ASSTE WAREN VEROORN. 3033/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.30.JJ/80 M.C.M.MERCANCIAS RGLMT0.3033/~0 
M.C .M.MARCHANOJSES REG.3033/80 I .C .M.MERCI REG. 3033/80 
M.C.8. GOEOEREN VER.3033/80 M.C.M.MERCAOORIAS REG.3033/80 
N.Ul.flPOIONIA KAN.JOJ3/80 
UNITED KINGOOM TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I. I I I I 
- 6771 99-00 I -o,862J -0,9621 -0,8621 -o,9s21 I I I l I I I 
I I l I I I l I I I I I 
-
6780 99-00 I -1,0191 -1,137! -1,0191 -1,1371 I J I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
6781 99-00 ! -1,0191 -1,1371 -1,0191 -1,137/ I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 6785 99-00 I -1,0191 -1,1311 -1,0191 -1,1371 l I I I I I I 
I I l I i I I I I I I I 
-
6786 99-00 I -1,0191 -1,1371 -1,0191 -1,1311 I I I I I i I 
I I I I I I I I I I I I 
- 679X 99-00 I -0,0261 -0,0291 -0,0261 -0,0291 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
.. 6808 99-00 I -0,0261 -0,0291 -0,0261 -0,0291 I I I I I I I 
I I J I I I I I I I I I 
- 6809 99-00 I -0,0261 -0,0291 -0,026) -0,0291 I l I I I I I 
I I I 1 I I I I I I I I 
- 6818 99-00 I -0,0261 -0,0291 -0,0261 -0,0291 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 6819 99-00 I -0,0261 -0,0291 -o,02s1 -0,0291 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
682X 99-00 I -0,0261 -0,0291 -o,02s1 -0,0291 I I ! I I I I 
I I I I I i I I I I I I 
- 6830 99-09 I -0,0261 -0,0291 -0,026./ -0,0291 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
6831 99-00 I -0,0261 -o,029J -0,0261 -0,0291 I I I I I I I 
I I I I ! I I I I I I I 
- 6838 99-00 J -0,055/ -0,062j -0,055! -0,062J I I I I I I I 
I I I I I I I I / I I ! 
- 684X 99-00 I -o,055/ -o,oe21 -0,055/ -0,0621 I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I I 
- 685X 99-00 I -0,0551 -o,os21 -0,0551 -0,0621 I J I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
- 686X 99-00 I -o,0881 -o,0991 -o,088! -0,0991 I I I I I I I 
I I I I I I I I ! I I I 
-
687X 99-00 I -o,0881 -0,0991 -0,0881 -0,0991 I I I I I I I 
I I I I I I I I I ) I I 
- 690X 99-00 I -0,1221 -0,1361 -0,1221 -0,1361 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 691X 99-00 ! -0,1221 -0,1361 -0,1221 -0,136/ I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 694X 99-00 I -o,1741 -0,1941 -0,1141 -0,1941 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
695X 99-00 I -0,1141 -0,1941 -0,1741 -0,1941 I I I I I I I 
I I I I j I I I I I I I 
- 696X 99-00 J -0,253/ -0,2821 -0,2531 -0,2821 I I I I I I I 
I I I I I J I I I I I I 
- 697X 99-00 I -0,2531 -0,2821 -0,2531 -0,2821 I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I ! 
- 698X 99-00 I -0,3921 -0,4371 -o,3921 -0,4371 I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
- 699X 99-00 I -0,3921 -0,4371 -o,3921 -0,4371 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l J I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I J 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I ! I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I ! I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I J I ) I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I j I I I I I 
I I I l J I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I l I I j I I I 
I I I I I I I I I I I I 
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